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A S O b X X I . 
t l A B A N A . - V i e r n e » 18 d e T e b r e r o d o 19!0.—San S imeó i . 
E D I C I O N I D E L A . l Ü L J L l X J ^ l X A . 
A c o é i d o é l a f r a n q u i c i a é i n e c r l p t o c o m o c o r r e s p o n d e n c i a d e s e c u n d a c l a s e e n l a O f i c i n a d e C o r r e o s d e l a H a b a n a . 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 
APAUTADO D E OOEREOS 1,010. 
1 0 3 . PRECIOS DE SUSCRIPCION 
. 12 meses.». $21-00 oro, | 12 memes. 
T. D E C U B A { 6 I d . . , 
( 3 - Id . . . 
$15.00 plata 
? 8.00 „ 
5 4-00 „ H A B A N A 
3 2 meses, 
e I d . . . . 
3 id . . . 
J14.00 plati 
$ 7.00 „ 
$3 .75 ., 
m m m i p o r e l c a b l e 
Servic io de l a Prensa A s o c i a d a 
ESPERANZA PERDIDA 
Wa&hingtcm, Febrero 17. 
Habiéndose perdido ya por comple-
to la esperansa de que esté todavía á 
fióte el remolcador " N i n a , " la Secre-
taría de Marina ha dispuesto que re-
gresen inmediatamente á sus respec-
tivas estaciones todos los barcos de 
guerra que salieron á buscarlo. 
CUESTION DE PATENTES 
Nueva York, Febero 17. 
El Tribunal de este Circuito Fede-
ral ha diotado un auto interlocutorio, 
prohibiendo temporalmente al avia-
dor Paulham, que se halla actualmen-
te en los Estados Unidos, seguir veri-
ficando sus vuelos en el aeroplano que 
pretende ser de su invención y que la 
compañía que explota las patentes de 
los hermanos Wrigh t , declara que no 
es sino una copia del aeroplano de 
éstos, por cuyo motivo ha solicitado 
del tribunal, la prohibición de refe-
reiiigia, por infracción de sus patentes. 
GUILLERMO CON CATAREO 
Berlín, Febrero 17. 
El emperador Guillermo ha tenido 
que encerarse en sus habitaciones, á 
con&&cuencia de un fuerte catarro, y á 
pesar de carecer de gravedad la indis-
posición que le aqueja, ha aplazado 
por algunos días todas las audiencias 
que tenía concedidas. 
¡VIAJE DE REGRESO 
DE ROOSEVELT 
Cairo, Febrero 17. 
Mr. Roosevelt y sus acompañantes 
se embarcarán m a ñ a n a en Gondokoro, 
á dcnde llegaron esta m a ñ a n a y baja-
r&a por el Nilo, hasta llegar sobre el 
6 de Marzo á Kha-rtoum. en donde 
agnardar^ á su esposo é hijo la señora 
del expresidente de los Estados Uni-
dcs y se dir ig i rán juntos á esta ciu-
dad. 
L o s SUPERVIVIENTES 
D E L " L I M A / -
Qusllen, Chile, Febrero 17. 
El crucero chileno "Min is t ro Zen-
teno," ha salvado á las 88 personas 
que el vapor inglés "Hatamet" se vió 
obligado el día 14 del corriente á de-
jar á bordo del vapor náuf rago " L i -
ma," en los momentos en que parecía 
que éste se estaba yendo á piquo. en 
el estrecho de Magallanes. 
E l crucero avistó el martes por la 
mañana, al " L i m a , " que aún se man 
tenía á flote y al acercársele, descu-
brió que quedaban á su bordo 86 
personas, las que recogió, así como 
otros dos hombres que hab ían logrado 
llegar á tierra, t rayéndolos todos á 
Amend. 
LOS DERVISES N U E V A M E N T E 
E N CAMPAÑA 
Aden, Arabia, Febrero 17. 
Mahomed Abullah Mad Mullah ha 
empezado nuevamente la guerra y sus 
dervises han invadido el terr i torio de 
Mijartone y la Somali landía italiana, 
sembrando por todas partes la muerte 
y la destrucción. 
Calcúlase en 14.000 el número de 
camellos de que se han apoderado, y 
son varias las poblaciones que han 
destruido ya por el fuego. 
M U E B L E S 
B E C A R E X . 
P a r a s a ! a s , 
S , e t c . 
E s p e c i a l m e n t e 
a d a p t a b l e s p a r a 
u s o d e C l u b s , 
n s a v a r i e d a d . 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 
l-F 
J t i m u « [ i 
^ W K N C I A - P E R D I D A S SEMI-
^ • ¿ S 3 - —KSTERUJCDAD. - VE-
S s S 1 8 Y 0 
^0s*Khfto de 11 á 1 j dfl 3 i 5, 
43 H A B A N A 49 
i 
« O T Í C I A S COMERCIALES 
Nueva York, Febrero 17 
üonos df. Cubá. o por cíenlo vex-
terés, 103. 
Br-u'-s do loa Estados Uníaos á 
100.112 por ciento ex-interés. 
Descuento papel comercial, 4.112 á 5 
por ciento anual. 
Cambio*! sobre Londres, 60 dlv., 
queros, $4.S4-4-"). 
í a a i o l o sobve Pondréis á la vista, 
querois, $4.86.40. 
Oambio.s sobre Par í s , 60 dlv., ban-
queros,'5 francos, 17.1|2 céntimos. 
CambióS sobre Hamburgo, 6U dlv., 
han queros, á 95.1|16. 
• •(¡ntrítugas, polarización 96. eo pía-
4.20 cts. 
Centrífuga, número 10, pol. Pfi. cos-
y flete, á flote y en puerto, 2.2T|o2 A 
2,718 cts. c. y f. 
I d . id . id . entrega segunda quince-
de Febrero, 2.27f32 á 2.718 cts. e. y f. 
lid. id . id. , entrega Marzo, 2.27|32 
á 2.718. ote. c. y f. 
Mascaoado, polarización 89, en pía-
3.70 cts-. 
Azúcar de mwl, pol. 89, en plaza, 
3.45 cas. 
¡Se han vendido hoy 15,000 sacos 
de azúcar. 
Harina, patente, iMinnesota, $5.75. 
t í a n f í e ^ del Oeste, en tercerolaa, 
$13.30. 
Londres, Febrero 17 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 13s. 
7.1 |2d-
Azáear mascabado, pol. 06, á 12$. 
3:d. 
•v/úcai i"M>í>ljcha de la nueva 
cose-cha. 13s. 5.1l4d. 
Consolidados, ex-interés, 82. 
Deseuen(o. Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Renta - i por 100 español, ei-cnp6n, 
95. 
Las accionfts comunes de los Ferro-
a*niies Uni io» do la la abana, cerra 
ron á £88.114. 
Par ís , Febrero 17. 
Renta Francesa. ex-interás, 9S 
francos. 90 céntimos. 
m í 
ASPECTO DE L A P L A Z A 
Febrero 17. 
Azúcares. —•Gontimm la excita-
cióin en el mercado azucarero de am-
bos mundos y los cablegramas de hoy 
anuncian una nueva alza de (Bastan-
te consideración tanto en Lodres co-
mo en Nueva York, habiéndose heclio 
en la últ ima de las citadas plazos, 
una venta do 16.000 sacos con 1]32 
de centarvo de alza sobre la cotización 
de ayer, ó sea á 2.27¡32 cts. c. y f. ba-
se 96. pero todos los vendedores pro-
tón den h,oy 2.718 cts., á cuyo precio so 
dice haberse hecho también pequeñas 
ventas. 
.Aprovechándose de las favorables 
condiciones dol mercado americano 
que ha permitido á los compradores 
aquí mejorar sus oíentás, algunos ven-
dedoras se han determinado á acep-
tar los precios ofrecidos y sabemos 
haberse realizado durante el dia las 
siguientes ventas: 
680 sacos centrífugas pol. 95.8, á 
5.45 rs. arroba, trasbordo. 
INDIGESTIONES — VOMITOS 
Se calman inmediatamente con unas 
cuantas Per:as de Eter de Clertan. 
De 2 á /i Perlas de Eter de C'ertati, 
bastan, en efecto, para disipar instantá-
neamente lâ s palpitaciones y los ahogos 
aun los más alarmatites, y para hacer 
recobrar el conocimiento en los casos 
de desvanecimientos ó de sincopes : 
Calman rápidamente los ataques de ner-
vios, los calambres de estómago y los 
cólicos del hígado. De ahi el que la Aca-
demia de Medicina de París, no Laya va-
cilado en aprobar el procedimiento de 
preparación de este medicamento, lo 
cual le recomienda ya á la confianza de 
los enfermos. De venta en todas las far-
macias. 
Advertencia. — Para evitar toda con-
fusión exíjase sobre la envoltura las 
señas del Laboratorio ; Casa L. FUERE: 
19, rué Jacob, París. 0 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
T se curará en pocos días, recobrarA, 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegrre. 
La Pepsina 7 Rulbarba de Bosque 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del estómaffo, dispepsia, sastrálgia, 
indigestiones, dlsestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, dlárreas, estreftimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA y RUIBAR-
BO, el enfermo rápidamente se jone 
mejor, disriere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la curacióu 
completa. 
T>os mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. 
SRI l-F 
500 sacos centrífugas pol. 95.1.12. 
á 5.45 rs. arroba, trasbordo. 
10,000 sacos centrífuga pol. 96 
96.112, á 5.112 rs. arroba, 
t rasibordo. 
3,500 sacos centrífugas pol. 94.8 á 
96, a 5.1|2 rs. arroba, en Ma-
tanzas. 
2,500 sacos centrífugas pol. 96, á 
, 5,47 rs. arroba, en Cárdenas. 
10,000 sacos centr ífuga pol. 95, á 
5.44 rs. arroiba, en Cárdenas 
para la especulaeiión. 
2,000 sacos centrífugas pol. 96, á 
5.112 rs. arroba, en Cárdena-. 
6,000 sacos centrífuga pol. 96, á 
5.55 rs. arroba ,en Sagua. 
3,000 sacos centr í fuga pol. 96. á 
5..55 rs. arroba, en Cienfue-
gos. 




10,000 sacos centr í fugas pol. 96, á 
5.68 rs. arroba, en parade-
ro, Ciénfuégos. 
. En la semana que terminó el 15 del 
corriente, molieron 17.1 centrales, se 
recibieron en los seis principales puer-
tos, 74,206 toneladas de azúcar, y se 
exportaron 34.822, quedando existen-
tes 191,856, contra 170 centrales que 
molían, 65,305 toneladas de azúcar 
recibidas, 34,833 ídem exportadas y 
135,836 idem existentes «n la corres-
pondiente semana de 1909-. 
iCambios.— Rige ¡'l rpercadq con 
demanda moderada y sin variación 
en los precios. 
•Cotizamos: 
Comercio Banqueroa 
íntr ífugas pol. 96, á 
rs. arroba, al costa-
buque, en Cienfue-
Londres 8 div lt).X 19,%P, 
„ 60 d-v ÍS.*4 
París, 3 djy." ó.% ;>.%]>. 
Hamburíro, 3 djy •I . ' , 4. P. 
Estados Unidos 3 djv 8. J¿ Q.::;|\ 
España, s. plaza y 
cantidad, 8 d{v l . V i . d . 
Dto. pipel córn^reíai 10 ú S p.® anual. 
M o x e d a s k x t i : \ x . j f : : : a s . — S e cotizan 
boy, como sigue: 
Greenbaeks O.1^ 9.% 
Plata f-ppañola 98.',' 98.^ 
Aoicones y Valores. —Hoy se efec-
tuó en la Bolsa durante las cotizacio-
nes, la siguiente venta: 
100 acciones B. Español. 95.11-1, 
Toros, toretes y novillos, de 3,3|4 á 
4 cts. Ib, en oro, sogún tamaño. 
Vac.a,a. novillas, terneros y terne* 
ras, de $1.60 á $1.90 oro, por arroba. 
Ordos, de 9 á 9.114 cts. plata Ib. , 
Carneros, á 6 cts. plata Ib. 
Matadero Industrial, 
Reses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
Oanado . . . 98 
Idem de cerda 75 
Ide-m lanar. 2 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 13 á 15 cts. ki lo . 
La de novillas, terneras y terneros, 
de 15 á 18 cts. ki lo. 
iba de cerdo, de 33 á. 34 cts. ki lo . 
Iva de carnero, á 33 cts. ki lo. 
Matadero de Luyanó 
Beses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
Idem lanar 55 
Idem de cerda 17 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes y novillos, de 
13 á 14 cts. el ki lo . 
La de novillas, terneras y terneros, 
de 15 á 18 cts. el kilo. 
La de cerdo, de 34 á 35 cts. el kilo, 
La de carnero.. . 
Matadero Municipal 
Resos beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
'Cañado vacuno 161 
Idem de cerda 69 
Idem lanar 34 
Se detallo la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 13 á 15 cts. el kilo. 
La de novillas, terneras y terne-
ros, de 16 á 20 cts, el kilo. 
La de cerdo, de 34 á 35 cts. el kilo. 
La de carnero, á 34 cts. el kilo. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Febrero 17 de 1910 
A las 5 de la tarde. 
Plata psraüola 98% á <JS% V. 
Calderilla (en oro) 97 ¿ 93 
Oro americano con-
tra oro español.. . 109% 4109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 5.36 en plata 
Id . en cantidades... á 5.37 en piara 
Luises á 4.27 en plata 
Id , en cantidades... á 4.US en plaU 
SI peso americano 
en plata española 1.10 V. 
: u a n o 
Febrero 17. 
Kn los Corrales de Luyanó 
Escasa la existencia de ganado 
vacuno, lanar y de cerda. 
E l ganado en pie se ha vendido dó-
rame el día de hoy á los siguientes 
precios: 
A d u a n a de l a H a b a n a 
Recaudación de hoy: $53.270-61. 
Habana, 17 de Febrero.de 1910. 
R e c a u d a c i ó n f e r r o c a r r i l e r a 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
En la semana que terminó el día 12 
del actual, .la emipres-a cuyo nombre 
énicabeza emaé líneas recaudó £39,436, 
contra £35,638 en la correspondieTite 
stmana de 1909, resultando en la pa-
sada un aumento de £3.709. 
La recaudación 'total durante las 32 
semanas y 4 días del actual año eco-
nómico asciende á £642,908, contra 
£556,284 en igual 'período- del año an-
terior, reiultundo para este un aumen-
to de £86,618. 
Nota,—En la anterior relación se 
ineluyen los preduetos del Ferroca-
r r i l de Maria.n-a-o, pero no los de los 
Alaiaeenes -de Regla. 
Corr.pañía de Tranvías Eléctricos de 
la Habana. 
Dicha Compañía recaudó durante 
la semana que terminó el 13 del ac-
tual, la suma de $39,1.32.10, centra 
$37,360.95 en la eorrespondientc se-
ma na de 1909. 
Diferencia á favor de la semana co-
rrespondiente á. este a ñ o : $1,771.15. 
Kl día de mayor recaudación en la 
semana fué el 13 del actual, que al-
canzó á $6.135.60, .contra $5,756.60 el 
día 8 de Febrero de 1909. 
Es peculiar en nuestra • raza el ofrecer obstáculos á todo lo que tienda á 
proporcionar á nuestro país la forma de hacer circular el dinero, el desarrollo 
el bien general del pueblo. La lotería es la esperanza del po-
muchos comcr-
tlel comercio 
bre, el sostén de sin número de empleados y 
ciantes. En Cuba no hay términos medios, es 
lo bueno y conocemos lo bueno y pagamos le 
algunas máquinas de escribir viajan en primera 
cera; pero, la Smith Premier viaja siempre en 
nos ó Globos dirigibles, y de ahí que las pers 
no la prefieran á todas las otras máquin 
diable é inalcanzable 
a ocupación de 
cierto; pero en Cuba nos gusta 
bueno. Xo ha}̂  quien dude que 
r otras muchas en carros de ter-
carro Pullman Palacio, Aeropla-
ionas que saben apreciar lo bue-
)or encontrarse á una altura envi-
por ninguna otra maquina, ya sea de primera ó tercera. 
A p a r t a d o 3 6 2 . - C a H e : B L A S C O . - H a b a n a 
44S 
E E S C E 1 T E M S S i L A S D E L P U S 
CERVEZAS CLARAS 
- L A T R O F I O A L -
CERVEZAS OBSCURAS 
L-as cervezas claras á t o d o s convienen. Li« obscuras e s t án indicarlas 
priucipalmonte para la>5 crian leras, los n i ñ o s lo i CtmvalecLeiltes v los 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
UNIVERSIDAD 31 Calzaía te Palat i i 
Teléfono «137 Teléfono 6 0 6 4 
400 
M e r c a d o s e x t r a n j e r o s 
Plaza de Nueva York 
'Ex'tpacto de la "Revista Azucare-
r a " de los Sres. Ozarnikow, Rionda 
y Ca. 
Nefw York, Febrero 11 de 1010. 
' ' MERCADO D E A Zl I (' A 11. Kn 
esta seinaina. el meneado lia estado 
qnieito- y solamente á fines de ella se 
shan efectuado ventas. Refinadores 'de 
Boston conupraron un pequeño lote de 
Cidbas á 2.78c. >of., -pero los de New 
York se mantuvieron retraídos, hasta 
que algunos tenedores de Cuba, á dote 
y ipara embarque inmediato, ven di e-
r-om á 2.75-c. cf. (4 . l ie . inelusive dere-
chos.) Por otra •parte, se han llevado 
'á caibo operaciones iá 2.81c. cf. de Cu--
has. para embarque desde Pebren» 
'hasta Abr i l , con las opciones,de NeHv 
York, Filadelfia, Bosíton y Xew Qr-
leans, é igual iprecio lian ipaigado espe-
i nhidores, para embarque en la segun-
da quincena de ]\íarzo. 
ZAFRA DE CUBA.—¡Los siguien.tos 
datos demuestran la 'producción ac-
•tuial. hasta fines de Enero, y la corres-
pondiente en igual fe cha en 4 años 
iprecedentes. Tanubién da los 'precios 
en Enero de cada año : 
1910 1909 1908 1907 1906 
Producción . 380,668 
Tanto por ciento de la cose-
cha total . 21.1 
Ingenios moliendo 160 
Cosecha total (1910 estimado) 1.800,000 
Cubas c. & f. New York. . . 2.81c. 
Remolacha l , a. b. Hamburgo. l¿s.-£I%d. 
238,3/8 
Iv7 
132,124, 330,474 122,050 
13.7 23.6 10.4 
158 145 176 147 
i-3i3ó82 961,958 1.427,637 i-i78,749 
2.28c. , 2.38c. 2fI2C. ,I2C. 
ios. i j^d. gs. ii34d. 8s7^d. 8s. od. 
La producción es mayor que los cál-
eulos hasados en las cifras semana-
les, correspondientes á los seis puer-
tos principales, y también es mayor 
que en cualquier otro año, hasta la 
misma fecha, y que en cualquier otro 
mes, en años . anteriores. Como la co-
secha comcBzó á (principios de Diciem-
bre y á fines de mes ya molían 71 in-
genios, las cifras de Enero represen-
tan m á s de un mes de trabajo. 
E l mercado europeo foa fluctuado 
muy poco y los últimos precios es-'án 
firmes y demuestran un alza, durante 
la semana, de l ^ d . en los azúcares de 
esta cosecha y % d . en los de la si-
guiente. Las cotizaciones sien : Febrero 
y Marzo, 13s. 0%xl.; Mayo, 13s. l ^ d . ; 
Agosto, 13s. 4d.; Ootubre-Diciembre, 
l i s . 2%d. 
.Mr. F. O. Licht comunica 'hoy que 
calcula que las próximas sienibras de 
remolacha en toda Europa serán de 
7 % ^ más que las -del año pasado. 
Los recibos semanales fueron de 




De Cuba. . 
,, Puerto Rico . . . 
„ And-illas menores. 
.. Haiwaii. . . . . 
Domé.siicíxs 
58.286 




Centf. n. \0 ú 
16, pol. 9S... 4 .11á4.14 3.61 á 3.01 
ilaseb. buen 
reí. pol, 89... 3.61 á 3.61 3.11 á 3.14 
Az. de miel, 
pol.89 3.36 á 3.39 N 2.80 á 2.89. 
pío, l i o n. 1, 
1. 88 N á 3,45 N 6 2.93 
Surtido, p. 84 ,J á 3 .09 a 2.61 
Costo y Hete: 
1910 1909 




96nopriv. 2.41*2.47 „ 1.92 11.95 
Mascaba-
dosp.89 2 . l6á 2.22 ,, 1.67 á 1.7 0 
Azúcar retín arto; 
1910 1909 
Granularlo, neto... i í íp S 5.00 ....... á 4.50 
Aziicar de reiuolacba. 
Embarque de Hamburgo y Breineu 
costo y flete: 
1910 1909 
A Xew Orleans llegaron 5,000 sacos 
de Cuba y 14,000 sacos de Puerto Ri-
co. 
REFINADO.—Las operaciones en 
este producto han sido pequeñas du-
rante la semana, habiéndose limitado 
á proveer los inmediatos pedidos para 
censumo. E l tono del mercado es quie-
to y aún es posible comprar .retinado 
á 10 puntos menos de la cotización"do 
5.05c., menos 1% el granulado. E l 
nuevo método para vender, que han 
adoptado los señores Arbuckle Brcs., 
y que comenzó á regir el día 10 del 
presente, elimina los descuentos que 
concedían anteriormente y. en lo fu-
turo, la única deducción que h a r á n en 
sn lista de precios será la acostum-
brada de 1%. por pago ¡al contado. 
EXISTENCIAS 
Primeras, ba-
íe88 análisis 1 3 . 5 $ 13.5% 10.4).; á 10.5 
Venias anunciadas desde el 4 al 10 
de Febrero: 
1,000 sacos centr ífugas de Santo 
Doming;>. á note, á 13s. cf-s., base 96°, 
al Reino Tnido. 
5.000 sacos centr í fugas de Cuba, 
para embarque inmedialo, á 2.25-32c. 
x-J'.. base 96°. para Boston. 
50,000 sacos cen-i-rífugas de Cuba, 
á fio rf.. base 96°. 
Wil let t y Gray 
1910 lf09 
New York, refinadores. 106.920 7 ,̂789 
Boston... 1 2,570 $,750 
Filadelfia 32,087 2^016 
N". York,importadores 20.242 
151,577 132.403 
Unes 170.000 sacos centrífugas de 
'Cnba, embarque en Febrero, Marzo y 
Abr i l , é 2.13-16c. cf.. base 96°, con 
op-ión de Filadelfia-Boston y New 
Orleans. 
. Ventas de centr ífugas de Cuba, á 
flote y para embarque en Febrero, á 
2%c. cf., base 96°. 
25,000 sacos centr ífugas de Cuba, 
piara embarque en la segunda quince-
na de Marzo, á 2.13-16e. cf., 'base 96*." 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al dia 17 de Febrero de 
i q i o , hechas al aire libre en ''El Alrnen-
dares," Obispo 54, para el DIARIO DE 
• LA MARINA. 
! 0 : 0 
; Tomp^ratura ¡i Centigrado |j Fahrenheit 
u ; Ii i) , 
Máxima |i 30 !| 86 
¡Mínima 11 10 66'2 
Barómetro: A las 4 p. m. 767. 
A C E I T E F 
l^ibreae explosión y 
c o u j o u u s u o u e s p o u t á -
ueas. Siu hmuo n i m.U 
oior. Kiabdrada ea la 
taoriea escablecida. eu 
-BEl^o^e i ie l l iCora lda 
esta babia. 
Para ovicar ía,lsitíca-
c í o q q ü , las latas lleva-
rán e^ca ni padas cu l'Ai 
rápi tas las palabra* 
L V Z U K l L L A N T E y e » 
i h etiqueta e s t a r á íia« 
j>reíia ta marca de t á -
urica 
UN E L E F A N T E 
que es nuestro exciusi-
>o u i ü o y se péráe^uir^ 
< o h todo el rig-or ue la 
1 t y a )<is lal.siücaíloros 
l-F 
que olrecemos al p i i -
hhvo y que no tioue r i -
val, es el producto de 
una labr icación espe-
d í ^ i Í m ^ a 1 ^ * 5 ' 1 ^ ei aMPect,> a(3 Pioducieudo uua LUZ T A N 
l i t a i » l O ^ A , B l a i.umo n i mal olor, que nada tiene que eavidiar a -as imw 
pun-mcaao. Esto a ^ c e p ^ a . o í ^ c m u va i c t.a da uo m t m a ™ * ^ 
E T B s O ^ t í l l ^ A k ^ L ^ IÜay ™ * * " > * * * V * ' P . i uc ipa r . ueu í e P A l Í A 
F A ^ T £ ? « f ¿ i?l í?í . í*t t*?iI loeM: LV- .L l J / i B l U L L A V r a , marca E L t í -
* A N 1 E , ch iguaI, si no supanor en condiciones lu ninic;^. al de meior clase 
importado del ercraujero, y se vende á precios, muv , llddeid w. 
i amb ien tenemos un completo surtido de /; r . x z i v i v a ' aSOI I N A do 
Sucidos^1*101* f * ' 4 i4lu ^ d o . tuerza matriZ y de a i s u s o í . á pr.cícM Ve-
West t u l l a Oi l I t a l i u m ^ O . - O i - i u v S \.V P E D í í ' > N. « , - . t i a b a n a 
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¡ C u l t i v o d e f r u t o s m e n o r e s 
De "El Eco de Holgmn," del 9 del 
actual, reproducimos el siguiente articu-
lo, estando de entero conformidad con 
lo que en él se dicp: 
"Es indudable que los habitantes de las 
comarcas de Cuba, que, como los de Hol-
guín, se dedican al cultivo de los llama-
dos frutos menores, nunca pueden ser 
víctimas de la miseria, puesto que ade-
más de tener abundancia de viandas en 
sus hogares, nunca les falta dinero para 
adquirir todo cuanto se hace necesario 
en una casa de familia. _ 
Siempre hemos celebrado con satisfac-
ción la labor de los millares de honra-
dos campesinos que habitan los nume-
rosos barrios rurales del nvunicipio de 
Holguín, que gracias á su amor al tra-
bajo, nunca se han sentido aquí los efec-
tos del hambre pavorosa y siempre hemos 
tenido frutos que exportar á otras regio-
nes de la República, donde se dedican so-
lamente al cultivo del tabaco ó de la 
caña de azúcar. 
En el extenso territorio que compren-
de el Ayuntamiento de Holguín, no se 
encuentran muchos capitalistas; pero en 
cambio, abundan por millares los hom-
bresc acomodados que se dedican al cul-
tivo de plátanos, boniatos, yucas, ñames 
y otros frutos; á la cría de ganado; aves 
y abejas, cuya producto constituye en 
gran parte la vida de sus moradores, pues 
ta, exportación de esos productos aumen-
ta de día en día y aumenta también el 
entusiasmo para el fomento de grandes 
extensiones de terreno, dedicados espe-
cialmente al cultivo de plátanos. 
Ya en anteriores escritos nos había-
mos ocupado de la exportación de frutos 
menores en todas las estaciones de los 
ferrocarriles que atraviesan la juris-
dicción de Plolguín. calculando un mi-
llón de plátanos todas las semanas, cu-
ya cifra decayó á causa de los grandes 
estragos que hizo en̂  los platanales el 
ultimo ciclón que azotó á Oriente. 
Afortunadamente muchos de los nue-
vos plantíos se encuentran en produc-
ción y, tan sólo por la estación del Fe-
rrocarril de Cuba, en esta ciudad, se em-
harcaron cien mil plátanos el sábado pa-
sado, alcanzando un precio de catorce pe-
sos el millar; y como regularmente ese 
fruto se exporta dos veces por semana, 
dentro de breve, ó sea en la primave-
ra, se podrán vender algunos millones to-
dos los meses, lo que dará un resultado 
satisfactorio, no solo á los que lo culti-
van sino al comercio y á todos los ve-
cinos de la comarca. 
Vaya, pues, nuestro aplauso á todos y 
rá cada uno de los vecinos de los barrios 
rurales que con su trabajo honroso y 
productivo contribuyen al bienestar de 
nuestro pueblo." 




„ 18—Albingía. Hamburgo y escalas, 
i; „ 18—Adelheid. Amberes. 
„ 19—Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 19—Montserrat. Cádiz y escalas. 
„ 19—Prinz Oskar. Tampico escalas. 
„ 20—Christiania. Hamburgo y escalas. 
„ 20—Argentino. Barcelona y escalas. 
„ 21—Morro Castle. New York. 
}, 21—Esperanza. Progreso Veracruz, 
„ 23—Havana. New York. 
„ 24—Chalmettc. New Orleans. 
,, 25—Martín Sáenz. New Orleans. 
„ 28—Mérida. New York. 
., 28—México. Veracruz y Progreso. 
¡Marzo 
., 2—Saratoga. New York. 
' „ 2—Constantia. Hamburgo escalas. 
„ 4—Miguel M. Pinillos. Barcelona. 
„ 4—Alfonso X I I I . Bilbao y escalas. 
„ 4—Antonio López. Cádiz y escalas. 
„ 4—Karen. Boston. 
„ 5—La Champagne. Caint Nazaire. 
„ 5—Riojano. Liverpool y escalas. 
„ 6—Ida. Liverpool. 
„ 7-—Wittcnberg. Bremen y Amberes. 
SALDRAN 
Febrero 
„ 18—Sardinia. Progreso y escalas. 
1 ,, 18—Albingía. Veracruz y escalas. 
„ 19—Saratoga. New York. 
„ 20—Prinz Oskar. Corufia y escalas. 
,, 20—Reina María Cristina. Coruña. 
„ 20—Montserrat. Veracruz y escalas. 
„ 21—Morro Castle. Progreso Veracruz 
. „ 22—Excelsior. New Orleans. 
„ 22—Esperanza. New York. 
„ 26—Martín Sáenz. Canarias escalas. 
„ 26—Havana. New York. 
28—Mérida. Progreso y Veracruz. 
¡Marzo 
„ 1—M'éxico. New York. 
„ 1—Chalmette. New Orleans. 
,, 5—La Champagne. Veracruz. 
., 5—Alfonso X I I I . Veracruz escalas. 
ij 7—Albingia. Vigo y escalas. 
„ 9—Karen. Boston y escalas. 
(Para Sasnia) 
Orden: 50 sacos y 425 banráles papas. 
DE HALIFAX' 
Consifenaterlos: 40 barriles papiaB. 
E. R . Maa-garit: 50 tabales robalo. 
O. Lawton Childs y cp: 100 id pes-
cado. 
Bartolo y Ruiz: 100 barriles papas. 
Swlft cp: 100 atados pescado y 100 
barriles papas. 
El ComeaxMo: 92 rollos papel. 
Orden: 392 cajas arenques. 
9 7 8 
Vapor americano Mascotte, procedente 
de Tampa y escalas, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
DE TAMPA 
L E . Gwinn: una caja árboles. 
Gwinn y Olcott: 1 id i d . 
Southern Express cp: 1 arca impre-
sos . 
Seftora M Young: 2 bultos flores. 
DE CAYO HUESO 
tos. 
Southern Express cp: 1 bulto efec-
Feó: 2 cajas y 62 barriles pesca-
do. 
Serrano, Mas y cp: 100 cajas cerve-
za. 
A. Antonetti: 5 5 bultos ferretería. 
t i Soler y cp: 28 íd íd. 
Rodríguez y Domingo: 75 cajas cer-
veza. 
L . Abascal y Sobrino: 25 sacos ju-
días, 4 fardos sacos y 2 50 sacos arroz. 
iMantínez y cp: 1 caja tejidos. 
Vidal, Jané y cp: 11 íd i d . 
A. M. Duany: 8 ultos efectos. 
Robert y Comas: 755 sacos arroz. 
Orden: 2 bultos maqmnaiia y 38 far-
itos sacos. 
CPara Clenfuegos) 
M . Castaño: 63 fardos sacos. 
Hoff y Prada: 89 bultos ferretería. 
Odriozola y cp: 148 Id Id . 
M . Vila: 48 id íd. 
•T. Llovió: 2 44 íd i d . 
S. Balbín y Valle: 136 fardas acos. 
Claret y cp: 2 cajas tejidos. 
Sámchez, Vital y cp: 25 sacos judías. 
Villapol y Bernariez: 2 cajas camas. 
D. Hernández: 3 íd efectos. 
Cardona y cp: 4 íd íd. 
.T. Villapol: 3 cajas losas.. 
Orden: 45 tambares sosa, 200 railes, 
70 atados y 3 cajas a/ccesorlos, 151 bul-
tos ferretería y 320 fardos saoos. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
jrartes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarlén. 
- Alava I I , de la Habana todos los miér-
coles á las 6 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién, regresando los sábados por la maña-
na. — Se despacha & bordo.— Viuda de Zu-
lueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
CUQUES OOH K M Í I p B O ABIERTO 
OPafa New York vapor americano Sarato-
ga, por Zaldo y Ca. 
Para Coruña y Santander vapor español 
Reina María Cristina, por M. Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas en Coruña y 
Santander, vapor alemán Prinz Os-
kar, por IT. y Rasch. 
MANIFIESTOS 
Febrero 16 
9 7 5 
Goleta inglesa Cheslie, procedente de 
Trinidad (Puerto España), consignada á 
Salvador Prats. 
En lastre. 
9 7 6 
Vapor inglés Halifax, procedente de 
Kniglits Key y escalas, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
En lastre. 
Día 17 
9 7 7 
f: Vapor inglés Sokoto, procedente de St. 
OToUn (N. B.) y escalas, consignado á Da-
niel Bacon. 
DE ST. JOHN (N. B.) 
(Para la Habana) 
Kl Diario Español: 50 rollos papel. 
Ijíl Unión Española: 575 íd íd. 
G. Lawton Childs y cp: 1,250 cajas 
íeche. 
García, hermano y cp: l caja quesos 
•y 51 bamlles papas. 
Romagosa y cp: 20 fardos y 40 latas 
pescado. 
-Havana Post: 9 rollos papel. 
Frítot y Bacarisse: 356 pacas heno, 
| Orden: 1,S63 fá! íd, 4,889 sacos ave-
na, 1,157 íd y 1,309 barriles papas. 
(Para Matanzar,) 
| Orden: 320 sacos papas. 
9 7 9 
Vapor inglés María de Larnnaga, pro-
cedente de Liverpool, consignado a Gal-
bán y Ca. 
(Para la Habana) m Muñoz: 50 cajas cerveza. M . mvuiu,.. forros sacos. 
Marquettl y Rocaberti: 560 id mal 
^ o n / í U e z y Suárez: 50 id cerveza. 
^ P o s a d a y cp: 250 sacos arroz. 
Pérez y García: 198 id ía . . 
r Palacio: 16 sacos buches y 10 ata-
d0T PMa.ntec6n: 27 cajas galletas, 
¿arbonelfy Dalmau: 10 atados p ez 
^ L 0 ' Armour: 1 caja anmeios 
Villar, Gutiérrez y cp: 1 Id efectos. 
T de Villa: 1 id muestras. 
¿as y Electricidad: 9 bultos mate-
riaMS"johnson: 20 cuñetes potasa 
Vilaplana, Guerrero y cp: 250 cajas 
hojalata. . o lava+o-
F . Romillo y hermano: 3 id la\ato 
TÍOS- <A M E G. Meras: Id la . 
Frera y Suárez: 1 caja tejidos y 5 
^ ' ¿ a b S é s y Boada: 80 tambores sosa^ 
Crusellas, hermamo y cp: 40 id m y 
10 cascos sal. 
E .Alamilla: un motor. 
V¿a. de J. Sarrá é hijo: 2 cajas dro-
^Ferrocarril del Oeste: 7 bnltos mate-
riales . , . „; . 
D. Ruisánchez: 4 id efectos. 
Incera y cp: 4 íd íd. 
G. Peiroarias: 7 íd loza. 
G Millington: 1 caja íd. 
Palacio y García; 7 bultos id . 
Harrls, hermano y cp: 1 íd íd. 
Pomar y Graiño: 5 bultos loza. 
Rodríguez, González y c p: 2 íd te-
jidos. <̂  f 
Gutiérrez, Cano y cp: 1 m 
iGómez, Piélago y cp: 30 íd íd. 
P. Gómez Mena: 23 íd íd. 
Prieto, González y cp: 2 íd íd . 
Muñoz y Giranda: 2 íd íd. 
Menéndez y García Tuñón: 1 íd íü!, 
Izaguirre, Rey y cp: 1 íd íd. 
F . Bermúdez y cp: 3 íd íd. 
J. García y cp: 1 íd íd. 
.T. Vidal: 2 íd íd. 
F González y R. Maribona: 1 U íd. 
M . Bandujo y hermano: 1 'd íd. 
Sánchez y hermano A: 1 íd íd. 
R. R. Campa: 2 íd íd. 
Iiizama, Díaz y cp: 1 íd íd. 
Maribona, García y cp: 1 íd íd. 
Araluce, Martínez y cp: 1,172 íd fe-
rretería . 
A. Soto y cp: 46 ía íd. 
Larrarte, hermano y cp: 4 36 íd íd. 
.T. Fennández: 6 íd íd. 
Moretón y Arruza: 861 íd íd. 
j . S. Gómez y cp: 840 íd íd. 
Casteleiro y Vizoso: 93 íd íd. 
P. Rivas: .7 íd íá . 
Díaz y Alvarez: í05 Id íd. 
J. González: 56 íd íd. 
Achúegui y cp: 193 íd íd. 
Aspuru y cp: 193 íd íd. 
Fuente, Presa y cp: 55 íd íd. 
A. Uniarte: 10 íd íd'. 
C. F. Calvo y cp: 165 íd íd. 
Benguria, Corral y cp: 9 íd íd. 
B. Alvarez: 2,0 49 íd íd. 
Vda de Arriba, Aja y cp: 2 íd íd. 
F . Casáis: 25 íd ívi'. 
Urquía y cp: 30 íd íd. 
Marina y cp: 32 íd Id. 
C. Ortiz: 52 íd íd. 
E. García Capote: 253 íd íd. 
Sierra y Martínez: 060 íd íd. 
Orden: 68 Id' íd, 9 íd loza, 3 íd dro-
gas, 8 íd maquinarla, 200 cajas bacalao, 
20 íd velas, 50 íd cerveza, 120 fardos 
sacos, 1,170 sacos papas, 740 sacos 
arroz y 50 rollas alambre. 
Para Matanzas 
•Cónsul Francés: 5 cajas chocolate. 
S. Tomás: 6 id drogas. 
Sdlveira, Dinares y cp: 8 cascos aza-
das y 1 bulto muestras. 
Sánchez y cp: 1 caja efectos. 
E. Iturralde: 21 bulos ferreería. 
T. Ibarra: 64 íd íd. 
C. Rodríguez: 14 í¿ íd. 
Orden: 175 íd íd, 155 fardos sacos, 
2 cajas conservas, 101 íd quesos, 75 íd 
cerveza, 2 íd mantequilla, 1 Id jamo-
nes, 75 íd bacalao y 1,250 sacos arroz. 
rPara Cárdenas) 
Zabaleta y cp: 47 bultos ferretería. 
González y Olaechea: 34 íd íd. 
Bermííáez y Revuelta: 12 íd íd. 
Valle y Vallin: 150 barriles papas. 
B. Menéndez y cp: 150 Id íd. 
Domenech y Sobrino: 30 cajas coñac. 
Orden: 3 61 fardos sacos. 
Para Sagua 
Cuban Central R. R. cp: 5 bultos 
materiales. 
Maribona, Sampedro y cp: 100 fardos 
sacos y 25 bultos ferretería. 
R. Alvarez y hermano: 81 íd íd. 
Muiño y González: 28 íd íd. 
C. Mon y hermano: 30 cajas coñac. 
F . E . Centrales: 3 íd efectos. 
Orden: 1 íd té y 44 fardos sacos. 
CPara Nuevitas) 
J. M . Mas: 54 bultos ferretería. 
Orden: 500 sacos arroz y 133 fardos 
saoos. 
(Para Guantánamo) 
Brooks y hermano: 100 sacos arroz. 
Trespando, hermano y cp: 2 00 Id id 
y 50 cajas cerveza. 
Mola y BerrabeWg: 285 sacos arroz. 
T. Brooks: 4 cajas efectos. 
A. Vidal y cp: 23 bultos ferretería. 
Rafolds, Rabas y cp: 65 íd íd. 
Miralles y Velázqucz: 14 íd íd. 
Brooks y cp: :;o fardos sacos. 
S. Caamaño y cp: 2 75 scaoa arroz y 
50 cajas cerveza. 
Onvon: 75 íd íd, 212 sacos arroz y 
185 fardos sacos. 
(Para Santiago de Cuba) 
C. Brauct y cp: 75 fardo:) sacos. 








1934 p|o P. 
18H pío P. 
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Londres 3 d¡v. . . . 
Londres 60 d|v 19^ 
Paíís 3 d|v. 5^ 
Alemania 3 d|v 
" 60 d|y 
E. Unidos 3 d|v 
„ „ 60 d¡v. . . 
España s]. plaza y can 
tidad. . 




Plata española 98^ 98̂ 5 pjo V 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polariza 
ción 9Ó0. en almacén, á precio de embar 
que á syí (frutos existentes.) 
Idem de miel pol. 89 4^. 
Envases á razón de 50 centavos. 
VALORES 
Fondos públicos 
Bonos de la R. de Cuba. . 114 
Id. id. Deuda interior. . . 105 
Bonos de la República de 
Cuba emitdos en 1896 á 
1897.. 
Obligaciones del Ayunta 
miento (primera hipóte 
ca) domiciliado de la Ha 
baña 
Id. id. id. id. en el ex-
tranjero i1!?^ 
Id. id. ,segunda hipoteca) 
domiciliado en la Ha-
bana 
Id. id. en el extranjero. . . 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Cienfuegos. . . . . 
Id. segunda id. id. id. . . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Caibarién. . . . 
Bonos primera hipoteca de 
Cuban Electric Co. . . 
Bonos de la Compañía Cu-
ban Central Railway. . 
Id. de la Compañía de Gas 
Cubana 84 
Id. del Ferrocarril de Gi-
bara á Holguín 90 
Idem del Havana Electric 
Railway Co. (.en circu-
lación) . . . . 104 
Idem de la Compañía de 
Gas y Electricidad de la 
Habana 119M2 
Bonos de la Compañía 
Eléctrica de Alumbrado 
y tracción de Santiago. . 103 
Id. de los F. C. U. de la 
Habana y Almacenes de 
Regla Ltd. Compañía In-
ternacional 
ORMGACJOAES 
Obligaciones G e n e r a l e s 
Consolidadas de la Com-
pañía de Gas y Electri-
cidad. 101}̂  
ACCIONES 
Banco Nacional de Cuba. 115 
Banco Español de la Isla . •> 
de Cuba 95̂ 4 
Banco Agrícola de Puerto 
Principe en id 65 
Banco de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cuba Central 
Railway Co. (acciones 
preferidas) . . . . . . . 
íd. id. (acciones comunes) 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 15 
Compañía Dique de la Ha-
bana 
Red Telefónica de la Ha-
bana. 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín. . 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Ráil-
way's Company. . . . 
Acciones Comunes del Ha-
vana Electric Railway's 
Company. . . 102^ 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
F. C. U. y Almacenes de 
Regla Ltd. Compañía In-
ternacional. (Stock prefe-
rentes 102 
Señores Notarios de turno: Para Cam-
bios, Guillermo Bonnet; para azúcares, 
Miguel Nadal; para Valores, Francisco 
Díaz. 
El Síndico Presidente, Joaquín Gumá. 


















Id. primera id. Gibara á 
i-íolguín N 
Id. primera id. San Cayeta-
no á Viñales 3 sin 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 120 124 
Bonos de Ta Habana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación 104 109 
Obligaciones glta. (perpe-
tuas) consolidadas de los 
F. C. U. de la Habana. . . iioy2 II4 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 84 100 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 108 sin 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas W a t e s 
Works N 
Id. Hipotecarios del Cen-
tral azucarero "Olimpo." N 
Id. Hipotecarios del Cen-
tral "Covandonga". . . . N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 103 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y .Electricidad. . . xoifá 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 95^ Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba. . 112 
Banco de Cuba , N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla l i -
mitada 
Ca. Eléctrica de Alumbra-








98̂ 8 100 
N 
N 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Idem. id. Comunes. . . . N 
Ferrocarril de G i b a r a i 
Holguín N 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . . 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas. . . 
Id. id. id. (comunes). . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (preferen-
tes) i o o 1 / ^ 104^ 
Ca. id. id. (comunesL . . 102^ I04 




Compañía Vidriera de Cu-
ba N 
Planta Eléctrica de Sanc-
ti Spíritus N 




m i m m o f í o í a l 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro, 3 á 5 
Plata española contra 'oro español, 98J4 
98^ 









Empréstito deja República 
de Cuba m 
Id. de 16 millones. . . . 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda interior. . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligaciones hipotecarias 
F. C. de Cienfuegos á 
Villaclara. 
Id. id. segunda 
Id. primera id. Ferrocarril 






de las cartas detenidas en la Admi-
nistración de Correos. 
ESPAÑA 
A 
— Ayarza Gabriel. 




— Agrafojo Pedro. 
Amlézaga Ceferino. • 
Alemany Antonia. -
Arresc. Manuel. — Arenas Francisco R.— 
Armón José. — Anido Pedro. — Arias 
Ramón. — Asoló y Compañía. — Agui-
rre Manuel. — Aguirre José. — Azar-
ta Bernardo. — Achurra Juan. 
B 
Rasqnez Mariano. — Baquero Pruden-
cio. — Baños Antonio. —• Barro Juan.— 
Belenguez José. — Bertrán Dolores.—Bo-
nilla Rafael. 
, , C 
Comas Josefina. — Colmena Pedro. — 
Casares Rudesinda. — Capellín Mamiel.— 
Cansino Manuel. — Clausó Francisco. — 
Cairo Ramón. — Cándano María. — Cas-
tro Felisa. — Ccndán Vicente. — Cer-
delo Juan Francisco. — Crego José An-
tonio. — Cribeiro Francisco. — Gotero 
Pío. — Contó Angel. —•, Coma Arturo.— 
Cuadrado Víctor. 
D 
Díaz Jesús. — Díaz Romualdo. — Diez 
Santiago. — Díaz María. — Díaz Dolo-
res. — Domínguez José. — Dobal Fran-
cisco. •— Dorado José. — Durán Anto-
nio. — Durán Eugenio. — Durán Jesús. 
E 
Esporis Jesús. — Esporis Jesús. — Es-
tévez Manuel. — Echeandia Josefa.— 
Echevarría Antonio. — Estévez José 
F 
Fraga José. — Fernández Generosa.—• 
Fernández Dionisio. — Fernández Fran-
cisco. — Fernández Eduvigis. — Fernán-
dez Jesús. — Fernández Ramón. — Fer 
nández Federico. — Fernández Baldóme 
ro. — Fernández Tomás. — Fernández 
Ciríaco. — Fernández Remigio. — Fer-
nández Pedro. — Fernández Josefa. — 
Fernández José. — Fernández José Ra-
món. — Fernández José. — Fernández 
Claudio. — Fernández Rosario. — Fer-
nández Manuel. — Fernández Manuel.— 
Fernández Carlos. — Fernández Angel. 
—Fito Encarnación. — Fonticova Juan. 
G 
Gras Guillermo. — Granjo Manuel. — 
Galdo Nicasio. — García Modesto. —Gar-
cía Amalia. — García Manuel. — Gar-
cía Antonio. — García Avelina. — Gar-
cía Adriano. — García Manuel. — Gar-
cía Manuel. — García Francisco. — Gar-
cía Tomás. — García Julio. — García Ro-
sario. — García Angel. — García Anto-
nio. — García Manuel. — García Luis.— 
Gil Adolfo. — Gil Calnelio. — Gottardi 
Pedro. — Goicoechea Dominica. — Gó-
mez José. — Gómez Rodolfo. — Gómez 
Angel. — González Manuel. — González 
Sabrine. — González Paulino. — Gonzá-
lez Manuel. — González Josefa. — Gon-
zález Manuel. — González Luis. — Gon-
zález Malbina. —• González Teresa.—Gon-
zález Laureano. — Gnichard Julio. — Gu-
tiérrez Mercedes. — Gutiérrez José.—Gui-
novart Jaime. 
H 




Lámelo Generoso. — López Evaristo. 
—López José. — López Gumersindo. — 
López José. — López Jesús. — López Jo-
sé María. — López Evaristo. — López 
Carmen. — López Carmen. —• Lorenzo 
Manuel. — Losada Benito Faustino. — 
Lombardia Evaristo. — Lugo Juan. — 
Llorens José. — Lloret Antonio. — Lla-
no José. 
M 
Martínez Josefa. — Martínez Benito.— 
Martínez Antonio. — Mantera Evaristo. 
—Martí José. — Meana Cesaría. — Mén-
dez Salvador. — Miguel Seguín. — Mén-
dez Delfín. — Méndez Carmela. — Mén-
néndez Pedro. — Menéndez Germán.— 
Mier Francisco. — Montero José. — Mo-
ra Eliana. — Molejón Jesús. — Muiña 
Teresa. — Muiña Generosa. 
N • .•" ; i 
.Navarro Ramón. 
0 - _ y 
Oroni Jaime. — Oceda ÍTanúclíta. — 
OUer Juan. 
P 
Plá Francisco. — Paz Vicente. — Pa-
giao Pilar. — Pascual Miguel. — Perei-
ra Angel. — Pcrnas Antonio. — Presi-
dente del Batzoki de la Habana. — Pre-
sidente del Centro Cubano de la Haba-
na. — Pereira José Antonio. — Pérez Ela-
dio. — Pérez Benigno. — Pérez José. — 
Pérez Nieves. — Pérez Serafín. — Pérez 
Francisco. — Pérez Celestino. — Pérez 
María. — Pérez Gervasio. — Pérez Car-
men. — Presmanes Tirso.—Picallo Agus-
tín. — Porto Benito. 
Q 
Quesada José. — Quintana Bclarmino. 
—Quintana Wenceslao. 
R 
Real Lnsinda. — Rcjeira Nicolás. — Re-
yes Filomena. — Rico López. — Ribé 
Miguel. — Romero Mercedes. — Rodrí-
guez Julián. — Rodríguez Ramón. •— Ro-
dríguez Juan. — Rodríguez Francisco.—• 
Rodríguez Eleuterio. — Ruíseco Fidel.— 
Ruiseco Fidel. — Ruiz Vicente. 
S 
Santiago Delfina. — Santiago Dclfina.— 
Sagastizabal Esperanza. — Santo'Vicen-
te. — Santo Vicente. — Saavedra Mel-
chor. — Santico Jesús. — Sardina José. 
—Sánchez Inocencio. — Sánchez Anto-
nio. — Sánchez Luis. — Seoane José.— 
Scoane José María. —• Seoane José Ma-
ría. — Seage Ramón. — Silva José. —• 
Sierra Juan. — Silva Manuel. — Colares 
Fermín. — Soto Manuel. — Suárez An-
tonio. — Suárez Manuel. — Suárez Ve-
nancio. — Suárez Adelaida. — Suárez 
Ramón. 
T 
Tarano José. — Teresa Alejandro. — 
Tronco Pedro. 
V 
Valladares Juan. — Vázquez José. —̂ 
Vázquez José. — Vázquez José. — Váz-
quez José. — Vázquez José. — Vázquez 
José. — Vázquez Lola. — Vázquez Ra-
món. — Vázquez María Manuela. —Váz-
quez Gavíno. — Vázquez Joaquín. — Va-
llejo Sarah. — Valeiro Manuel. — Valdés 
Rafael. — Vega Marcelina. — Vila Die-
go. — Vidal José. — Villanueva Delfina. 
Y ' • ' • - ^ 
Yáñez Carmen. — Yglesias Lorenzo. 
—Yglesias Adolfo. 
CARTAS TASADAS 
Domencc Francisco. — Miguel Agus-
tín. — Mañez José. — Nevares José. 
posiciones en plleg-oa cerrados narn , T'ro-
cucldn df las Ohraa de Ronarari'„ a 
local ocupado por la Escuela o" Pl 
llero"' y entonces serAn abiertas' v , ba-
públicamrnte. Se faoUltaríln InforJ, das 
Impresos á quienes los soliciten t t ' a x t 8 , 4 
PORTTTONDO, Jng-eniero Jeíe ' " ' ^ N M. 
5r S © € 5 i e d ? 5 . ^ e s . 
ÜN10N DE SUBARRENDADORES 
DE CASAS Y PROPIETARIOS 
Sau Iguacia 19. altos 
Esta Sociedad, por la modesta cuofn * 
UN PESO, cualquiera que sea el númpri; 
de casas, proporciona A, sus socios los- ser 
vicios de Abobado, Procurador da Oficinas para las de Sanidad, Óbral" Pú-blicas y Ayuntamiento. 
1569 • lO-W-
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA I N C K N m o s 
EstaWecí&a en la M m Blalo { ] ] ] 
y lleva 54 años de existencia 
y de operaciones continuas 
C A P I T A L respon 
s«ble $ 48,941, 09 
SIKIESTBOS paga-
dos hasta la feciia.S 1.663,023-59 
Asegura casas de cantería y azoteas con 
pisos de mármol 6 mosálco, sin madera y 
ocupadas por familia, á 17 y medio centa-
vos oro español por ciento anual. 
Asegura casas de manipostería, sin made-
ra ocupadas por familias, á 25 centavos ora 
español por ciento anual. 
Asegura casas de mampostería cxterlor-
ménte, con tablquerfa interior de mampos-
tería y los pisos todos de madera, altoa 
y bajos, y ocupados por familia, ft, $2 y me 
dio centavo oro español por ciento anual.' 
Casas de mampostería, cubiertas de te-
jas 6 asbestos, con pisos altos y bajos y 
tabiquería de madera, á, 40 centavos peí 
ciento anual. 
Casas de madera, cubiertas con tejas pi-
zarra, metal ó asbestos y aunque no ten 
gran los pisos de madera, habitadas sola-
mente por familias, 4 47 y medio centa 
vos oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con techos de tejas ñu 
lo mismo, habitadas solamente por l^ml 
lia, & 55 centavos oro español por ciento 
anual. 
Los edificios de madera que tengan esta-
blecimientos, como bodegas, cafés, etc., pa-
garán lo mismo que éstos, es decir, si la 
bodega está en escala 12, que paga $1.40 
por ciento oro español anual, el edificio 
pagará lo mismo, y así sucesivamente es-
tando en otras escalas; pagando siempre 
tanto por el continente como por el con-
tenido. 
Oficina*! en sn propio edificio, EMPE» 
DR A TÍO 34. 
•Habana, Enero 31 de 1910. 
443 l-F 
m i de m m m k m m m 
Limosnas recibidas en esta casa durante 
el mes de Enero último, en cuyo mes 
ha ejercido la Diputación el doctor Vi -
dal Morales. 
En Especies.—El señor Ignacio Cues-
ta, Industrial del Mercado-de Tacón, por 
conducto del señor A. Navarro, Inspec-
tor de dicho Mercado: 18 corazones y 
16 rabos. 
En servicios.—El señor Matías Infan-
zón: Un carro para el entierro de una 
niña. 
En efectivo Oro Plata 
Lotería Nacional, á los 
niñqs que cantaron las 
bolas en los sorteos 
del 23 y 31 de Diciem-
bre próximo pasado, 
$95 C)'. al 8 por 100. . $ i o j . ó o 
El Ayuntamiento de la 
Habana, 3 trimestres de 
gratificaciones á los ni- • í 
ños que lian asistido á 
los sorteos de Obliga-
ciones tí 12.72 
Los señores herederos de 
D. Antonio G. de Men- L 
doza. . 
La Sra. Vda. de Sarrá 
é hijo. . . . . . . . 
El Sr. Pbtro. I . Piña". *. '. • 
Los señores Anselmo Ló-
pez y Ca 
Los señores F. Gamba y 
Compañía 
líos señores Balcclls y 
Compañía 
Los señores H. Upmann 
y Compañía. 
Los Srcs. Antonio Que-
sada y Soto 
I 
Corresponsal del Banco ds Londres 




Facilitan cantidades sobre hipot* 
cas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
m 
T E L E F O N O 
414 l-F 








(FERROCARBIL DEL OESTE) 
A partir del día 16 del presente mes, 
quedará reanudado e! servicio de los tre-
nes de viajeros números ñ y 10 entre 
Cristina y Artemisa, con arreglo á los iti-
nerarios <nie regían er. la fecha en Que 
fueron suspendidos; ó sean: 
TREN NUM. 6 
Salida de Cristina. 9*05 b . m. 
Lleg-ada á Artemisa. II'IS a. m. 
TREN NUM. 10 
Salida de Artemisa, 2.00 p. m. 
T.le^ada á Cristina (Habana), 4-00 p. n»-
IV) que se publica para general conocí 
mienro. 
Habana, 12 de Febrero de 1910. 
E. H. PEARSON, 
Administrador Gencral.r 
C 542 i-lí 
Total $115̂ 2 $16.00 
Habana, Febrero 15, 1910. 
Dr. M . Mcncía. 
Director-Administrador. 
C f l i a l l e das f E l e c t * 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
La Junta Directiva de osta Compañía. 
acuerdo con lo dispuesto on los , a ^ t l 'L. 
29 y 35 de los Estatutos, ha acordado «-^ 
vecar la Junta. General ordinaria l,reh(-' fa 
la en el primero «le esos «'"̂ 'V1'̂ ',̂ ifa, 
• el lunes 21 de! rorricnte, Ci las 12 de' „m. 
1 en Monte número 1, con el fin "^ 1 .,u« 
' brar la romisiún Glosadora de cuentâ  
el repetido artículo 29 establece Bí, 
De acuerdo con el artículo 3í afi ' V - es-
tatutos, los libros de transferencias o* 
rrarán el día 17. 
Habana, Febrero 8 de 1910. 
El Secretar'0- • 
Dr. Domingo j 
C 513 " 
P I C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o e n C u b a : $ 9 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
«ECCrON DK VAX,(t)IUSS KN COSIISfOM 
Guarde Vd. b u s bonos, acciones A 
•tros valores en este Banco, el cual m 
encargará de cobrar los cupones, divi-
dendos é Intereses corresporydlentes, re-
mitiendo su producto & cualquier pun-
to en Cuba o en el extranjero que V i . 
indique. 
1 6 S u c u r » a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : No . 1, W A L L S t 
A M Ó d N A C I O N A L D E 
333 
R a m ó n B e n i t o F o n t e c i l ^ . ^ 
Comerciante comlsíonl-sta. Corro^P^^ & 
Banco Nacional de Cuba. R"*5-1 axim 
i Jovclianoí, Cuba. fáZ-ZOM* Apartado 14 3691 
i 
L a s a l q u i í a m o s en n u é ^ 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con to-1 ' 
los a d e l a n t o s mode rnos , 
g u a r d a r acc iones , <:^ocume agi 
y p r e n d a s b a j o i a proptf-
t o d i a de los i n t e r e s a d o ^ 
P a r a m a s i n f o r m e s d \ n ] ^ 
S 3 á n u e s t r a . o f i c i n a A ^ 1 ^ ' 
r a n u m . 1. 
J t : " U p m a n n & % 
C. 3671 -
DIARIO DE LA MAEINA.—Edición de la man;in;i.—labrero 18 de 3910. 
T R A N Q ü I L I B i 
! Reina completa tranquilidad en todo 
e\ país. Estamos en piona zafra, y ella, 
como es natural, concentra en sus tra-
N ¿bajos la actividad de una gran parte 
de la población. En las comarcas azuea-
r(M-as nadie se ocupa en otra cosa que 
]a zafra, que este año será inás 
abundante que el pasado, Y como los 
pireios del azúcar son buenos y se man-
tienen firmes, están muy satisfechos y 
contentos todos los que viven de ese 
producto. También debe estarlo el país 
ante da prosperidad de su boy flore-
ciente industria azucarera. 
Hay calma en el país, y ella sería 
• todavía mis profunda si no hubiesen 
venido á mover algo la situación polí-
tica estos proyectos de ley, el de de-
fensa nacional, el que establece recar-
gos arancelarios sobre un artículo ali-
jnenticio de primera necesidad, como 
lo es, en Cuba, el tasajo; el que autori-
za el canje de los ferrenos del Arsenal 
por los 'de Villanucva. y él qué se dir i -
ge á impedir la formación ó funeiona-
miento del partido independiente -de la 
raza de color. No pnede negarse que 
esos proyectos de ley han agitado bas-
tante á nuestros políticos en estos úl-
timos'días, y que toda la prensa cu-
bana les ha consagrado atención prefe-
rente. 
Pero la calma se va produciendo en 
todos las espíritus. E l proyecto de de-
Tensa nacional está virtualmente muer-
to, muerto á manos de !la conciencia 
pública. "Mur ió antes de nacer,'' co-
mo digiraos en uno de los editoriales 
en que lo combatíamos. Es muy pro-
bable, casi seguro, que no pasará en la 
Cámara el proyecto que aumenta con-
sideraíblemente los derechos de impor-
tación sobre el tasajo. Las clases po-
bres, los consumidores, que son el ma-
yor número, han multiplicado sus pro-
testas contra ese proyecto, llamado la 
"ipy del hambre." En los momentos 
mismos en que,-en todas partes, procu-
ran los partidos liberales abaratar la 
vida, no se concibe que se pretenda ha-
cerla aún ms cara entre nosotros. Es 
de esperar, por consigmente. que el 
proyecto no pasará en la. Cámara de 
Representantes cuya mayoría es líber1 
ral. 
Por lo que respecta al proyecto de 
ley canjeando el Arsenal por Villanue-
va—proyecto que ha sido rudamente 
combatido por La Lucha, órgano muy 
significado -del liberalismo—parece que4' 
la opinión se halla bastante dividida 
entre las representantes liberales. Se-
gún nuestros informes, muchos "za-
yistas" votarán en contra, y como tam-
bién votarán en ese mismo sentido no 
pocos conservadores, se cree que el pro-
yecto no pasará en la Cámara, y si pa-
sa, será después de mucha lucha, de 
mucha oposición. 
En cuanto al proyecto encaminado á 
impedir la constitución ó el fuueiona-
miento del partido independiente de la 
raza de color, se nos asegura que será 
objeto de una larga y profunda discu-
sión en la Cámara. P̂ s cierto que ni los 
liberales ni los conservadores miran 
con simpatía el intento, acariciado por 
algunos elementos de ja raza de color, 
de formar una agrupación ó partido 
racista; pero también es cierto que al-
gunos prohombres liberales y algunos 
personajes conservadores opinan que el 
asunto debe estudiarse mucho para no 
hacer una ley mcónstitncional. ya que 
con el consabido proyecto se relaciona 
directa y esencialmente o! derecho de 
asociación para fines políticos. 
Si no fuera, repetimos, por los pro-
yectos que recordamos, existiría una 
calma profunda en todo el país. Puede 
suponerse que ella se mantendrá hasta 
fines del corriente año en qué Serán re-
novados parcialmente nuestros orga-
nismos políticos •deliberantes, pues se 
cree que en la Cámara pasará el pro-
yecto de ley aplazando para Diciembre 
las elecciones municipales, que debían 
ceílebrarse á mediados de este año. Con 
este aplazamiento parece que so hallan 
conformes la mayoría liberal y la opo-
sición conservadora. 
Xo ofrece, pues, la situación actual 
del país ningún síntoma peligroso. 
Resumámosla. En lo político, es un he-
cho la fusión de las das ramas del libe-
railismo. Por do quiera van surgiendo 
las Asambleas unidas ó fusionadas. En 
lo gubernamental, se ha abandonada 
definitivamente todo proyecto de mo-
dificar la actual constitución del Ga-
binete. Los conservadores mantienen 
su oposición dentro de los límites lega-
les, y recientemente ha recordado ó re-
petido uno de sus órganos en la im-
prenta que suceda lo que suceda, esa 
oposición jamás se saldrá de la más es-
tricta legalidad; todo por la paz. todo 
por el orden; tal es ahora, y felizmen-
te, la divisa del partido que dirigen 
los señores Varona y González La-
nuza. En lo económico, no hay 
crisis. Hasta la Bolsa se sostiene firme. 
Xo hay déficit en los presupuestos. Las 
rentas públicas no han disminuido. Y 
persona tan autorizada como el Vice-
presidente de la República, señor Za-
yas, ha declarado ahora en los Estadas 
Unidos, donde se halla, como se sabe, 
que es buena y satisfactoria la situa-
ción económica y fiscal del país. Lo 
ha dicho en banquetes y al mismo Pre-
sidente Taft. que, como es natural, se 
ha alegrado de ello. 
¿Quiere esto decir que todo marcha 
bien, perfectamente bien ? ¿ Quiere es-
to decir que todo el mundo se halle sa-
tisfeoho y contento? Ciertamente que 
no. PerQ el país va lo mejer posible. 
Esiamos ahora mejor, mucho mejor, 
que cuando los liberales estaban des-
unidos, que cuando los conservadores 
intentaron hacer una oposición violen-
ta dentro y fuera del Congreso, que 
cuando se temió un desequilibrio fiscal. 
La situación mejorará á medida que el 
orden público se consolide, y lodos va-
yan viendo en él la garantía de lo que 
existe. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
(Para el DIARIO D J J L A M¿rU'»'A) 
15 de Febrero. 
l i e pensado si debía indignarme con 
motivo de ese disparatado proyecto de 
ley de Defensa Xacion-d. ideado en 
Cuba; poro he llegado á la coneiusión 
de (pie la cosa carece de importancia: 
y de que hasta tiene su lado o llenó, 
La prensa de la Habana ha publicado 
muy brillantes artículos de protesta; 
acerca de los cuales tengo que repetir 
lo que dijo en Crimea el general fran-
cés Bosquet cuando los ingleses dieron 
la espléndida é inútil carga de Bala-
klava : ".Muy hermoso; pero eso no es 
la guerra." 
Y me fundo en que probablemente, 
los autores del proyecto contaban con 
esa protesta y hasta la deseaban y era 
eso lo que iban buscando. Kn la se-
guridad de que el plan no había de 
prosperar, lo habrán elaborado y pues-
to cu el mercado para que el público 
se ocupase de él, y olvidase otros asun-
tos que le interesan y que no son pro-
yectos, sino realidades desagradabb's. 
destinadas á tener graves consecuen-
cias. En algunas naciones, se ha ape-
lado á las guerras extranjeras para 
sortear las dificultades y tapar los 
errores de orden interior; como Cuba, 
por suerte, es la única nación america-
na que no puede guerrearse contra na-
die, á falta de ese recurso, ¿no se ha-
brá querido emplear el de una distrac-
ción dentro de casa? Según parece, el 
autor principal del plan es un político 
inteligente y venido de I ta l ia ; esto es, 
político é inteligente con recargo; por-
que los italianos son maestros en esto 
de las comhinazione. 
Cuanto al lado bueno de la cosa, con-
siste en que, para conseguir hacer in-
discutible al Presidente y demás auto-
ridades, se haya creído necesariao una 
ley. Lo que esto prueba es que Cuba 
tiene un estado político superior al de 
esas repúblicas, en que tal ley no hace 
falta, porque si á alguno so le ocurre 
discutir á los gobernantes, no tarda en 
mr ejecutado sin proceso, sin (onfe-
sión. y aún sin espectadores; y como 
dijo Voltaire: "Xada más triste que 
ser ahorcado obscuramente." En Cu-
ba no puede suceder eso. gracias á la 
influencia moderadora de los Estados 
Unidos. 
Aquí tenemos un político, el Presi-
dente de la Cámara de Representantes, 
Mr. Cannon, que se alegraría mucho de 
que una Ley de Defensa Xacional lo 
amparase contra los que lo atacan, 
dentro y fuera de su partido. No hay 
en este país personaje más impopular 
y más injuriado. A él se deben, en 
3 
¡jnijiivijl 
gran medida, ol descrédito en que va 
eayéndo el partido republicano y las 
(|; ideiiid'LS que lo perturban. E l Pre-
sidente Taft, intenta restablecer la 
•Anión y la disciplina entre sus correli-
gionarios, porque ve el peligro que su 
Adininislrarión corre de ir á un gran 
fracaso. En Nueva York ha pronun-
ciado anteayer un discurso pruden-
te y lirme, al eual seguirán otros en 
la primavera, en el Sur y en el Oe.ste. 
Ha excitado á Ida republicanos á (pie 
se dejen de divisiones, á que discutan 
y voten el programa legislativo y á 
que aplacen hasta el otoño su pleito 
sobre la Presidencia, y el Reglamento 
de la Cámara Paja para llevarlo á 
las elecciones, qué entonces habrá. 
Esto es razonable; pero es el caso 
que si los republicanos no se entien-
den sobré el Reglamentó de la Cáma-
ra ni sobre si Mr. Cannon ha de seguir 
0 no presidiéndola, tampoco están de 
acuerdo acerca del programa legislati-
vo. Para unos, son demasiado cadica-
les las reformas que el Presidente pro-
pone sbbre ferrocarriles y sociedades 
anónimas; para, otros, son insuficientes. 
1 « hay que aprueban el proyecto de 
crea!- Cajas Postales de Ahorros; los 
hav que lo rechazan, Y un grupo, 
adicto á Mr. Roosevolt, á quien quiere 
hacer Presidente el año doce, anda re-
volviendo y suscitando • obstáculos al 
Presidente actual, Si á esto se agrega 
nue el partido republicano puede per-
der el Pistado de Nueva York, el más 
importante de la Unión, donde se han 
descubierto ciertas inmoralidades de 
su representación en la Legislatura y 
donde carece de un jefe de prestigio 
que lo reorganice y dirija, es evidente 
que nunca, desde 'hace largas años ha-
bía estado tan bajo ese partido. Lo 
que, tal vez, lo salve de la derrota, se-
rá el tener enfrente un partido que 
no vale más que él. 
X . Y. Z. 
•haberme Iraido las manos rotas de es-
tarle aplaudiendo, le dirigí una. posial 
¡ que deéía: 
" M i gran Al támira : He estado iñtys 
cho tiempo vitoreándola de-le el mar y 
lemro las manos deshechas de aplaudir^ 
le. diasta el domingo en que le traiga-
mos á usted de Triscornia á la Habana, 




Y lo oue no le dije en mi tarjeta al 
sabio sublime, es que antenoche no pu-
de dormir pensando en ¡pie iría en 
unión de los nobles Centros Españolea 
á recibirlo al son de las músicas de Es-
paña, que flotaban sobre las aguas co-
mo el espíritu de Dios. 
¡Oh. ya tenemos aquí á Alíamira. â l 
hombre altruista y serio, lleno de san-
tidad y de amoví Cuando habla, sus la-
bios son una sementera ideal que se 
vierte y siembra en los corazones. Sus 
pala'bras tienen el ritmo sano, sencillo 
y alto de las de Cristo; cada una. lleva 
dentro la raíz de una hermosura, y la 
espiga nue florecerá en hostia dentro 
de las almas. 
El lleva la Custodia de la Ciencia 
castellana. 
Inclinémonos ante su haz de espigas 
y sus racimos maduros. 
Su amigo que le adora. 
s a l v a d o r R ü E D a . 
Habana 17-2-J 010. 
•as»-
D e l G r a n P o e t a 
Sr. D. 'Nicolás Rivero: 
Venerado amigo. 
Al llegar ahora mismo al Hotel I n -
glaterra, entre un centenar de sobres 
dirigidos á mí. veo uno sin sello oficial, 
íntimo; lo abro y me encuentro un pu-
ñado de palabras de oro purísimo, pa-
labras de duz. del gran Altamira. Ahí 
van liara que vea usted lo primero que 
escribe este hombre tan grave y tan lle-
no de dulzura interior, al entrar en es-
ta bellísima Habana de nuestros amo-
res : 
"Triscornia 16 Febrero PHO. 
Querido Rueda. He tenido errandí?'-* 
ma alegría al saher que estaba usted 
aquí y que al propio tiempo íbamos á 
trabajar en nuestros respectivos cam-
pos, por la glorificación de España. 
Mil gracias por su saludo. Le envía 
un cordial abrazo su amigo de siem-
pre, 
Rafael Al tamira . " 
Me escribe este gran sabio tan reple-
to de altísima poesía esas palabras, por-
que ayer, después de estar yo dándole 
vivas durante una hora, á bordo del 
remolcador del Centro Asturiano y dé 
Para alegre, movida é interesante, 
la sesión del miércoles en la Cámara : 
—así dicen los dichosos que pudieron 
asistir. Hubo mientes como puños y 
por poco, no hubo puños como mientes. 
Según los tales dichosos, la Cámara á 
estas alturas, puede parodiar la frase 
de los zaragozanos al francés: —Aun 
nes quedan munciones, armas, pie-
d ras . . . . y sobre todo ¡aun nos que-
dan puños! Y mientras nos queden | 
puños ¡Zaragoza no se r i n d e ! . . . . 
¡Y á v i v i r ! 
Entre las resoluciones que la Cáma-
ra tomó, hállase una que pretende la 
investigación del estado económico en 
que se encuentran la Campañía do. I n -
versiones. " E l G u a r d i á n . " el " C r é d i -
to Vi ta l ic io ," y otras varias compa-
ñías de esta clase. Y aplaudimos se 
investigue todo lo que hacen esas com-
pañías, sociedades, — lo que sean — 
pero si bien recordamos, hace todavía 
muy poco se promulgó un decreto 
creando la inspección de esas compa-
ñías, y tememos que uno por otro lle-
gue á quedar la casa sin barrer. 
De todos modos, pensamos que si no 
hay inspección, debe haberla, y que de-
be efectuarse cuanto antes la investi-
gación del caso.. . . 
Principian á juzgar la ley Moríia 
los periódicos del nterior. 
El Diario de tas Villas loca el pun-
to: aplaude al .señor Monia, pío es 
miembro de la ra/a de color, sabe lo 
tpie á esa raza le conviene y conoce lo 
que le conviene al pueblo; apláudele, 
porque ve el riesgo que esta tierra co-
rrería de iniciarse la, lucha de razas, y 
no quiere que los suyos, mal aconseja-
dos, sean culpados de ese crimen. 
"Alentar ese pensamiento es anti-
patriótico, y todos aqellos que, de ma-
nera velada, y por satisfacer mezqui-
nas pasiones y ruines venganzas, quie-
ren hacerse pasar por muy amigos de 
la raza de color, para ponerla, frente 
al gobierno, frente al interés general 
de la, patria, ni aman á Cuba ni esti-
man al negro. Esos son los primeros 
que en su fuero interno detestan el 
problema de razas, y si apoyan la ley 
de castas es para pertenecer á las da 
los superiores." 
Pudiera quizás decirse que E l Dia-
rio ele las ]'illas es político, do factura 
y tendencias liberales; pero no es solo 
El. Diario de las Villas quien se expre-
sa así : es la generalidad de los perió-
dicos. A ¡jí Correspemdencia de Cien-
fuegos, verbigracia, no se le puede ha-
llar tacha ninguna: es una publicación 
independiente, ajena á todo partido y; 
á toda lucha política; su criterio es res-
petable y respetado porque es libre,' 
porque es justo, y porque lo inspirain 
siempre el estudio y la honradez. La 
Correspondencia de Cienfuegos dice: 
" . . . . e l proyecto de ley del señor 
Morúa no quita n i un ápice á la igual-
dad de derechos de que. según la Cons-
titución, disfrutan los cubanos. Es 
más ; los defiende y robustece, prohi-
biendo á los caucásicos la exclusión de 
los de color en las agrupaciones políti-
cas é impidiendo además que, dividi-
dos unos contra otros, se destrocen, se 
atomicen y pierdan derechas, Consti-
t ución y República. 
La proyectada Ley del señor Moriía 
les advierte á los de la raza de color, 
que para gozar de amplia libertad y. 
para su progreso y bienestar no han 
menester formar ninguna, colectividad 
política, exclusivamente racista." 
Mirar al sol. y no encontrar en él 
más que las manchas, será muy chic, 
muy oposicionista, quizás muy del agra-
do de la noche; pero ni es serio n i jus-
to. Cuando se estudia el Sol, se ven 
las manchas, pero antes se ve la iuz. 
Todo lo cual, no quiere decir—ni 
mucho menos—que el señor Morúa sea 
un sol: no hay que abusar de las com-
paraciones. 
. E l pueblo esperaba esto del gobier-
no; pero el gobierno hizo aquello, y 
rodeóse de lo de más allá, y amenazó 
con tal casa y con tal otra . . . . Por las 
señas, se comprenderá que estamos ex-
tractando Lo. Unión Española de ayer, 
colega que no se cansa de predicar con-
1 1 D E F A M I C i T E S 
D E 
T A B A C O S 7 C I G A . 
D E L A 
L f í I S L ( \ D E C U B f l 
De conformidad con lo que dispone el art ículo segundo del Decreto del 
señor Presidente de la República, sobre regalos de objetos ó valores por 
medio de cupones ó por cualquier otro procedimiento, que fué publicado el 
día 7 del mes en curso en la " Gaceta Oficial , ' ' en nombre de los Fabri-
cantes de cigarros que pertenecen á esta " U n i ó n " se advierte por este me-
dio, que el plazo de 40 días que f i ja el mencionado ar t ículo segundo para 
que por los interesaxios se recojan los cupones, etc., que se hallen en circu-
lación, vencerá el día 18 de Marzo próximo, y que todos les cupones que 
no hayan sido recogidos por los mencionados fabricantes antes de termi-
nar el plazo de 40 días anunciados, no podrán recogerse después del día 18 
Marzo venidero y quedarán desde entonces anulados y sin valor. 






C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
t o m e ias « c B r a n d r e t t i 
P u r a m e n t e Vegeta les . 
S i e m p r e Eficaces. 
Para el Estreüimiento Crónico. 
Las Pildoras de B r a n d r e t h , purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
Acérque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
Para el Estreñimiento, Biliosidad, Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado, Ictericia, y los des-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO, 
40 Pildoras en Caja. 
T r a t a m i e n t o ^ T U B E R C U L C ^ I 
( l o y £2° cp racLo) 
( E x c l u s i v a m e n t e v e g e t a l ) 
NO TÓXICO 
ADOPTADO 
en los Hospitales 




del P U L M Ó N : 
B R O N Q U I T I S 
G R I P P E , M E y M O N Í A S 
P L E U R E S I A S 
A F E C C I O N E S C A T A R R A L E S 
Preparado por E« & . O G E A I S , Farmacéutico, 
37, Avenue Marcean, PARIS. 
E N C U E N T R A F A R M A C I A S D R O G U E R Í A S 
Fundada i847. 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e ^ U C O C K 
í ^ ^ f z ^ ^ ^ ) ^ernec , í0 universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
Depositarios en La Habana: DROGUERIA SARRA, Teniente Rey, 4 1 ; - - MANUEL JOHNSON 
PREMIADA CON MEDALLA i)E OKO E N LA ULTIMA EXPOSICION DE PAR13 
Cura la dehilidod en general, cscrófida y raquitismo de los niños. 
396 1-F 
E. D E K I C H E B O Ü K G 
L o b o 
VEESIOX ESPAÑOLA 
D E 
E . P A S T O R Y B E D O Y A . 
TOMO PRIMERO 
*^ta novela publicada por la casa edito-
"'al de Garnier y Hermanos, de París, 
se encuentra de venta en la caía 
de Wllson. Obisco 52.) 
f Con Un «a ) 
Para que el riesg-o de «er conocido 
uera menor, se había disfrazado con 
frftje de uno de sus palafreneros, 
j^ieionado con una enorme peluca que 
^ 'bía encontrado en un desván del 
«astillo. 
^liró á su alrededor, y no vio ni oyó 
nacla. S0i0 él velaba en Mareille. Sus 
Vacilaciones eesaron. Subió. 
Cuando llegó á la altura de la ven-
ai]a. apartó la persiana que cubría 
,l't,0 de la pared, y siguió subiendo. 
MH.i, qne había oído ruido, rom-
Uí' " ladrar furiosamente para des-
lá*r.f ^ •Tnana, pero Juana dormía 
dundamente y no so despertó. 
Raoul no se desconcertó, y siguió 
subiendo. 
Apenas penetró en la habitación, F i -
dela se lanzó sobre él, haciendo presa 
en el chaleco de lana que llevaba ¡ pe-
ro Raoul, que contaba con la acometi-
da, le asió fuertemente del pescuezo, 
y después de una corta lucha, la aho-
gó. 
Juana se despertó en aquel mo-
mento. 
Abrió los ojos, y viendo á la luz de 
un relámpago un hombre en su cuar-
to ,saltó de la cama y g r i t ó : 
—-j Ladrones! ¡ Asesinos! ¡ Socorro ! 
Raoul se lanzó sobre ella y le ta-
pó la boca. 
Hubo un momento de lucha horri-
ble. 
Juana se defendió del miserable con 
la energía de la desesperación, pero 
su misma desesperación la perdió. 
Sofocada por la mano de hierro que 
le tapaba la boca, sintió que toda la 
sangre se le agolpaba á la cabeza, y se 
desmayó. 
Raoul lanzó un grito de alegría. 
Levantó en alto á Juana y la echó 
sobre la cama. 
En aquel momento se oyó otro gru-
ñido, más ronco y más terrible que el 
primero, y casi s imul táneamente se 
volvió á levantar la persiana, y otro 
(hombre apareció en la habitación. 
Krn Juan Lobo. 
¿Cómo se encontraba allí, en aquel 
momento supremo, para salvar á la 
prometida de su amigo Santiago 
Grandín ? 
Juan Lobo, con su instinto de sal-
vaje, había adivinado las malvadas in-
tenciones de Raoul de Simaise, y ve-
laba sobre Juana. 
A l cerar la noche, había visto salir 
á Raoul fultivamentc del castillo de 
Vancourt. disfrazado de palafrenero; 
quiso saber dónde iba á aquella hora 
y en aquél traje, y le siguió, y vién-
dole penetrar en el ja rd ín de la casa 
de Santiago Vaillant y ocultarse de-
t rás de un árbol, le imitó, guarecién-
dose detrás del tronco de otro, y es-
peró . 
A l ver tendida á Juana sobre la ca-
ma, pálida, sin movimiento, creyó que 
estaba muerta, y lanzando un grito 
terrible, cayó sobre Raoul, que cobar-
de como todos los traidores, se había 
refugiado en el fondo de la habita-
ción, buscando una salida por donde 
huir . 
N i siquiera tuvo valor para defen-
derse de su adversario, que del pr i -
mer puñetazo le tendió á sus pies. 
'Se sintió perdido. 
Juan Lobo no habr ía olvidado el la-
tigaza que le dió, y le vengaría ma-
tándole . 
S í ; Juan Lobo, al ver á su 'íaomi-
go, pensó vengarse; y ya se disponía 
á aplastarle debajo de sus pies como 
á un reptil, cuando se dibujó ante sus 
ojos la sombra de Enriqueta. 
Aquel hombre, cuya vida tenía en-
tre sus manos, era el hermano de la 
mujer que adora. 
Una vez, deshecha en lágrimas, 1/ 
había pedido piedad para él, y en 
aquel instante se le aparecía para de-
cirle : 
— " ¡ P i e d a d , Juan Lobo, piedad! 
¡ Es mi hermano ! " 
Juan Lobo se estremeció, y señalan-
do la ventana al miserable, se cruzó 
de brazos. 
Raoul conmprendió que el salvaje 
le perdonaba, pero no pudo adivinar 
el sentimiento á que obedecía, y sin 
darle tiempo á que se arrepintiera, se 
lanzó á la ventana y desapareció. 
Cuando Raoul desapareció, Juan 
Lobo se aeercó á Juana, la cogió la 
mano, que estaba helada , 'é inclinando 
la cabeza sobre su pecho, oyó; su co-
razón lat ía débilmente, pero latía. 
Tranquilo. sobre la vida de Juana, 
su primer pensamiento fué volver al 
bosque. ¿Y si Raoul le veía salir? Jua-
na necesitaba quien velase por ella. 
Vió sobre la mesa una bujía y ceri-
llas, pero prefirió esperar en la oscu-
tr idad, y se sentó en una silla, entre-
gándose á sus sombríos pensamien-
tos. 
Pasaron dos horas largas. 
La tormenta se había alejado, no 
oyéndose los truenos sino á gran dis-
tancia. 
La aurora no t a rda r í a en disipar las 
sombras de la noche. 
Juana se agitó, abrió los ojos, lan-
zó un profundo suspiro, después un 
grito, luego una exclamación de do-
lor. Hizo un esfuerzo para, incorpo-
rarse, miró á su arededor y sólo vió 
la ventana abierta y la persiana rota. 
Volvió á suspirar, y transcurrido un 
¡momento se levantó y encendió la bu-
jía, pudiendo apreciar el desorden que 
se advert ía en todo: sus vestidos es-
taban en el suelo cubiertos de lodo: 
había dos sillas caídas en mitad de la 
habitación y una jofaina rota; las eol-
gaduras de la cama estaban desgarra 
das; ella tenía la eamisa hecha peda-
zos, y al pie de la ventana estaba F i -
dela, sin movimiento, con la lengua 
fuera. 
Se arrodil ló á su lado, y la tuvo lar-
go tiempo en sus brazos,' 
—'¡Dios mío ! ¡Dios mío! ¿Qué ha 
pasado aquí? 
Y llevándose las manos á la frente, 
añadió fuera He s í : 
—;E1 hombre! E l hombreI 
Tina idea terrible le asaltó, y dando 
un grito exclamó • 
— ¡ P e r d i d a ! ¡ P e r d i d a ! ¡Estoy per-
dida ! 
De repente oyó detrás de ella un 
suspiro, y volviéndose bruscamente, 
vió á Juan Lobo. 
Verle y dar un salto que la puso al 
extremo de la habitación, fué todo 
uno. 
Juan Lobo la miraba profundamen-
te conmovido, 
—¡Mons t ruo! ¡Mons t ruo! exclamó 
Juana con voz ahogada y con ademán 
terrible, ¿por qué estás "todavía a q u í t 
¿Es para gozarte en mi dolor, en mis 
lágrimas? Después de consumado t u 
crimen, ¿por qué no has vuelto al bos-
que para encerrarte en tu cubil 1 Di , 
di, salvaje miserable... 
Juan Lobo no comprendía , pero no 
podía creer que aquellos ademanes v 
aquellas palabras significaran . afecto 
n i gratitud, y resonaron dolorosamen-
te en su corazón. 
¡Ah! ¡Si hubiera sabido hablar! ' 
Hizo lo único que podía hacerj 
echarse á l lorar y arrodillarse á los 
pies de Juana, que le rechazó con el 
pie, creyendo que se arrepentía de su 
crimen y la pedía perdón, 
Juan Lobo se levantó y fué á acm 
rrucajrse al otro extremo de la habita-
ición, sin dejar de l lorar. 
DIAJCIO DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana.—Febrero 18 de 1010. 
tpa él gobierno actual, aunque le dice 
E l Eco de Us Villas: 
"Sepa La Vmón que con nuestras 
enanos nadie saca las castañas del íue-
1 E l Eco no hace bien en decir eso, 
j¿ug el caso ee que lo dice: quizás por-
que no sabe que La Unión es dario que 
.<se equivoca, como nos equivocamos to-
dos, pero de buena fe, sinceramente. 
Es honroso ei confesarlo, aunque 
alguna que otra vez sus equivocacio-
nes nos a tañan : una de ayer, por ejem-
plo: 
< ' . . .el D i a r i o d e l a M a r i n a decla-
ra que hay hay que elevar los caracte-
res, vigorizar la conciencia moral, exal-
iar el civismo. 
/.De modo que la cosa es tan grave? 
Muy grave debe ser cuando el D i a -
r i o d e l a M a r i n a " seña la el deber de 
los magistrados. " 
Nosotros, á quienes el decano ha 
acusado algunas veces de pesimistas 
sistemáticos y de oposicionistas á ul-
tranza, no hemos dicho nunca tan-
t o . . . . " 
Es que La Unión no se acuerda; pe-
ro si quiere, podemos recordarle que 
ella "ha señalado su deber" no á los 
magistrados solo, sino al mismo Pre-
sidente: y eso no una vez, n i dos, n i 
diez, ni doce. Por cierto que todavía 
en eO mismísimo número en que afirma 
que jamás "ha dicho tanto," dice es-
to : 
"G-ases deletéreos emponzoñan el 
ambiente, nubes de borrasca entenebre 
cen el horizonte... " 
Parece de una novela de Pérez Es 
crich. Y añade : 
" . . .Para el poder personal, los cor-
tesanos, la camarilla y los palaciegos 
asiduos pueden realizar cuanto les 
plazca, incluso infringir el código pe 
nal impunemente, y aun tratándose de 
delitos contra las personas." 
No se asuste, pues, La ü m ó n si se 
ñalamos el deber alguna vez, ya que 
ella lo señala á todas horas: el medio 
consiste precisamente en eso, en censu 
rar cuando hace falta y no sin ton n i 
son, y porque sí. 
consigo un ambiento general favora-
ble; es más, resulta una medida opor-
tunísima de concordia y apacigua-
miento del espíri tu público, requerida 
por una serie de hechos que no han 
debido ocurrir y por otra serie de ame-
nazas al ejercicio de los derechos in-
dividuales que sólo con formularse 
han tenido poder bastante para pro-
mover una 'corriente de positiva per-
turbación social. Esta amnistía, pues, 
por su condición esencial, no ha de 
llevar la intranquilidad por los ám-
bitos de la nación, con el fantasma de 
aquellos "amnistiados", de ingrata re-
cordación; esta Ley aprobada por l i -
berales y conservadores es prenda dv 
rectificaciones de conducta en el Go-
bierno y de que no han de reproducir-
se en lo adelante las agitaciones de 
estos d í a s . " 
Destejer se llama esto, pero nos pla-
ce este destejer: quizás sirva de lec-
ción, y haga que en adelante no se te-
ja lo que puede correr la misma suerte. 
Principiaba ayer La Lvxha: 
"Se ha presentado un proyecto de 
ley en la Cámara de Representantes, 
pidiendo el cierre de la legislatura el 
21 de este mes. . . " 
Y La Luclm se enfada—pero no en 
broma—porque el artículo 57 de la 
Constitución señaíla cuarenta días de 
funciones, por lo menos, en cada una 
de las dos legislaturas que tenemos el 
honor de padecer. 
Los señores de la Cámara pensarán 
seguramente que la Constitución la hi-
cieron o t ros . . . . 
Y que la Cámara tiene nombre de 
mujer. 
E L T E S O R O 
Situación del Tesoro el día 16 de Fe-
brero de 1810. 
Fondos generales 
Existencia anterior. . $2.579,658.01 
Ingresos 218,645.88 
Total . 
" La Cámara ha aprobado ya por una-
nimidad una proposición de amnistía 
que cogerá á los conmilitones que se 
encuentran en la cárcel : y hacía falta 
esa proposición, para calmar los ner-
vios de la prensa, que aún se hallaban 
excitados. 
La Discusión decía ayer: 
"Hasta ahora en realidad las am-
nistías concedidas por el Poder Legis-
lativo, no habían logrado entre noso-
tros conquistar el asentimiento unáni-
me, porque fueron dictadas las más de 
las veces atendiendo á consideraciones 
de órden político ó para satisfacer 
compromisos electorales y de carácter 
personal. Esta " A m n i s t í a " trae ya 
. . $2.798.?,03.89 
Pagos. • 106,667.72 
Existencia, para maña-
na. . $2.691,636.17 
Depósito del Emprést i -
to de 161/2 millon.es. $1.209,765.46 
e l h o m e n ü e I l 
d o c t o r z a y a s 
Los t r iun íos obtenidos por e l doc-
tor Alfredo Zayas, Vicepresidente de 
la Rqpúbliea, en su excursión á les 
Estados Unidos, toman dio parte en la 
Velada conmemorativa del nacimien-
to de Lincoln, en que pronunció, con 
su ihalbitual elocuencia, bri l lant ís imo 
disseurso, hian repercutido en la Haba-
na, donde un grupo muy numeroso de 
admiradiores suyos se propone obse-
quiarle con un suntuoso banquete, ipa-
ra el cual se han inscripto ya numero-
sos comensales, prescindiendo en ab-
soluto de afinidades políticas. 
. No es conocida todavía la feriha en 
que ha de celebrarse el aludido Iban-
quete, pero sábese ya que á la hoira de 
los brindis p ronunc ia rá uno nmiy ex-
presivo, ihaciemdo merecido elogio del 
anfitrión, muestro ilustre comip^ñero 
en la prensa don Juan Grualberto Oó-
mez, y hablarán también otnots repu-
tados oradores. 
Es oportuno el homenaje que se pro-
yecta t r ibutor al doctor Zayas y muy 
merecedor de él el ilustre Vicepresi-
dente de la República. 
Á Í T A M Í R A 
E N L A H A B A N A 
m ALOJAMIENTO E N 
TRJSCORNIA 
Ayer tarde tuvimos el gusto de ha-
bhir con un empleado del Departa-
mento cuarentenario, quien espontá-
neamente nos informó de la vida que 
hace en estos días el doctor Altamira 
y de las atenciones que se le guardan 
en el hotel de Triscornia, donde se 
aloja. 
Dicho empleado nos condujo á las 
habitaciones que ocupa el distinguido 
huésped, que están situadas en la 
planta baja del hotel, y son: el dormi-
torio, que tiene al lado su cuarto de 
baño, un departamento que le sirve de 
escritorio, donde él despacha toda su 
correspondencia, y la habitación desti-
nada al Sr. Alvarado, que es la perso-
na que acompaña al señor Al tamira 
en su viaje. Estas habitaciones se ha-
llan muy bien situadas y sus muebles 
son sencillos, pero de buen gusto. 
Todos los empleados tienen la orden 
de dispensar las mayores considera-
ciones al señor Altamira y servirle 
cuanto pida, y el docto1; Menocal, que 
desde el primer memento se ha pues-
to á la disposición del insigne propa-
gandista español, desviviéndose por 
complacerle, le envía todas las maña-
nas una cesta de las ricas fresas que 
se producen en la bien cuidada huerta 
de Triscornia. 
La comida que se le sirve al maes-
tro es excelente, preguntándosele 
siempre anticipadamente qué platos 
desea que se le sirvan, ipero el .apetito 
del Sr. Al tamira as frugal, como de sa-
bio entregado casi exclusivamente á. 
sus meditaciones y labores científicas. 
Habiendo manifestado á su camare-
ro, al preguntarle éste anteayer cuá-
les eran los platos 'de su preferencia, 
que desearía comer un buen arroz con 
poWo—manjar que no probaba desde 
que había salido de España—ayer mis-
mo se lo sirvieron para almorzar, 
quedando altamente satisfecho y agra-
decido. 
E l empleado que nos ha comunica-
do estas noticias, hizo un cumplido elo-
gio del carác ter amable y atractivo 
del Sr. Al tamira , manifestándonos 
además, que apenas descansa, pues el 
poco tiempo que le dejan libre las co-
misiones y personalidades que diaria-
mente acuden á visitarle, lo emplea 
en- leer periódicos y en despachar 
una correspondencia enorme, que él 
personalmente contesta. 
A pesar de las órdenes dadas para 
l imitar el número de las visitas, éstas 
se repiten á todas horas del día, fati-
gando excesivamente al famoso profe-
sor. Teniendo esto en cuenta y la 
magna labor inteflectiíál quo le espera 
en la Habana, nosotros suplicamos á 
los admiradores del señor Altami-
ra que no abusen de au bondad, resig-
nándose á esperar á que abandone su 
retiro de Triscornia, para saludarle y 
demostrarle el afecto grande que les 
inspira. 
LAS SÓGIBDABBS DE HOMBRES 
DE COLOR 
Unía comisión de las Sociedades de 
Hombres de Color estuvo ayer á ofre-
cer sus respetos al señor Altamira y á 
rogarle que honrara con su presencia 
su domicilio, pues los ciudadanos cu-
banos de color tendr ían un placer in-
menso en recibirle y obsequiarle. A l 
hacer estas manifestaciones, los comi-
sionados, jóvenes en su mayoría, tu-
vieron frases de afecto y simpatía pa-
ra España. 
Altamira acogió con muestras de, 
sincero cariño á la comisión de color, 
expresándole cuánto agradecía su v i -
sita, tanto más cuanto que él, en la 
compañía del maestro Labra, había si-
do uno de los que más batallaron en 
España por la reivindicación de los 
derechos de la gente de su raza. En-
salzó con nobles palabras la labor rea-
lizada en Cuba por los hombres de co-
lor y prometió á los comisionados ha-
cer una visita á la Sociedad que reprc. 
sentaban y pasar allí con todos un ra-
to de amena charla. 
Un redactor de este periódico fué el 
que condujo cerca del doctor Altami-
ra á los representantes de las Socieda-
des de Color. 
L A SECCION D E INSTRUCCION 
D E L CENTRO ASTURIANO 
También ayer tarde fué visitado el 
enviado especial de la Universidad de 
Oviedo, por una comisión de la Sec-
ción de Instrucción del Centro Ashi-
riano, compuesta del Presidente don 
Dionisio Peón, del Secretario don Jo-
sé Aguirre 3r los vocales licenciado 
Arrainz de la Torre, don Francisco 
Rodríguez y don Víctor A. López. 
Acompañaban á esta comisión el 
Presidente del Centro Asturiano, don 
Maximino Fernández , el Secretario, 
don Amallo Machín, el Director de 
las Escuelas, señor Valledor y don 
Ju l ián Orbón. 
La entrevista de los asturianos con 
el señor Altamira fué por todo extre-
mo fraternal, prometiendo el ilustre 
maestro girar una detenida visita á 
las Escuelas que sostiene el Centro. 
MAS VISITAS 
Asimismo visitaron ayer al señor 
Altamira representaciones del "Club 
Ovetense" y del " G r á d e n s e , " que 
le invitaron para una j i r a ; el Director 
del "Dia r io E s p a ñ o l " y un redactor 
del mismo periódico, don Emilio Ló 
pez, antiguo alumno de la Universi-
dad de Oviedo y una Comisión del 
Comité Central de la Colonia Espa-
ñola. 
También le ofrecieron sus respetos 
don Adolfo Díaz y don Eduardo Gon-
zález Bobes, en representación de las 
Colonias Españolas de San Antonio 
de los Baños y de Colón, respectiva-
mente. 
E l señor Altamira acogió á todos 
con su amabilidad acostumbrada, de-
partiendo con ellos largo rato. 
LOS FESTEJOS 
Actos públicos en que tomará parte 
el señor Altamira, de acuerdo con los 
centros docentes y la Colonia Espa-
ñola, durante el mes de Febrero ac-
tual : 
Dia 22.—Por la m a ñ a n a : Visita á 
las autoridades.— Tarde: Recepción 
en la Universidad.—Noche: Presen-
tación oficial por el señor Ministro de 
España, en el Casino Español, de I r s 
Sociedades Españolas de la Habana y 
iColectividades del interior de la Re-
pública. 
iDia 23.—Visitas al Ateneo, Insti-
tuto y Academia de Ciencias. 
Dia 25.—Recepción de la Colonia 
I^pañola en el teatro Nacional. 
Dia 26.—Por la. tarde: Conferencia 
en la Universidad. 
Dia 27 —Excurs ión á Matanzas, pa-
ra visitar las Cuevas de Bellamar y 
Ermita do Monserrat. 
Dia 28.—Conferencia en el Insti-
tuto. 
partida 197, según 
Aduana. 
lo ha hecho la 
Protesta 778. 
Los Sres. Gómez Taranco y Sehnlts 
protestaron el aforo 'heolio por \í 
Aduana de Cienfuogos, aplicando r ] 
15 por ciento de recargo, como medio 
blanqueados, á unos tejidos do yute 
solicitando la no aplicación de dicifl 
recargo, por estimar quo no ha sufrí, 
do la operación del blanqueo, así ¿o. 
mo la devolución de $4.43 que importa 
la diferencia. 
La Junta, en vista de 
- o 
J U N T A D E P R O T E S T A 
E l señor J. P. Murphis, protestó 
contra el aforo 'hecho por la Aduana 
de Sagua, en una importación de 10 
fardos, conteniendo falsas colleras de 
tegidos de algodón, con relleno de des 
perdicios también de algodón y engan-
ches de hierro, por todo su peso, por 
la partida del tejido y 100 por 100 por 
confección; por estimar que deben ser 
aforadas, por analogía, con arreglo í 
lo dispuesto para, las colchonetas y co 
jines, ó sea. el 20 por 100 por la parti-
da del tejido y 100 por 100 de con 
fección y el 80 por 100 por la de relle-
no, toda vez que en la forma aforada 
pagarían el 146-55 par ciento de su va 
lor, reclamando la devolución de 41 
pesos 82 centavos de diferencia. 
La Junta resolvió, que por ser si-
milares las falsas colleras á las colcho 
netas y cojines deben ser aforadas en 
la misma forma, ó sea la que se recla-
ma por el protestante, el 20 por ciento 
á la partida 116-0 y 100 por ciento de 
recargo y el 80 por ciento á la 112 
Protesta número 762. 
E l señor Pedro Revira protestó con 
tra el aforo hecho por la Aduana de 
Santiago de Cuba, llevando á la parti 
da 197, un calado bajo de tejido de al 
godón, con suela de cáñamo reforzadas 
con cuero, tacón de esta materia y bo 
tones y borlas en su parte superior y 
otro calzado alto, también de tejido de 
algodón, forma de botín, con elástico 
en los costados, suela de yute, punter» 
de cuero y contra fuerte de cartón, re 
clamando sean, clasificados como alpar-
gatas por la partida 200. y la devolu-
ción de doscientos treinta y seis pesas 
setenta y nueve centavos. 
La Junta, en vista de que el calzado 
de que se trata no ofrece analogía con 
las alpargatas, y que tiene partes de 
piel, decidió que está bien aplicada la 
Hue ol color 
qu(i representa el tejido no es el natu-
ral del yuto, sin blanquear, resolvió 
que corresponde la aplicación del re-
cargo impuesto por la Aduana. 
Protesta 725. 
Los señores Garmendía Orteiza y 
Compañía, protestaron contra el aforo 
practicado por la Aduana do Cienfue-
gos, en una importación de muelles dii 
acero para automóviles, declarados-«n 
la partida 39 B, por estimar quo \ ^ 
muelles que no son para ferrocarriles'.1 
están expresamente tarifados eu ella* 
La Junta en vsta de que los auto-
móviles se vienen clasificando por asi-
milación, en la partida correspondien-
te á los coches, en la que se encuen-
tran comprendidos los accesorios y pic, 
zas sueltas para esta clase de vehícu-
los, resolvió quo por esa. partida, ó sea 
la 227, deben aforarse los muelles de 
que se trata. 
Con gusto nos hemos enterado de 
que nuestro particular .y querido ami-
go el abogado don Jorge Alfredo Belt,-
y dos de sus hijos qqe sufrían la difte-
ria, se encuentran completamente res-' 
tablecidos. 
— — n i — — — _ 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
Colegio Superior 
"SAN MIGUEL ARCANGEL" 
Calzada 418.—Víbora.—Teléfono 6020; 
Director: Luis B. Corrales. 
Se admiten pupilos y externos. 
U n i ó n M e r c a n t i l 
d e C á r d e n a s 
Piara regir los destinos de este cen-
tro durante el presente 'año ha sido, 
elegida la Directiva siguiente: 
Presidente: D. Primitivo Pérez. 
Vicepresidente: D. Sinforiano Eehe-
verr ía . 
Secretario : I>r. Francisco J. La-
rr ieu. 
Tesorero: 'D. l l amón Menéndez Al -
vare z. 
Viicetesorero: D. Victoriano Gar-
cía. 
Vocales: D. Carlas Parquet, D. Pe-
dro Portilla, D. Francisco Madrid, ü . 
José iSoliño, D. Eugenio Bcngoehea, 
D. Enrique Martínez, D. Faustino 
Dalnmu, 'D. Enrique Arias, D. Igna-
cio Lizama. 
Suplentes: D. Pedro Be a de. D. José 
Areces, D. José Alzóla, D. José Do-
mínguez. 
Muchas prosperidades lo desea.m'os 
'á la ' ' r n i ó n Mercant i l . " 
Durante el perfodo de lactancia 
toda madre debe tomar el 
e l A l i m e n t o S i n D u l c e 
porque aumenta la cantidad de la leche y mejora 
la calidad de és t a , proporcionando salud robusta 
tanto á la madre como al h i jo . 
"Viendo que se me acababa la leche, principié á tomar el 
Imperial Gratram y he quedado altamente satisfecha con el 
resultado, hallando que no solamente me da bastante leche sino 
también que me siento bien nutrida después de tomarlo." 
Sra. Louise Hodjses, Dallas, Texas. 
El Imperial Grantun se halla de venta en las Boticas y Drogue-
rías en todas partes del mundo. 
Con dinero no poede comprarse el precioso cuadro de la Madona y 
Niño. Sólo puede conseguirse en cambio de los cupoues eme aicoinpaSaa á 
las latas del Imperial Granumv, 
Mar t ín N . GlynE, Eepresentante, Mer caderas número 2. Habana. 
C O N T R A l a T O S 
r i « B R O N Q U I T I S , ios C A T A R R O S C R Ó N I C O S ' 
, loe Médicos m¿s eminentes recetan las 
C A P S U L A S C O G N E T 
Romedio insuperable contra leía 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
PARIS, 43, Ba« de Seintonge, PARIS T FARMACIAS. 
NO SEA D E B I L . 
L A E S E N C I A P E R S A 
P A R A L O S N E R V I O S 
os un- tratamiento sin igual para la de-
bilidad nerviosa, insomnio, mala diges-
tión, memoria débil, exceso de trabajo 
y para toda postración fisica ó mental. 
La Esencia Persa para los Nervios 
despeja el cerebro, fortifica la circula-
ción y comunica vigor magnético á todo 
el cuerpo. Todos los desgastes y pérdi-
das desaparecen permanentemente, lo 
quo. hace recuperar la potencia. 
Esta preparación se vende en forma 
de pastillas y está elaborada cuidadosa-
mente con ingredientes vegetales puros, 
y no contiene mercurio ni droga algu-
na nociva. No sufrirá Vd. ningún desen-
gaño al tomar la Esencia Persa para los 
Nervios, damos á Vd. una 
GARANTIA ABSOLUTA 
de que con 6 cajas obtendrá una cura-
ción permanente, ó le devolveremos el 
dinero. Precio por cada caja $1.00. ó 
seis cajas por $5.00, oro Americano. Ha-
ga una prueba concienzuda é imparcial 
de la Esencia Persa para los Nervios 
por cuenta nuestra. Al recibir el precio, 
se enviará franco de porte en una envol-
tura sin membrete. 
THB BROWN EXPORT COMPANV, 
9 5 - 9 7 Liberty St., New York, N. Y., E. U. A. 
T D Í T M A Í S M C B S á V 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . 
D e v e n t a : e n l a s p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d é r í a s 
Depósito: Peluquería L A CENTRAL, Aguiar y Obrapia. 
C A J A S R E S E R V A B A S 
Las tenemos en nues t ra B ó v e -
da c o n s t r u i d a con todos los ade-
lantos m o d e r n o s y las a l q u i l a m o s 
para g u a r d a r valores de todaa 
clases, bajo la p r o p i a cus tod ia de 
los interesados. 
E n esta o f i c ina da remos todos 
los detal les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1901 . 
A G U I A R T i 1 0 8 
N . C E L A T S y C O M P , 
C. 2636 
Una hermosa 
mata de pei» 
es una corona 
de gloria para 
el hombre ó la 
mujer. U n a 
escribe 
O P E H A E N 
señora 
desde Londrés: 
u El Vigor del Ca-
bello del Dr. Ayer 
ha hecho muchísimo 
bien á mi cabello, que 
crece ahora espeso, 
lustroso y suave, y 
cuando está trenza-
do tiene 55 pulgadas 
V de largo. El Vigor 
^ del Cabello del Dr. 
Ayer d e b e r í a n 
osarlo "todas aquellas personas que 
cuidan de *u apariencia." 
También puede usted poseer una 
corona de gloria tal, siguiendo este 
ejemplo y usando el 
V i g o r d e l C a b e l l o 
d e l D r . A y e r 
Limpia toda la caspa de la cabeza y 
hace crecer el cabello rico y abun-
dante. No mancha el cabello. 
Pregunte usted á su médico lo que 
opina del Vigor del Cabello del 
Dr. Ayer. 
PreBarado por el DB. J. C. ATBB y OIA., 
Lowell, Mass., B. U. do A. 
I 0 G R Á F I 1 
Usted no tiene que vestirse, ni salir, n i oiría á hora fija, ni pagar entrada 
para gozar do ella. La ópera se canta en su propia casa, cuando le plazca, y 
tan á menudo como lo desee. Usted escucha; y no tiene que hacer més es-
fuerzo. Usted oye á los cantantes^nas famosos lo mismo que si estuvieran 
«nte usted. 
Enviaremos catálogos ilustrados de los Fonógrafos y Fonogramas de 
Edison; Kinetosoopios Proyectantes de Edison y Películas; Baterías Prima-
rias de Edison y Numeradores "Bates, " á quien los solicite. 
E l p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a c e r -
Teza l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o 
y n o h a y n m j r i i u o q u e s u p e r -
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T K O F I C A L i 
Bepartamefllo Eitraiijero, Sección iiiím 2. 
10, P I P T H A V E N U E , U T U E V A Y O R K E . U . A . 
S I N O P E R A C I O N ^ 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d o 11 á 1 v d e 3 á 
to+zs** u i x u ¡ x u ' i v i r i n w n a w ^ A P E T E C E V D " N A D A 0 8 1 C O M E N O e n g o r d a 
« U m S L 4 - I h é Á d . . . . . . J U J l N V r y M ^ A f l l ^ S U A P A Í F Í A T C I O i G ; E S 7 . ¥ 0 N O A S I J * | 
S O N V A R I A S L A S C A U S A S Q U E P R O D U C E N E S O S T R A S T O R N O S , P E R O L O U E ( J E 1 I T E E S A L I M E U T A E S E P A E A R E S I S T I R E L M A L 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O w w , _ . — ^ M A N T I E N E L A S F U E R Z A S 
N u t r e s i n c a n s a r e l e s t ó m a g o I H O J t ^ G p t O H O . X J Q X I I C L E s t i m u l a e l a p e t i t o ' 
UNA COP1TA D E XOO GRAMOS K Q Ü I V A L E A 3 0 G K A M O S D E C A R N E P U K A 
Z f * A ¿ i o s d e é x i t o — « N o p i e r d a e l t i e m p o c o n m e d i c i n a s d e s c o n o c i d a s 
E n t o d a s l a s F a r m a c i a s z z z D R O G U E R Í A S A K R A - ~ 
DIARIO DE LA. MAJR-INA.—Edk^n 5« ^ niauana.—F(.hroro 18 de 1910. 
N E C R O L O G I A . 
i v^ar nuestro aipreciable 
^ •, factor «Ion José Fernández 
"^o entregó ayer á Dios su al-
0 ^««jia. rodeada de su amante hija 
^ - rlp su desolado esposo y her-
^pj^epelio de la que en vida fué 
fa madre y virtuosa es-posa, se vfl-
íSgaitá b&y ^ las cuatro de la tarde, 
nefcans-e en paz y Dios dé resiga* 
cristiana h su esposo, hija y her-
^ L á los que enviamos nuestro 
sentido pésame. 
ALFREDO DE LA TORRE 
Arer tarde dejó de existir en esta 
Vital el conocido caballero don Al-
S 0 de la Torre; competente em-
^]mrln de la Secretaría, de Instrucción 
PHíblKa J persona muy bien reíacio-
nada eon la sociedad habanera. 
TTna pulmonía ag'uda ha llevado 
prematuramente al sepulcro á un 
korobre joven todavía, modelo de 
amigos y de padres de familia. 
lEstá- pues, de luto un hogar hon-
rado, modelo de hogares. 
iger-ib̂ n nuestro más cumplido pé-
SKBE'e los familiares del desapareciólo, 
* m l y especialmente sus buenos her-
niauos los doctores Carlos y Ricardo 
^ la Torre. 
Invitación 
Acompañado del concejal señor "Ve-
lasco, el pianista señor •Nin. estuvo á 
inntar al señor Presidente de. la ííepú-
blica para el concierto que se propone 
dar el sábado de esta semana en el 
"Polyteama." 
A dar las gracias 
Mr. John Xorman Staples Jr. repre-
sentante de la '' Henry Clay :Bock.'' es-
tuvo acompañado de don Asensio San 
Juan, á dar las gracias al Presidente 
de la República por haber enviado una 
representación del Gobierno al entie-
rro de don Gustavo Bock. 
E l señor García Kohly 
El señor Mario García Kohlj'. pre-
sentó ayer al señor Préndente de la 
República, la renuncia de su cargo de 
Ministro de Cuba en Méjico. 
S ñ G U B I T * R l S T o C 
Visita 
El Subsecretario de Gobernación, se-
ñor Arango y Mantilla, acompañado 
del capitán señor Masó, visitó ayer 
tarde las obras que se están ejecutando 
en las estaciones de policía de los ba-
rrios de Jesús del Monte y Cerro. 
B O T A D O 
Visita 
El y'nistro de España señor Soler,, 
hizo ayer una visita al Secretario de 
Estado señor Sanguily. 
N o m b r a m i e n t o s 
Por renuncia del señor Mario García 
Vélez ha sido nombrado el licenciado 
José .E . Alfonso, Jefe del Negociado 
de Asuntos Consulares de la Secreta-
ría, de Estado. 
Y para el cargo de Jefe del Xegoeia-
do de Reclamaciones y Xacionalidades 
que desempeñaíba el señor Alfonso ha 
sido nombrado el licenciado Ramón L . 
Díaz, actual abogado consultor de la 
Secretaría. 
Autorización 
El Presbítero don Pedro Roqueta, de 
h religión católica, apostólica y roma-
na, ha sido autorizado para solemnizar, 
matrimonios de dicha religión, 
_ J U S T I G 5 A 
Circular 
Se ha. trasladado a los Presidentes de 
I n c o m p a r a b l e 
se consigue usando diaria- « 
mente coa agua caliente el | 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jab<5n desinfectante consevan 
en perfecto estado el cúíis. 
Pídase y obténgase el 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
Psrccío c e n í . 60* 
INSTITUYEN 
SISTEMA NERVIOSO 
" Fosfogücerato de Cal puro " 
6, Avenue Victoria, 6 
P A R I S 
Y yAl". MAGIAS 
las Audiencias para la determinación 
que estimen (q^rruno adoptar, un oH-
cio del eapitcán del Puerto de la Haba-
na, solicitando que siempre que los 
Jueces pidan algún dato relacionado 
con aquella oficina, lo hagan directa-
mente y no por conducto de la Admi-
rist ración de la A.duana, de la que no 
depende actualmente. 
Registro Pecuario 
E l Sr. Secretario de Agricultura ha 
informado al Alcialde Municipal de 
San Antonio de los Baños que el ga-
nado procedente del Ejército Con-sti-
tucional no «fi posible inscribirlo en 
los Registros Pecuarios, ¡por ha*ber ca-
ducado los derechos, á virtud de los 
Decretos número 9 y 158, de 1906. y 
que la posesión del ganado así adqui-
rido sólo está exenta de responsabili-
dad penal, estando sujeto á la acción 
civil. 
Guías forestales 
Por la Dirección de Montes y .Minas 
se ban expedido las siguientes guías: 
Al Sr. Matías Scicarrás Morales, pa-
ra un apro'vecbamiento maderable en 
su finca "Los Cangilones," en el tér-
mino de Camagüey. 
Al Sr. Joaquín Tiamontes Rodrí-
guez, para un aprovechamiento made-
rable en la finca " E l Vacabuey al," en 
el térraino de Camiagüey. 
M Sr. Nicolás Poas Zaider. para un 
aprovechamiento forestal en las fincas 
"Punto Nuevo" y " E l Cedrón," en el 
término de Manzanillo. 
Demarcaciones 
.Se 'hia dispuesto que por el auxiliar 
facultativo señor Carlos Santa Cruz, 
se proceda á La demarcación de las mi-
nas "Hazel" y "Anita," situadas en 
el término municipal de Santa Clara. 
Títulos de propiedad espedidos 
Certificado' de inscripción á favor 
de los Sres. Crusellas Hermano y Ca. 
(S. en C ) , de la marea especial de fá-
brica titulada "A la Flora Cubana," 
para drsítinguir el jabón llamado Tur-
Msih Bath 'Soap. 
Certificado de inscripción á favor 
del señor José Hevia Camin, de un di-
bujo para la marca de fábrica de ta-
bacos denominada " E l Grallo y el Ara-
do." 
Certificado de inscripción á favor 
de los Sres. Villar, G-utiérrez y Ca., de 
la marca de fábrica den ooni na da "Mes-
tre y Martinica," para distinguir cho-
colate de clase extra fina superior. 
'Certificado de inscripción á favor 
de los Sres. López y Sánchez, de la 
marca comercial titulada "The Ame-
rican," para distinguir las cajas con-
tadoras y registradoras de dinero, de 
clase exitra superior. 
Mareas de ganado 
•Se han concedido las marcas de ga-
nado solicitadas por los señores Fran-
cisco López Ojeda, Francisco Ramírez 
Rodríguez, María del Rosario Fonse-
ca, Juraguá Iron Co., Camilo Rodrí-
guez Zaragoza, Eduardo Igarza, Fran-
cisco Guerrero Ramis, Rosa Díaz, 
Eduardo Miranda, Florencio Rodrí-
guez Zaragoza, Juan Figueredo Mora-
les, Francisco É. Antúnez, Dionisio 
Vega, Francisco Díaz Navarro, José 
María de Za.yas, José Luzardo, Este-
ban Vega, Simón Quintaina Martínez, 
Isidro Sánchez, Ubiardo Borrego, Ma-
ría Luisa Quesada, Juan López Lez-
cano, José G-ocduin, Waldo Batista 
Cruz, Eloy García Diéguez, Eugenio 
Alvarez León, Quirino Mulet, Celesti-
no Consuegra y Consuegra. 
Se 'ha negado la marca solicitada 
por la señora Ana. Saborit. 
D G G O M U I N I G A G S O N B S 
Nueva oficina 
E l día 1°. de Marzo próximo tendrá 
afecto la inauguración oficial del ser-
vieiio de giros postales establecido en 
la Adminisitración de Correes de San-
to, nroviiicia de Santa Clara. 
A S U N T O S V A R I O S 
Aviso 
•La Dirección cu Cuba de la Socie-
dad •'La Mutual Frau<-o Española," 
.sit;! ien Oibispo 56 (entresuelos), supli-
ca á a:()H('ll,i:s do sus asociados •que •du-
rante el ano último ¡hayan variado de 
donaicilioi, envíen noticia exacta de los 
mi sanos, eu evitación de los involunta-
rios perjuicios que por desconociinicn-
to de estos datos tpudieran sobreveiiir-
Los repórtws 
Con un variado programa que pu-
bliearemos oportunamente, el día 2 del 
tees entrante la "Asociación de Re-
pórter de la Habana," dará una fun-
ción á beneficio de sus fondos sociales. 
¡ Bien por los chicos! 
AUDIENCIA 
Señalamientos para hoy 
Sala segunda. 
Juzgado de Guanabacoa, 
Contra Casi.ldo Pérez, por íitentado. 
Ponente, el Presidente. Fiscal, üéfcftr 
ci idn .'orrín. Defensor, licenciado La-
guardia. 
Sala tercera. 
Juzgado del Cenín), 
Contra Manuel y Francisco ír.arcía, 
por estafa. Ponente, el Presidente. 
Fiscal, licenciado Benítez. Defensor, 
licenciado Valverde. 
Juzgado de Güines. 
Contra Manuel Pérez Estorino. por 
hurto. Ponente, el Presidente. Fiscal, 
licenciado Benítez. Defensor, licencia-
do E . Manual. 
Sala de lo Civil. 
Juzgado del Este. 
Sixto Gutiérrez contra Juan r . Or-
tiz, en cobro de pesos. Menor Cuantía. 
Ponente, licenciado Valle. Letrados, 
licenciados Canelo Bello y Reyes. 
Manuel Buil, contra la Compañía 
Crédito Vitalicio, en cobro de pesos. 
Menor Cuantía. Ponente, señor Valle. 
Letrado, licenciado Santaló. 
Juzgado del Sur. 
Miguel Monte jo, cesionario de Nés-
tor Ponce, contra Pablo Aranguren. 
Menor Cuantía. Ponente, el Presiden-
te. 
Francisca Mejías. viuda de Sell con 
tra resolución de la Secretaría de Ha-
cienda, de 23 de Febrero de 1900. 
Contencioso Administrativo. 'Ponente, 
señor Garstón. Letrado, doctor Busta-
mante. Fiscal, licenciado Jorrín. 
E N E R O 
E l Candidato á Gobernación 
, iMadrid 27 
" i E I Mundo." ante las resistencias 
de muchos liberales para que se nom-
tbre al señor Afba Ministro de la Go-
bernación, dice: 
"¿Quién utilizaiba al señor Alba 
cuando éste se pasaba la vida condu-
ciendo recados entre Villatverde y 
Moret? ¿Quién utilizó al señor Alba, 
.quién le dió el papelito que no le de-
ibió dar, para que éste lo llevara adon-
de no debió llevarle? ¿Quién le me-
tió en Marina, sin atender á lo que 
con olio agravia>ba á los marinos? 
¿Quién lo utiliza en Goibernación, pa-
ra atropellos y caciquerías^ que otro 
Ministro pundonoroso se negaría k 
ejecutar, y que abora Moret ejecuta 
cómodamente, descargando la« cul-
pas en las amplias y resistentes es-
paldas del subsecretario? 
"Pues si el señor Moret ha hecho 
todo esto, ha permitido-y aun manda-
do que un correligionario suyo haga 
todo esto, él el presidente del Conse-
jo, p s el único político español sin 
•fuerza para poner peros el nombra-
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S K I -A B A X P A DX 
riA rniM*j)>. 
son soDeranas » 
coartra estas terribles 
Enfermedades 
•miRnto de Ministro de su incondieio 
ü «i su bsoeret ari o. 
'•Que íé dó la cartera; epe se la dé 
cuanto añites; eii juato, está muy bien, 
oia eontar cim los ¿uélieioB ptAíti-
<'0« que pueden derivar de esto, por 
Moret y Aiba se- con juntan, y 
m m wm Gasset y el trust" formal 
los adecuados, los opoTÜmos pies ivi-
rá el bfmeo de la acitual situación mi-
nisterial. 
Los militares y La Cierva 
Al dar cueuta de un folleto qu?, 
con el títiik) de ''Las elecciones muni-
'''í'ales de Dkñemíbre de 1909 en Mwr 
y en el distrito de Muía," lia pu-
bliKiado el señor La Cierva, escribe 
"ífyéreito y Armada:" 
'Ante todo esto, sólo nos resta 
exed-amar: ¿Qué ha sido de la since-
ridad eleetorai;1 y añadir que el se-
ñor La Cierva puede vanagloriarse 
Oí tener las simpatías, el cariño y el 
respeto del elemento militar, que es 
el que, por ra7.ón de los severos pria-
cipios en que se educa, pudo apreciar 
mejor el alcance de las disposirioims 
dictadas desde el Ministerio de la 
Gabernaición por diclio señor,, con el 
patriótico deseo de modificar nues-
tros hábitos y •costunitbresr encami-
nándolos á que se arraigue en ellos la 
moralidad públiea y respeto al prin-
cipio de autoridad; bases de la dis-
ciplina social, aquí tan necesaria, y 
cuya falta se manifiesta á diario en 
calles, plazas, reuniones, espectáculos 
públicos y en to^as partes." 
Congratulación oficial 
Se ha recibido en la Capitanía Ge-
neral de Cnt.aLuña el siguiente tele-
grama del Ministro de la Guerra: 
" E l Gobierno se congratula de los 
patrióticos y'brillantes actos con que 
las sociedades y elementos más im-
portantes de esa capital, sin distin-
ción de matices políticos, ban testi-
moniado á nuestro valeroso y sufrido 
ejército su admiración y su entusias-
mo por su heroico comiportamiento en 
la eamipañña de Melilla y la simpatía 
¡é í-ntima unión de la ciudad de Bar-
eel'O-na 1 la fuerza armada de la na-
ción, que con tanto éxito y bizarría 
ha defendido en suelo extranjero el 
honor y los derechos de la patria. 
"Desea el Gobierno que V. E. ex-
prese en su nombre al presidente de 
la Comisión organizadora del banque-
te y al Círculo del Liceo, su agradeci-
miento y su aplauso por los actos y 
acuerdos realizados, y suma su satis-
facción á la que sintió V. E . al hacer-
se intérprete, en representación del 
ejército, de su gratitud por el agasajo 
y gran efecto moral que el mismo ha 
producido." 
De política 
La incertidumbre parece ser la ca-
racterística de cuanto con el gobierno 
se relaciona. 
F.stamos á últimos de Enero y aun 
se ignora cuando se publicará el de-
creto de disolución de las actuales 
Cortes. 
Se susurra que en época no muy 
lejana el presidente del Ownsejo, eu 
elevadas regiones, se ocupó de la con-
veniencia de que el actuatl Parlamen-
to acalbara su vida, y se le recomendó 
un poco de paeienoia, porque era pre-
matura tal determinación. 
Xoisotros no podemos creer tal cosa, 
pues sólo á los jefes de gobierno cabo 
el proponer en tan delicada materia, 
y cuando sus indicaciones no .son 
atendidas es porque, no gozan de la 
confiauza de la Corona, en cuyo 3a-
so, con dejar el puesto á otros han 
cumplido su deber. E l señor Moret 
.sigue al frente del gobierno, y no 
hemos de sospechar, con desdoro de 
.su propia dignidad, que pasa por ca-
rros y carretas con tal de seguir cre-
yéndose jefe de un partido. 
Algunos pretenden afianzarse en la 
opinión contraria, recordando que en 
su anterior etapa de mando había 
alardeado de tener en el bolsillo el 
decreto de disolución, v lo que tení.i 
enm .solamcute ganas de que se lo 
dieran. 
Justo es reeouucer que no hay, en-
tre enlnnees y ahora, paridad de cir-
cunstancias. Las 'Cuntes que él aspi-
ra lia á disolver sin que apenas hubie-
ran Funcionado, eran liberales, for-
madas por el señor Montero Ríos, y 
hubiera .constituido un verdadero 
.golpe de lEstado, sustituirlas por ol ras 
del mismo partido; las actuales son 
conservadoras y no pueden, en modo 
alguno, prestar su apoyo á un gobî r-
«o que wupleó toda clase de armas 
contra' quien las croó. 
;Más lógico «S sospechar que el se-
ñor .Moret retarda cuanto puede la 
foriuación de un nuevo Parlamento 
por instinito de propia conservación, 
pues no se le oculta que sus propósi-
tos de formarse una mayoría comple-
tamente adicta'sean impasibles de lle-
var á la práctica. Eu el reparto de 
actas quieren su parte los demás pro-
hombres liberales; no se contentarán 
con una exigua porción los republica-
nos, y por muchos atrotpello's que se 
pretenda cometer, no se podrá derro-
tar á algunos canididatos de verdade-
ro arraigo en sus. distritos. 
iSeamos frámeos: lo que el señor Mo-
ret tiene es miedo, y la falta de con-
fianza en sí mismo le coinduce á vaci-
laciones y aplazaraientos que. necesa-
riamente van restándole autoridad 
entre los suyos, y causan el regocijo 
de los adversarios. 
Si en la vida política los sucesos tu-
vieran normal desenvolvimiento, y eu 
vez de imperar la ficción resplande-
ciera la sinceridad, no podría soñarse 
por ningún jefe de go.bierno en tener 
en las Cortes, desde el primer momen-
to, una mayoría que fuese total y ab-
solutamente adicta; lo más que p)-
drían esperar sería á que simpatiza-
ran con las ideas encarnadas en los 
hombres que tuvieran á su ca.rgo los 
destinos de la nación. Después cuan-
do el Parlamento estuviera formado 
ios proyectos de ley, las reformas que 
á él se Ilevamn, serían el punto de 
partida que uniera fuertemente á los 
•afínes 
Las Cortes 'conservadoras en un 
principio no fueron, ni mucho menos, 
incondicionales del señor Maura, y 
existía una infinidiad de descontentos 
de la conducta del ministro de la Go-
bernación, señor La Cierva, quien ne-
gaba á sus amigas favores y apoyos 
que en otras ocasiows se habían con-
ceiUdo á granel. Cuando fueron vien-
do los diputados que el espíritu de 
rectitud se ejercía' por todos por 
igual, cesaron primero en sus murmu-
raciones, y después se agruparon co-
mo ira sólo bombre al lado del señor 
Maura, que con sus campañas y su con-
ducta sabía ganarse la confianza de 
los anteriormente descontentos. 
Ese es el ejemplo á. imitar que se 
ofrece al actual presidente del Conse-
jo. Sus dudas, sus temores, nacen del 
íntimo convencimiento al primer ins-
tante. 
Para buscar afines á una política, 
gente que simpatice con las ideas, es 
imprescindible que éstas sean prego-
nadas de una manera franca y decidi-
da. Las huestes no pueden seguir á 
quien no lleve en alta una enseña, una 
ba'.ndera que las .guíe en al camino á 
recorrer. 
¿Puede alguien definir las ideas que 
sustenta el señor Moret? ¿Es capa/ 
él misimo d« exponerlas categórica-
mente, á pesar de su inmenso do mi ni) 
de la oratoria? Seguramente no. por-
que aun erevuettas en el más florido 
ropaje, si gustaban á los de la dere-
.cha, serían a.ntema.tizados por los de 
la izquierda, y al contrario. Esto sin 
perjuicio de que quien conozca un po-
co ia historia de los til timos años no 
creerá en pomposos anrmeios. tenrren-
do que. corno tantas otras veces, ó no 
se baga nada, ó no se haga nada de 
lo que para alucinar á las masas, se 
pregonó. 
Pero lo que no puede ser es seguir 
en esta forma. 
Ks preciso que el señor Moret, CW 
una vez, con gallardía, a.rrostre el 
peligro y coirvoiqne ciianío a ni es nue-
vas elec-cloines, porque es menester no 
olvidar que los actuales presupuestan 
fueron prorrogados por decreto, y 
que, por lo tanto, no son valederos 
para el año próximo. 
Cuanto más tiempo se tarde en ren-1 
nir el Parlamento, menos cjuedari 
para examinar la ley fundamental do 
la nación, y toés fácilmente las opo-
siciones tentlráai en sus manos un ar-
ma terrible contra el gobierno, y éste, 
ó se verá oibligado á ceder á. determi-
nadas exigencias, ó dejará sin legali-
zar la situación econóraiea. 
Síntomas de curación y de vid» 
•Del "Heraldo de Madrich,• 
".El señor Salavarría, e.xce'ento es-
critor, hombre bondadoso y leal ami-
;/o. v í i . lve de su excurrón á la Ar-
gentina un poco amargado y un poco 
desengañado. Después de cinco i u h -
ses de vida andariega. Madrid paré-
cele una .ciudad de provincias; núes-
tros libros le producen asombro y 
pena, y cree que nuestra Españña es 
un país que está muy lejos del mun-
do y que, teniendo un gran valor li-
terario y artístico, es socialmentc una 
aberración. 
"Estas apreciaciones del agud© é 
inteliigente periodista' tal vez sean un 
poqui.tín exageradas. No estamos fi 
tantos miles de leguas de Eurpa, no 
es tan grande nuestra selvatiquez ni 
tan 'bárbara nuestra incultura.. Nues-
tra ancianidad espiritual puede remo-
zarse, nuestra pobreza puede redimir-
se, nuestras virtudes—.que algunas 
quedan en el corazón de la raza—pue-
den todavía brillar. Sólo necesitaímos 
la luz de un triunfo y la fuerza iute-
1 i gente de una disciplina para carmi-
nar sin que nos detengan 'burlas ó des-
denes. Nuestro individualismo anár-
quico, nuestra falta de cohesión so-
cial, nos inutilizan. E l fracaso de 
nuestra leyenda nos acobarda. No te-
nemos fe en nuestros destinos, por-
que en ellos no tienen fe los demás; 
porque esa fe a.jena, que traducíase en 
oidio ó en temor, ya no nos empuja... 
¿Pero siempre hemos de seguir así? 
¿^o hemos de despertar? ¿Del sueño 
hemos de caer en la muerte? 
" E s .posible, es seguro, que nos sal-
ve una violenta reacción. A saltos 
caminó siempre la España perezas), 
desde que las desdichas empezaron á 
roer el pedestal de su grandeza. De-
bilitábase el gran cuerpo de la nación; 
se tendía en el sendero mientras que 
sus rivales avanzaban; los veía agran-
darse v rohustecerse y medrar; sen-
tía que aflojábanse sué recias coyun-
turas y que el frío de.la enfermedad 
atería sus entrañas, y entonces se in-
eorporaiba vigoroso y en una veloz ca-
rrera recobraba parte del terreno per-
dido. 
¿ Por qué no ha de ineoirporarse aho-
ra? ¿Por qué ahora no se ha de orien-
tar?. . . E l Desprecio «pie ñas inspira 
cuanto nos perteneice; ¡a. sañuda cruel-
dad con que ponemos al aire nuestras 
llagas; el placer doloroso con que nos 
hurgamos en nuestras heridas, no son 
signos de muerte, son señales de. una 
próxima curación. Hubo un tiempo 
m que nos creímos sanos; hoy conoce-
; mos nuestra enfermedad. Podemos. 
i pues, comibatirla y dominarla. 
i 'v.Que no querremos combatirla? 
La miseria y la desgracia nos impul-
| sarán. Nuestro pesimismo burlón no 
es más que una careta con la que prc-
I tendemos encubrir el aleteo de nues-
tras pobreicitas ikisienes; España, co-
mo un joroibado ingenioso se ríe de su 
joroha para que no se rían los demás. 
Pero, en el fondo gime amarga y si-
lenciosamente, recordando su perdida 
i gallardía. OEq los nid-os de antaño 
hay pájaros hogaño ; pájaros que no 
^quieren morir, que aspiran á volar." 
' B E N D E O O U E R I A S Y B O T I C A S 
la CvstttfTft, vigorizante y Raooaíítiitttymt» 
S m u l s i é n C r ü & s o i a d a 
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ITIAKIO DH L A MAHINA.—Edi-eiÓB ^ Ta mafíafns.—Fohwro de 1910. 
T e a t r o s y C i n e s 
Saben ustedes la fábula del león y 
el ratoncito ? 
En los modernos tiempos es una fá-
btila al revés, vamos, que el ratoncito so 
está me rendan do al roy del desierto. 
Así lo dice el gerente, administrador 
ó lo que sea, del "Sindicato Teatral de 
¡o^ Pastados rn idos ." 
Mr. AI Hayman. que así se llauu), 
asegura, algo decepeionado, que los ra-
tonfitos-c.ines están devorando á los leo-
ues-teatros. Y esto por dos razones: 
porque los toa.tros se han multiplieado 
innecKsariamentP; y porque los eines 
han aumentado poi- arte de hirlibir-
loqwr-, 
Kn la magna ciudad de Nueva 
York so han cerrado doce teatros, du-
rante el año 1900. convirtiéndose en 
oti-os tantos cines. Y la transformación 
continúa. 
Existen en Norte-América doce mi l 
cines de todos tamaños y ealibres: y de 
ellos. 1.546 en New York. 800 en pbica-
gp. 527 en Filadelfia, 300 en Boston, y 
así proporcionalmente en otras ciuda-
des. 
La reciente inspección policiaca, ve-
riiieada en Nueva York, redujo á 800 
el. número de cines, pero, al disminuir 
en número, aumentaron en capacidad 
y confort para el público, con netas 
ganancias para los empresarios que 
pueden acomodar en los 800 eines ac-
tuales más personas que en los 1.546 
anteriores. 
El dwne (diez c e n t a v o s e s t á destro-
namdo al dolJar (cien eentavos). Y los 
artigas se qne.jan. y los autores rabian, 
x los empresarios de teatros revientan 
como triquitraques. 
Eíl porvenir es del cine. 
Los salarios de una compañía dramá-
tiea 6 cómica, no incluyendo renta del 
edificio, no bajan de ^2,500 semanales, 
suma que el pobre empresario de tea-
tros se ve negro para cubrir aun pe-
ni ¿udo á. dollar la entrada por término 
medio. En cambio, el empresario de ci-
nes con $150 semanales—30 por cintas, 
25 por dos pianistas. 30 por dos opera-
dores. 10 por dos vendedoras de 
iick«(i$, 50 por acomodadores—hace ne-
gocio redondo, teniendo siem-nre la ca-
sa llena de gente por el módico precio 
de diez centavos. 
La industria del eine se desarrolla 
que es una . . . señal de 'Jos tiempos. 
En Long Island. en New Jersey, en 
el Bronx, hay estudios, donde podero-
sas compañías—la Edison es la prinei-
pal—manufacturan al por mayor cin-
tas que se «jncargariSpfle vender ó rentar 
doscientas agencias distribuidas por la 
Unión, no bajando de cincuenta las fir-
mas que componen el Sindicato Cine-
matocráfico-Aimericano. 
Y no se crea que la industria está 
esíaeionada, no; progresa que es una 
barbaridad. 
Ya no se trata de reproducir cintas 
más ó menos córuicas. más ó menos 
grotescas, que á veces hacen reír, y no 
pocas sublevan el estómago y el pala-
dar. E l rumbo ahora pretende abarcar 
todo lo humano y todo lo divino. Jlo 
trágico, lo dramático, la novela, la ópe-
ra, lo mágico, lo religioso, lo invisible, 
lo impalpaible, l o . . . no imasrinable to-
davía. 
La Vida y Pasión de Nuestro Reñor 
ya anda en cintas cinematoírráfioas. y 
todo el repertorio de Shakespeare, y 
las obras de Dumas, y el Faufito de 
Goethe, y el "Oaso de Clemenceau." 
A Caruso, á la Tetrazzini, á Mary 
Garden se les han ofrecido sumas ten-
tadoras para que canten y actúen ante 
el disco fonográfico y la cámara foto-
gráfica. Han rehusado, sin embargo, 
por amor al arte. • Pobre ópera—han 
dicho—á dónde iríamos á" parar! 
Con todo, los cantaores y dnmanfas 
de Vaudeville ya tienen una racha de 
ingresos en estas poses. 
La combinación de] fono y el einr. 
será el teatro del porvenir. Y tendrá 
sus artistas, y sus autores, y su atrezzo, 
y su m-ise en scene. pero ¡ ay ! desaparea 
rán bts quisicosas drlrá-s de bastidores. 
Y como esto, mal que pese á los pro-
fanos, es también arte, todavía tendre-
mos por aígún tiempo drama, y ópera, 
y comedia, y saínetes y zarzuelas pica- i 
usted se eximiese de cjumplir esta for-
maiidad, pero el Gobierno velando 
sin clnda.. . 
—iNo. no— me atajó don Rafael— 
yo me alegro mucho de cumplir la 
ley. como todos; es una imperiosa ne-
cesidad de mi espíritu el acatarla. Yo 
vengo, felizmente, sano (según creo.) 
Pero, supóngase usted que no viniesrí 
así. que yo me viese acometido de ese 
mal tan funesto, que se llama la. fie-
bre amarilla y entonces ¡qué gran pe-
na para mí el ver esa hermosa ciu-
dad, que ayer mismo contemplé lleno 
de a ixl i ente admiración, expuesta á 
los- exdra.gos de un contagio por sólo la 
condescendencia de ufa gobierno para 
conmigo! 
Estas palabras reveliaiban un carác-
ter. No es e] hoiriibre que dada la au-
rescaThasta que cómicos y comedian- ¡reolf! < m lo ™}™. magna idea que 
tas, vencidos como los gladiadores del 
circo, mueran en la arena en. . . artís-
ticas posturas. 
M A R T I N d e ASTORGA. 
preside su espíritu, pretende eclipsar 
con los destellos de su intelio-eucia 
preceptos terminantes de La ley, es 
por el contrario, el elevarlo pensa-
miento qus justifica intransigencias y 
disculpa rigores. 
—'Además —continuó —después de 
una. .pansa —ostos cinco días de 
' ' í -eclusióo." vienen á procurarme un 
reposo, de que, á decir verdad, estoy 
muy necesitado, sobre todo después 
d'e la labor de Méjico. Allí en poco 
tiempo, desenvolví un plan más vasto 
de lo que yo en un principio pensaha. 
Hpflbfo día en que sobre materias dis-
tintas, pronuncié cuatro confetenc.ias. 
Realmente —'pensaba yo —que no 
pudo eseojerse en toda España para 
una misión tan árdua y difícil, un 
hombre con más elementos para lle-
varla á feliz término que el señor Ai-
tamira. A una inteligencia ^xtraordi-
uaria, á una erudieión inmensa, un© 
una complexión física v i r i l , pote rite, 
incansable para la lucha. 
Yo. muchas veces viéndole, por la 
mañana en lia cátedra, por la tarde 
de las afiicionés de Altamira al cam- escribiendo en su gabinete para cen-
po, ibuscaba en aquella inmensidad | tenares de revistas y periódicos y por 
de Jardines, la fiigura simpática del ! la noche pronunciando conferencias, 
maestro, deambulando por tan ame-i me quedaba tan admirado de su tem 
nos lugares. j peramento de, acero, como de su fe-
En vano, no se divisaba por allí á l c u n d i d a d inagotable. , 
nadie. iPreguntíé por él y me dijeron -Qué género habrá que no hari-
que ostaga r&clnido allá en aquel 
hotel que se reía , que se desrtaicaba en 
la lejanía. Un silencio abacial rei-
naba en todo el contorno. I'nos árbo-
les aparecííin guarneeidois por am-
plios arriates que ostentaban floree': 
H a b l a n d o 
c o n A l t a m i r a 
¡Esta tarde he ido k visitar al que-
rido maestro. En el miuélle de caba-
llería he tomado un legendario bar-
co, ejemplar de los rudimentarios 
tiempos de la náutica, para que me 
condujese á 'Casa Blanca. Quise 
atravevsar este pueblecito, pensando 
que él me predi«pondría el ánimo á 
experimentar sensaciones del ambien-
te asturiano. 
•En. efecto, aquellas lindas casitas 
incrustradas en la montaña, con el 
mar al lado, siempre 7-nmioroso, ame-
nazador, me recorda'ban fielmente 
Jos pueblos de Asturias, por donde yo 
tantas veces haibía caminado. 








sflíbé de a r t 
históricas, 
tura, de mi 
terias. 
— Y bien 
don EafVd Altamira? El 
d? literatura, de ciencias 
de derecho, de arquitec-
l variadas y complejas rna-
, don Rafael— proseguí— 
lias brindando pubertad. .. Un soplo! ¿qué impresión trae usled de su viaje 
de vida y salud venía á las sienes 
t ra ído por un aire fresco v conforta-
ble. 
E l Hotel mageshioso y limpio sur-
gió ante' mí. Una intensa emoción 
me detuvo al penetrar en él. ¿El doc-
tor Altamira se acordará de mí? En 
esto, como una visión rápida, pasaje-
ra veo á don Kafael á tvavés de uua 
rej i l la de hierro. Nervioso, febril, 
me lanzo á sra encuentro y estrecho 
su mano en una plenitud de entusias-
mo indeseriptiiblc... 
—'Qué lástima —le dije, sentados 
ya en el comedor del Hotel —que ei 
pueblo de la Hátbfena If1 tenga á usted 
aquí tan cerca y no pueda, sin em-
bargo, satisfacer su legítima ansiedad 
de aclamarle, eonocerle y escuchiarlc. 
Se ha trabajado jnuchfcimo porque 
á través .le las repúblicas hispano-
americanas? 
—Una impresión exceléríte, inmejo-
rr.ble. En todos esos países he adver-
tido un régimen de enseñanza loable, 
.akameule pfÓTeenóso. .Méjico se 
prepara afrpra á hacer una remocióyi 
completa de su siste;na pedagógico; 
piensa refundir sus esencias en nnu 
organi/ac/wU pei-íVctamen.t e adap: n • 
da á íp moderno. La más ligera, ob-
servación acusa, el desenvolvimirui; > 
grande de toda la Anvérica latina y el 
incue-sriouable deseo de ella por pro-
gresar y ascender en ía marcha de la 
civilización. 
—Cuanto al recibimiento que est^ 
naeiones hermanas me han dispensa-
dn- -agregó —de'bo decir que estoy á 
e-lías agrr.derddisy.no. Tanto de par-i 
te de las U<don;as españolas, cuye. 
cré^fiíite pojarza es en todas partes 
augurio del más satisfactorio resulta 
do, como de los elementos nativos, 
siempre dispuestos á estrechar la ma-
no que España le tiende, de tr.dos he 
recibido el testimonio más tendente 
de entusiasmo por la idea que aquí me 
ha t raído. 
—l ie leído que los Gobiernos de 
Méjico y la Argentina, han solicitado 
de usted que volviese á aquellos países 
á explicar cursos de Historia. 
—Sí, es verdad. Por cierto que ello 
me obliga, con gran pena mía. á re-
nunciar las cátedras de Economía y 
Hacienda, que pnr ausencia de Houy-
11a. vengo explicando desde 1905 en 
Oviedo. Ahora me quedaré sólo con 
la de Historia del Derecho, qne es la 
que tengo en propiedad. Distriibuiré 
af?í. mis fuerzas entre España y estos 
países. 
En esto entra en el comedor un jo-
ven correcto, que deshaciéndose 
atenciones y reverencias se 
don Fí a fací. Es es médico 
ció. Y o intento retirarme. 
—No, no se marche usted 
ma Altamira—es una operac 
cillísima. Diciendo esto, .saca su tet-
mómetro del bolsillo y lo introduce 
en la boca por breves instantes. E l 
médico examina la temperatura. 
—'Qué tal. hay algo de fiebre—pre-
gunta Altamira sonriente. 
—lEatá usted igual, que cuando en-
tró —responde el galeno. Y hacien 1 > 
las mismas excusas que al principio 
se retira. 
Continuamos hablando de su viaje 
por América, de Oviedo, de su Uni-
versidad, de los estudiantes, de las 
relaciones hispa no-a merica ñas. en su-
ma, dp toda la balumiha de ideas t p -
cogidas en su via.je. Yo escucho ai 
maestro absorto, encantado. Paréce-
me verlo en su cátedra de Historia de 
Dcreeho, desenvolviendo sus elucu-
'braciones históricas, revelándonos los 
grandes secretos descubiertos en sus 
estudios. Con aquella misma acucia 
con que le oía en Oviedo, le escuché 
esta tarde, en este lugar tan lejano ixá 
cosa-s y lugares tan amados. 
Avanzada ya nuestra conversación, 
penetró un señor en la estancia, que 
al punto adiviné quién era. El señor 
Altamira rne présenlo e-nseguida: 
—Vw antiguo discípulo m í o . . . 
—El señor Alvarado, compañero de 
viaje. 
Yo no tenía el honor de conocer á 
esite catedrático personalmente, pero 
conocía Los artículos publicados por 
él en el viaje y otros de sus escritos 
y de antemano sabía que tenía de-
lante un hombre ilustre y nna voluu-
lad decidida y enérgica. El maestr.-i 
•no sólo encontró en él. a.l amigo qu^ 
e presta aí^ctuosa compañía, sino a! 
compañero que comparte erm él la ta-
rea de lurblar cu nombre de la Uni-
versidad de Oviedo, en banquetes y 
reccpc'.oues. Indudablemente fué 
una gran idea la concebida por el 
Ayuntamiento de Vigo. al enviar con 
ed señor Altamira un catedrát ico tan 
notable como el señor Alvarado. 
No quise molestar más á los distin-
!guidos huéspedes, pensando que es-
tarán harto fatigados eon las contí-
•n.ua< visitíus. Y me de-spedí de ellos 
U)on .'Rafael tuvo al des-pedirse una 
frase, muy propia en sus labios. 
—iNo puede usted imagina.rse —me 
dijo— la alegría que experimenté 
cuando en Buenos Aires, encontré á 
unos cuantos alumnos de Oviedo, que 
habían sido discípulos míos y ahora 
no es menos intensa, cuando en la 
Habana se renueva el mismo hallazgo. 
En efecto, Altamira siente un culto 
extraordinario por sus alumnos. E l 
se considera tanto dentro de la clase 
eomo fuera de ella, de la misma con-
dición que aquellos y les trata con una 
afabilidad y afecto extraordinarios. 
Pm su clase se daba el caso de que 
nosotros le interrumpíamos, en eual-
quier momento, para, que él aclarase 
un concepto no bien entendido ó re-
pitiese un nombre extraño. Y lo ha-
cíamos —claro está—autorizado por 
él. que -desvaíneKMa enseguida nues-
tra« dudas. 
• Guando yo me alejaba, iba pensan-
do en que con el señor Altamira lle-
gaba á nosotros el grande órgano de 
expresión por el cual dentro de bre-
ves días, haiblará España al pueblo 
de Cuba. ;,lQué palaibras no brotarán 
de los labios de este supremo artíficci 
de la ciencia, para queda tierra cuba-
no no ratifique la conducta, seguida 
por las repúblicas hermanas, de l i -
garse en íntimo y perdurable consor-
cio con el solar de nuestro origen? 
A la ciudad de la Habana toca u ) 
sólo el recibir al enviado por el claus-
tro universitario ovetense, tocará tam-
bién el premiar, el agasajar al que 
tr iunfó en todoí? los países cuya visi-
ta ha procedido á la de Cuba. 
Nosotros contemplando el luminoso 
camino recorrido por el doctor Al ta i 
mira lleno de inmarcesibles laureles, 
no podemos menos que sentirnos heñ-
chidos de una esperanza precursora 
de la formación de una gran herman-
dad hispano-amerieana. que no teng-a 
ejemplo en el decurso de los tiempos. 
EUGÍskio LOPEZ M E N E X Ü E Z . 
Febrero 16. 
los indígenas fueron d e s a r m é 
sultando estos ser tres h e ^ Ü 
kábila de Ulad-Settucl v ^ o T ' ^ h 
en el Semr: de Beni-Bu H n , ! ^ ^ 
iorru>{ dos los indígenas á j ú i d ? ^ . 
el código de justicia militar u ?0-
de par en par las puertas del P 
Siendo fusilados entre la Ue^ 
Mezquita de Sidi-Alí. A d e m l f 5 7 ^ 
•fuerzas del ejército allí acampad las 
Reneiaron la ejecución unos • pre 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Enero 20. 
Otro lamentable suceso ha vuelto á 
ocurrir en Zeluán; ya los moros no 
aprovechan las tinieblas de la noche 
para hacer sus abominables fechorías; 
ahora ha sido de día. en plena luz; pe-
ro esta vez les ha .salido mal la cuenta. 
En la mañ.ma de uno de los prime-
ros días del presente mes, una pareja 
de servicio en el Huerto de los Grana-
des, en los alrededores de aquella A l -
cazaba, se vió sorprendida por una ejes-
carga que partió de los juncales que 
í'e.st.onean al río Tigaud; el cabo cayó 
al suelo gravemente herido, mientras el 
moldado corría á dar aviso á las próxi-
mas parejas, las que al acudir, vieron 
huir á tres moros armados y que ya 
habían quitado el fusil al herido. ¡ E l 
fusi1. sü mpre d fusil 1 es el sueño dora-
do de estos riffeños y por cuya pose-
sión arriesgarían cien veces su vida. 
Los kabileños fug i t iva procuraron 
escabullirse por entre los altos y espe-
sos juncales del río, pero acosados y 
cercados por dos secciones de la fuerza 
avanzada en los Silos, hicieron frente 
y rompieron el fuego sobre la tropa; 
viéndose envueltos y perdidos pusieron 
sus blancos turbantes sobre las armas 
en señal de rendición. Los fusiles esta-
ban aun calientes v humeantes cuando 
ó cuatrocientos moros. que no"TJi;os 
traron la. menor señal de excita •''mos" 
extrañeza por aquel tremendo 
impuesto á los criminales ñ f f e w * ^ 
vencidos de la justicia con que ' 
dían los españoles. .' proce-
¡Que Alah les haya acogido ¿ 
seno y otorgado las huríes oue ^ 
clasificación les haya cor respondió^ 
Cualquiera pudiera creer qlle t 
enérgico como ejemplar procedktóS1 
to había servido para escarmiente, i 
(•sos foragidos que á mansalva, traíi i 
chumberas y riscos se entretienen ^ 
asesinar soldados sin otro objetivo ^ 
apoderarse de su fusil y municione^ 
pues no, señor. Pocos días daspues ; 
las cuarenta y ocho horas de, ¡habers* 
cumplido la justiciera sentencia eñ l ? 
tres bárbaros salvajes de Ulad-Hettu? 
cuando entre Tauima y la Mar Chi^ 
-una. nueva agresión ha venido á arre 
batar la vida á otro infeliz soldado avl 
aoompañado por otros dos, armados se 
dirigía á la aguada. 
Casualmente desde Zeluán venía á 
Nador el parque móvil conduciendo 
municiones, al mando del capitán de 
artil lería señor Velarde y algunos ofi-
cíales, los que al oir ios disnaroá pu-
sieron al galope sus cabalgaduras, \Ü 
gando á tiempo para impedir que 
asesinos se llevaran el cadáver del sol-
dado, pero no pudiendo rescatar su fe. 
sil y municiones, codiciada presa de es-
tos riffeños. 
Dos mujeres, unas muchachos y dos 
moros que se encontraban en eU lugar 
de donde partieron los tiros.,fueron 
presos y conducidos á Tauima, donde el 
proceso abierto, pondrá, en claro quie-
nes fueron los criminales, á loe cuales 
de ser habidos, se les aplicará todo él r i-
gor ele la ley marcial. 
A pesar de estos hechos aislarlos qn« 
han ocurrido y ocurrirán siempre á la 
terminación de todas las guerras coñ 
tribus salvajes y que únicamente un 
oportuno empjeo de la policía indíge-
na podrá evitar en parte, no cabe duda 
que la paz Va poco á poco afianzándo-
se, volviendo la tranquilidad á los es-
píritus ; las moros en medio año de 
guerra cruenta con nuestra nación, han 
pedido convencerse de que somos lo sn-
ficientemente poderosos para tenerles 
r raya y castigar con mano dura sus 
atropellos y traidores agresiones. 
Los trabajos y predicaciones que por 
los Zocos de la- tribus del interior ha-
ce el Missian. afortunadamente para el 
bien de todos, no encuentran eco, per-
diéndose sus exhortaciones en el vacío; 
y hoy, el morabito, con Ismael Schal-
dy. s*1 encuentra allá, por M'Talza, en 
las inmediaciones del Muluya compl*. 
tamente convencido de la imposibili-
dad de lograr un nuevo alzamiento. 
Unicamente faltaban por someterse 
las tribus del R i f f occidental que se 
eneuentra frente á los peñascos de Al-
Vhuceínas y Peñón de Vélez de la Go-
mera. . . 'v l ' - jB 
Síin embargo tocio llega, y las guerro-
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R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Cap i t án : Oyarbide 
saldrá para 
CORQÍÜi T S A N T á N B E R 
el 20 de Febrero, á las cuatro de la tar-
de, llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco oara dichos puerto». 
Recibe azúNcar, café y cacao en partidas 
á, flctf> rorrirto y con conocimiento directo 
para Vlgb, Gijón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje b61o serán expedi-
dos basta laj? doce del día de salida. 
Las pólizas d carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito srán nulas. 
La carga se r.eclbe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
Ed le. clase tlesís $ U 2 - i C?. n aijlauts 
!;2a 121-0811 
J a . Preferente ,81-93 l í 
J a . O r t o l a ,,33-flJ i l . 
R e b a j a e n pasa je s de i d a y v u e l t » . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s p a r a c a m a " 
rotes d e ¡ a j o . 
Nota.—Esta Compañía tiene una p611ra 
flotante, así para esta línea como para to-
das las demás, bajo 1 cual pueden asegurar-
se todos los efectos que se embarquen en 
sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
uajeros, hacía el artículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen Inte-
rior de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos do su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
FÚad&ndose e rosta disposición la. Com-
pañía no admitirft, bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom 
br« y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los señores pasaje-
ros que los días do salida encontraran en 
el muella de la Machina los remolcadores 
y la lancha "Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje á bordo gratiK. 
El pasajero de primera podrá llevar SP0 
kilos gratis; el de segunda 200 kilos y el 
de tercera preferente y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serSn rrecibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para cumplir el R. T>. del Gobierno de 
Epnafia, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor már equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casá Cons'jrnataria. 
Para Informes dirigirá» A su c-msignaterlo 
MANURL OTADUY 
OFICIOS S8, HABAA'A 
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C O M P A C T A 
S H i t ü i f f l 
(Beiniiflfs: Amsncaii t ías) 
El vafor alemftn 
A L B 1 N G I A 
Saldrá directamente para 
V e r a c r u s , T a m p i c o 
y P u e r t o M é x i c o 
sobre el 18 de Febre ro de 1910. 
I RECIOS DE PASAJE 
PARA VERACRUZ I 32 f 16 
ID. TAMPICO ,42 „20 
(oro atnoricaao) 
De más pormenores, informarán los consig-
natarios 
HEILBÜT & EASC3 
SAN IGXACIO 54. APARTADO 72». 
c 667 2-17 
m m m m n m u 
8. en C. 
SALIDAS DELA HABANA 
| durante el mes de FEBRERO de 1910. 
¡ V a p o r S A N T I A G O DE CÜBA. 
fíibado 19 á las 5 de ia tard«i. 
| Para Nuevkas, Puerto Padre, G i -
i bara, Bañes , Wayarí , Baracoa, Uuan-
| r á u a m o (sólo a la idaj y Santiago de 
¡ Vapor JOLIA 
| Sábado 26 á las ó de la tarde, 
! Para NtieVitas (sólo á l a i d a ) , San-
j l iagoUe Cuba, 8anto Domingo, Sau 
! Pí»<Ipo rt<! Macoris. Pone»*. M a y a ^ ü ^ s 
i (sóio al r e to rn ; y San Juan de Puer-
j to Kico. 
i Vapor NÜEVITAS. 
Sábado 2*i a las a de la o*r 1). 
Para .Vuevitas, Puerco Padre. í i i -
bara. Vita, Mayari , Sa^ua de T á n a -
mo, Baracoa, G u a n t á n a i h o (sólo a ia 
xia) y Santiatro de Cuba. 
V a p o r ' COSME DE HERRERA 
todos les martes á las 6 de la tarde. 
VKTH Isubel» Af SnKim y Oaibarlén 
reciDiendo carga en combinarían con ej C«-
han Central Railwaj-, para Palmíra, Camia-
iruaH, Cruces, J aja», ILsjieranza, Santa Clara 
y Kodati. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a á u a y G a i b a r i e n 
De Habana A Samu 7 Tieereru 
Pasaje en primera J 7.09 
Pasaje en tercera 3.50 
Víveres, ferretería y loza 0.30 
Mercaderías o.50 
(ORO AMERICANO) 
De Habann A Calbarléa 7 TieeTerM 
Pasaje en primera |10.00 
Pasaje en tercera 5.3u 
Víveres, ferretería y loza 0.30 
Mercaderías . 0.60 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
I>e CalbaBién y Sagua fi Habana, 26 ccr.ta-
vos tercio (oro americano), 
EL, CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
Carra general A irte corrí**» 
Fara Palmlra f 0.02 
Td. Ca guaguas 0.57 
Td, prüces y Eajas 0.01 
Id. Santa Clara y Rodas. . . . 0.7í 
CORO AMERICANO) 
NOTAS 
CARGA DK CABOTAGí,: 
Se recibe basta las tres de la tarde del 
día de salida. 
CABGA OE TRAVESIA: 
Solamente se Recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la salida. 
ATUAQTTE«( KN Gil ANTA ÑAMO: 
L,'OS vapores de los días 3, 16 y 3© atra-
ciránal Muelle de Caimanera, y los de los 
días 9 y 23 al de BoquerAn. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dados e la C ŝa Armadora y Consigna-
tarias á lob f.inbarcadores iuo lo soliciten, 
no dmitiéndose ningún embarque con otros 
conochmenioti que no sean precisamente loa 
que la Kmpresa facüiiA. 
Tin los conocimlentOB deberft el embarra-
dor expresar con toda clundad y exactitud 
las niaren», iiftmeros, nflmeru bultos, eln-
de los mltimos, cootenidn, pai. rte yrcdaio-
rlAn, residencia del receptor, pe»t» ttrnto e« 
kilo» y valor de laa tnereanetsMi; no admi-
tiéndose ningún conocimiento oue le falta 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo quf 
aquélleé que en la casilla correspondiente al 
contenido, sólo se escriban las palabras 
"efeotos", "mercaaefas'' 6 "bebldan": toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cona-
tarja clase del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebldaa su-
jetas al Impuesto, deberán detallar en los 
conocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
Én la casilla correspondiente al pafs de 
producción ¡ve escribirá, cualquiera do las 
palabras "rala" « "Rxtrunjero*, ó las dos si 
•^l contenido del bulto 6 bultos reuniese 
ambas cualidades. 
TL.rpvnos pfibllco. para general conorl-
mler.tc. que no será admitido ningfin bulto 
que, á juicio de los Pefiores Sobrecargos, no 
P««»da Ir en las bodegas dol buque con la de" 
más carga. 
Habana. Febrero 1 d* 13T>. 
Sobrinos de Herrera, S. en C. 
C U5 78-1E 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r t a o e 
« a l d r á dft esce o aereo ios m i é r c o l e s i 
las c l a c o de l a tarde , p a r a 
S a g u a v C a í b a r i é n 
AKMAOOJLUSS 
B e r C T M m í ü u u Cii,i3 m . 23 
C 2&7 . <6E-22 
G I R O S D E L E T R A S 
Z A L D 0 Y C 0 M F . 
Hac^n pagos por el cable, giran letras fi 
corta y larga vista y dan oartas de cr^lto 
bobre New T.rk Fíldelfia. New OrJeSn., 
San Francisco. Londres, (-'aria. Madrii 
Barcelona y demás capitaies v Edades 
ntef de 108 Esta<ios Unidos, Méjico y 
Í X ^ o a ' a C0?̂  8 0 b r e t o d o s lo8 Pueblos de Lspafia y capital y puertos da Méjico. 
Ln combinación con los señores F. B 
Hollín and Co., de Nueva York, r ec ib í órl 
denes para a compra y venti de valores ó 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu 
drariaCmonSleCOtiZaCl0neii " reclben ^ A 
C 140 TSliB 
í . i m i m s 1 1 . 
BANat EBOS — MEBCADEHES 03 
Cnsn oHginalmente eatabUecttlH «u 1R44 
Giran Letras & la vista sobre todo^ los Bancos Nacionales de los Estados Unidos dan especial atención ^-^uos uníaos. 
TRANSFERENCIA^ POR EL CABLE 
78-1E 
C E L A T S Y C o m o 
A Af i lAl lGüRA. 
Macea p a - « s Wir ol c f*c5illrit4 
carcas fl« c r é i i m y - I r a » T ^ r l , * 
acorta 7 lar^a n s t á 
sobre Nueva York Nn^vo 
cruZ. Méjico, San Juan de Puert<^^É?i^ ^era-
dres, París. Burdeos, Lyon Ba v ^ l ^ ' t í " " 1 ' 
burgo, Roma. N&pol¿s Müán PAn^1 ILara-
sella. Havre. Lella Nanti» 'o . tlova Mar-
Dieppe. Tolouse, V e n S e8Flo8raennc.aQ Tuílñ Masimo, etc.; así como Vohri • ^ ', Turln pítales y provincias de " todas las ca-
26'.4 ESrASA E ISLAS CANARIAS 
' 156-H-O 
l B A L C E L U i m í 
(8. ea tí,. 
A M A R G U R A N U M . ^ 4 • 
Hacen pagos por el cable y giran letra» 
á corta y larga vista sobre New Yo-k, 
Ijondres, París y sobre todas las capitaiea 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compafila fio Seguros con-
tri, incendios. 
C 14! 155-111. 
H i j o s de B , á i s á s ! . ^ ) 
IIERC40E8^ 33, i í m 
Telífono nflm. 70, Oble»! "Ruraonargu^ 
Depósitos y Cuentas Corrientes.— X^&Z' 
s'tos de valores, haclóndos* ro del 
bro y RAmlsión de dividendos * Hr<,íl̂ ,1 
Pristamos y Pignoración de valore.-- ru4 
toa.— Comnri. y venta de valares Púfli '̂ 
ó Industriales. — Compra y venta deJíW-J»!! 
t» cambios. — Cobro d« letras, cupones. •w. 
por cuenta ajena. — Giros -sonre lai!í̂ rl- -i¿ 
pales placas y también sobre l̂ s P"0'-̂ " ™., 
Españ^, Islas Baleares y Canarias, —rah 
por Cables y Cartas de Crédito. - .•¿'t-
C. 8162 Í ^ J 2 ^ 
J . a T b a N O E S ^ : C O M F . 
BANQUEROS 
Teléfono n«mero 36. — Oblmpo v.úmtrn 3h 
Apartado aftmrro 716. 
Cable: BANCES 
Cneuvnn corriente». 
í>.-|, i í í o m con y »ln Inte^a., 1 
Descuentos, Plgnoracioae»» 
Cambia de MoucAr,»- pff. 
Giro de letras sobr« todas las P"1^^» . 
mernales de los Estados Unidos, i"^1*-, ¿«l 
Alemunla, Francia, Its.lia y ^ePül- JA ¡̂ 1r« 
Cemro y Sud-Amí-rica y sobre t Q % B ) í a -
ciurtades y pueblos de Etipafla. ís,8.s A.» ú» 
rec y Canarias, así como las princíp"'0 
esta Irla. r4 ig 
C 142 
i N C e E S P A S O l D E 1 1 I S L i D S C Ü 
i . O l y B 3 ' 
DEPARTAMEí ITJ DE Q l í l ) l 
M a c e , p a g o 8 p o r e l o a b ! o , P e o ü í t ^ o ^ r t a * 
d o c r é d i t o y ^ r o s j o t r 
^n pê ueftas y grandes cantidartí.. - v .«» , 
ttttbló» ^B/Wl to-^ l s lM V S ' ^ ^ caP,^,«8 ^ provincias 7 
Claterra. Francia. Italia j Al^mln^K Q t u * 103 Unid.- d« M"**^ ^f . 
• 
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buleotas kábilas de los Beni-
I pBocoyas, los Beni-Itef. que 
vevon siempre el núcleo de la 
Jsí los más rudos combates de 
^ pasado aíío r los Beni-ür ia-
P en los ataques de noche á 
Ifl. a1í posiciones se dis t inguían por 
W5rrar i en incorrecto castellano de 
í ín los de Beni-Uriaguel"—es de-
f105 abajo todo el mundo—(jiie 
r. h0("'1 []e reto nos lanzaban al 11 e-
^' 'mo manada de tigres al asalto 
f' •ednetos de los campamentas. 
f loS ̂ lido conseguir el ' 'aman. ' ' 
iíl !Vo también, por el aro. a.l acep-
P, condi^ioues y multas impuestas 
P ¿endose á la autoridad de Es-
^ ' n0 torio lia sido bondad, arre-
Pr0^nfo ni carino á nuestra bande-
K m o r O es un " v i v o " en toda la 
fi <\ :n ¡}0 la palabra, aun cuando 
Paulen crea que es un completo m-
f cietido por lograr una peseta, ca-
P^p tódas las bajezas. Antes, no ha 
f?n fiompo. estas posesiones del Xor-
1! Africa vivmn una vida lánguidí a 
as moros 
raían ó no 
' v f ¿ i Í T i W p ' d «íé lo que 
i Uan traernos y, que t r 
K secún del humor que se encon-
ra¡ v se^ún el deseo de hacer ó no 
p S í t o " de guerra con los ."ru-
]lov lasS cosas han cambiado ra-
_ 'wn te siendo los kabileñas los que 
''• n necesidad imprescindible de en-
& ' a l e r t a s las puertas ríe nues-
P plazas para podes subsistir, para 
rílL ciar salida á los productos de su 
t ro y proveerse en nuestros mercá-
is de 'todo cuanto les es preciso. 
Rotas, por ellos mismos, las hostili-
ces contra las Plazas licuores de A l -
IcaDias v el Peñ(3n. trataron de enviar 
| mercancías á los mercados de Te-
í'h siguiendo el camino de la casta 
^ v en barcos veleras otros, inten-
¡Mo anular el comercio con aquellas 
piezas y perjudidándonos en esa 
{¡¿- ?e'<r0 al Poner cn Práctica sus 
Eyeetos. al punto se encontraron con 
L ' "pequeños" inconvenientes: los 
jne seguían el camino que desde sus 
' a s conducen á Tetuán. tropezaban 
uu .os .salteadores de caminos de otras 
J|ilas intermedias, que les robaban 
{nanto Hévaban. teniendo que sostener 
Ion ellos tremendas luchas para evitar 
¡ales expoliaciones y los que usaban la 
ría marítima, se encontraban con nues-
|ros cañoneras que les perseguían sin 
úrna 'ni descanso, razón por la que el 
tráfico se les hacía de día en día más 
liiííoil y de ahí su decisión de someter-
unfcó medio que les facilitaba la 
Aportación de su comercio. 
Preparado el terreno conveniente-
pote y puestos en cent-acto los kaides 
k aquellas kábilas y en comunicación 
Ionios comandantes militares de aque-
jjas Plazas de guerra, empezaron las 
negociaciones; y puestas, moros y cris-
iianos. de acuerdo, mostraron aquellos 
sus desees de hacer su sumisión ante el 
romanda en jefe del ejército de opera-
m k , pidiendo se corriese un tupido 
telo sobro el pasado y que una era de 
paz y cpncordia. viniera á substituir el 
snterior período de lucha. Todo ''es-
lar" concluido decían los moros pen-
saiiflo en el precio que iban á poner a 
oü luiévas y á las gallinas, 'los espárra-
gos y los chumbes; todos "estar" ami-
pór Aiah, "todos estar" herma-
¡m. 
El Husmo día que el Ministro de Fo-
mento abandonaba estas costas, el gene-
BMarina embarcando en el "Kío de 
ís Plata." el precioso crucero regalado 
i k patria por nuestros compatriotas 
pela Argentina, se trasladó á Adhnee-
pas, donde recibió la sumisión de las 
pras vecinas; de allí marchó al Pe-
lón, niás por haberse dicho que el ge-
ineral no podría i r á causa del fuerte 
boniente que reinaba y •temiendo los 
boros que en la Plaza aguardaban su 
llegada, necesidad de marcliarse para 
celebrar en sus poblados la fiesta, de la 
entrada del año musulmián, no pudie-
ron esperarle, ofreciendo volver para 
realizar el acta de sumisión. No sién-
dole posible por su parte, al comandan-
te en jefe esperar su regreso al Peñón, 
porqué necesidades urgentes del servi-
eio reclamaban su presencia en Melilla, 
delego su representación en el coman-
dante, militar, ante el cual, efectiva-
mente, á los dos d<as y con el r i tual 
de castunubre pagaron la multa, se cam-
biaron los mutuos regalos y pronuncia-
ron los indispensables disoursos. 
Las tribus sometidas por el degüello 
de los simbólicos toretes son: las de 
Beni-Bu-Frah, Yenanot. Lohea, M/ -
Danchin, Ma-rbor, Bu-Grarf, Aumit y 
Beni-Tef. 
Todo en paz y hasta otra. 
E l Corresponsal. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Bilbao, Enero 27. 
Tristezas y hanores. 
Parodiando ial "nadie pase sin ver 
al .portero," carao .reza en las casas 
grandes, el.inviemo acostumbra á .col-
gamos este otro cuentecito: "Nadie 
tpase sin padecer lia gr ippe." 
Y .an.te ese miandato, naturalmente, 
uno pasa, y la,padece, viéndose impe-
dido de tod'o lo que no sea toser, es-
tornudar y suspirar, de vez en vez, es-
pera nzado en la cura. Así quedan for-
zosamente olvidados los deberes y las 
obligacicnes. 
ISirva eso de expli^eación- á los lec-
tores ;por nuestro silencio-; hemios ha-
blado can el pertero del invierno y . . . 
patcjhiss!... hemos pasado la corres-
pondiente "g r ippe . " 
Aquí de lo bueno. Como medicina 
para el período de convalecencia se 
nos presenta un temiporal de agua y 
Tiento, itan. tremendo que 'desde hace 
años na se recuerda otro semejatnte. 
Para consüelo; el telégrafo nos co-
munica que es general en las costas 
del Cantahrico y que igual padecen 
cn algunos puertos del Medi ter ráneo 
y «n casi todo el centro de la vecina 
repiiblica, cuya capital anda en zan-
cos estos días con su Sena desbordado. 
Y, claro esta, el Nervión no ha que-
riüdtp ser menos que su colega piarisiéu. 
y ñ a s ha tenido por algunos días con 
el alma en vilo. 
Afortunadamente sus amenazas no 
se han cu.mfplido y la villa puede dor-
mir tranquila sin temor de ver á sus 
habitantes correr por los tejados an 
demanda de auxilio. 
No ha ocurrido igual con los vapo-
res y embarcaciones menores ancla-
das en l'a r ía y en el ahra. Estos, á pe-
sar de sus amarras y extraordinarios 
cuidados, han sufrido- las furiosas 
embestidas de las aguas, algunos con 
tan mala fortuna que han zozobrado, 
poniendo en peliigno >k sus triipulantcs. 
De estas accidentes el más imipor-
tante y doloroso ha sido el ocurrido 
al vapor "Guipvizcoa," de la matrícu-
la dé ¡Mentevideo. 
Durante treinta y ocho horas los 
.tripulantes y pasajeros del "Guipúz-
coa" han estado en peligro inminente 
de perecer, para mayor desesperación 
á la vista de inmensa muchedumbre 
que desde los muelles contemplaba 
(horrorizada, impedida de prestar so-
corro ni auxilio alguno. 
Cuantos hemos presenciado esa es-
cena de dolor, heridos nuestros oídos 
por las voces angustiosas que deman-
daban socorros, conservaremos vivo 
recuerdo del sucesio. Homíbres y muje-
res han derramado lágrimas y entona-
do fervientes oraciones por laquellos 
sus semejantes en peligro, mientras 
los sacerdotes trasmit íanles sus 'bendi-
ciones por si. infortunadamente, hu-
bieran menester de ese socorro del es-
píri tu, el único .posible de serles pres-
tado. 
Durante esas terribles horas liemos 
sido testigos de esfuerzos heroicos por 
parte de los miarinos del puerto, es-
fuerzos que no ha.u tenido el éxito que 
todos .pedíamos; hemos visto también 
lucha:* con las olas á cinco infelices 
tripulantes que, locos de terror, qui-
sieron intentar un últ imo y desespe-
rado salvamento. Nuestras ojos, abier-
tos por la «nsiedad, vieron zozobrar 
la débil barca, aipa.recer y desaparecer 
á los pobres tripulantes, luchando con 
las olas que hacían de ellos juguetes, 
impidiéndoles el lavance. Viraos igual-
mente desaparecer por últ ima vez á 
idos de esos imfclices náufra.gos, mien-
tras sus tres compañeras eran recogi-
dos .por los audaces y heroicos mari-
neros del ipuerto, que. con desprecio 
de su vida, lograron las de aquellos 
semejantes. 
Pónigase como marco á todo ese cua-
dro de horror y miseria, de desespe-
ración y dolor, la destemiplanza del 
tiempo, 'frío, muy í r ío , y la lluvia (per-
tinaz que calaha hasta los huesos, ha-
ciendo mayor la frialdad que produ-
cían los repetidos espasmos de terror. 
Y eso durante horas y horas, du-
rante cerca de dos días de mortal an-
siedad. 
Por fin amainó el tiempo y pudieron 
ser recogidos los pasajeros y t r ipu-
lantes del "'Gruipúzcoa." aprovechan-
do el material de la Sociedad de Sal-
vamento de Portugal ote, que ha' lo-
grado así anotar una más á la lista de 
sus piadosas obras. 
E l vapor " 'Guipúzcoa" llegó á Cas-
tro-IJrdiales el d ía 23, procedente de 
Gijón. «para ca.rgar mineral con desti-
no á Bayona. 
Sorprendido allí por el temporal, 
mientras esperaba turno de carga, vió-
se obligado á salir para este puerto. 
•La travesía, según me refieren los 
tripulantes, fué un continuado peli-
gro. Juguete el vapor de las ola>. á 
cada minuto veíanla sumergirse, y 
elevarse más tarde sobre las olas. Los 
oficiales, marinos peritísimos, no se 
explican cómo el " G u i p ú z c o a , " á pe-1 
sar de sus excelentes condiciones ma-
rineras, logró salir de aquellos 'peli-
gros. 
La t raves ía de Castro á Bilbao du-
ró algunas horas, llegando á la vista 
de este -puerto ya muy entrada la no-
che. Venciendo m i l dificultados logra-
ron entrar minutos antas de las once 
de la noche del día 24. 
Contra lo que los tripula.ntes sospe-
rhr.ban; el puerto ofrecía igualmente 
imponente espectáculo y el temporal 
reinaba en él con íñiaydr furia que 
fuera. 
Vencido el vapor por las olas, im-
pedido de gobierno, expuesto á cada 
instante á ser estrellado contra.el 
rompe-olas, logró providencialmente 
escapar de e.se peligro para ir á enca-
llar á unos 500 metros de la costa de 
Al.gorta. muy cerca de los muelles. 
Tan pronto se dieran cuenta de su 
situación apurada dieron las señales 
de alarma los tripulantes del "•Gui-
.púzcoa." señales que atrajeron al si-
tio del accidente á las autoridades de 
marina y á cuantos tuvieron noticias 
del hecho. 
Hasta el muelle, dafide se agolpa-
ban autoridades y público, llegaban 
las voces de soeorrn de los que t r ipu-
lahan el " G u i p ú z c o a . " Iníentóse va-
rias veces acudir en su auxilio, pero 
cuantas veces se intentó hubo que de-
sistir, ordenando las autoridades de 
marina, con .plausible acuerdo, que 
iM.'i.la se hiciera por entonces, en evi-
1 ación de seguras desgracias. 
.Muchos, engañados por sus senti-
mientos de caridad, se ofrecieron á 
intentar el .salvamento, ipero todos 
fueron cjariñosamente rechazados. 
Bíi «fuella .situai-ión de obligada 
inacción para unos y de terror y pe-
ligro para los del vapor, pasó la.no-
che. 
A l amianecer pudo apreciarse la si-
tuación del vapor, Ibien difícil y deses-
perada, (jomo el temporal continuaba 
con igual intensidad los auxilias se 
hacían imposibles, y el frac-aso de los 
que lo intentaban contr ibuía á dar 
mayor sombra de tristeza y descon-
suela al cuadro. 
En estos momentos, y aprovechando 
la nutrea baja, hicieron intentar su sal-
vación á seis tripulantes del "Gui -
púzcoa ." Arriesgáronse en un bote, 
•pero tan pronto se separaron del cos-
tado del va-por las olas elevaron el 'bo-
te, haciendo zozobrar á sus tripulan-
tes. Intentaron éstos ganar la costa á 
nado. Como decimos, sus locos esfuer-
zoa oran imposibilitados por la violen-
cia de las olas. Del vapor les tiraron 
cuerdas y salvavidas, mientras de tie-
rra; algunos valientes se aprestaban 
al socorro. Uno pudo ser imdo á 'bor-
do, mientras los otros seguían su 'bre-
ga cen las olas. Tres lograron llegar 
á la costa, donde fueron atendidos y 
socorridos por los médicas ; los otros 
dos hallaron la muerte cuando espe-
raba.n la. vida. 
¿A qué seguir detallo .por detalle 
estas terribles escenas? Cuantos me-
tí ios de salvamento se creyeron ¡posi-
ibles fueron puestos en práct ica . De 
tierra parlen cohetes lanzacabos que 
no llegan, mientras del varpor lanzan 
¡barriles, tablas con cuerdas, que tam-
poco alcanzan la pía y a.'Se intenta en-
viar un remolcador, sin resultado. Y 
anientras. la lluvia, el granizo, el fría. 
Llegó la noche sin •que se hu'biera 
podido hacer nada por el "Guipúz-
coa." Durante ella y primera horas 
de la madrugada del 26 el témpora l 
arreció con mayar furia. E l público y 
autoridades, en sus buenos deseos de 
prestar socorros, permanecieron en 
los muelles, soportando las incruen-
tas inclemencias del tiempo. 
Como consejo y esperanza se ha co-
municada á los triipulantes del "Gui -
púzcoa , " por medio de un gran car-
tel, que no intenten salir del buque, 
que por la mañana i rán socorros. Pe-
ro esto, que puede ser un consuelo, es 
motivo de desesperación para aqué-
llos, porque carecen de víveres, les es-
sasea el agua y estos tormentos vie-
nen a aumentar la insostenible situa-
ción. 
A l amanecer del día 26 empezaron, 
por fin. los trabajos, después de ¡ 38¡ 
horas de sobresaltos, angustias y de-
sesperación. 
E l bote para salvamento de náufra-
gos de Partugalete, tr ipulado por 20 
hombres y al mando de don Cándido 
Brito, se hizo á la mar. Aquellos 20 
hombres fornidos, llenos de decisión, 
luchan valientemente con las olas; ¡sus 
esfuerzos son vanos. Cuantas veces in-
tentan apix)ximarse al " G u i p ú z c o a " 
son, reehaz'ados por las olas, poniendo 
en peligro sus vidas. 
Del "Guipiizooa" contemjplan aque-
llos temerarios intentos y de la playa 
las mujeres y niños con sus gritos y 
los hombres con su muda desespera-
•rión dan al cuadro aquel tintes amar-
guísimas. E l bote aquel era la úl t ima 
esperanza, que ya parece defraudada. 
Varios jóvenes marineros de Algor-
ta, abriéndose .paso por entre aquella 
masa humana, logran llegar hasta el 
Comandante de Marina. 
Ofreciéronse, previa, autorización, á 
embarcar en una trainera y acudir a l 
ipunto de peligro. 
E l Comandante se resistió, pero 
naviero señor Sota, que conocía la pe-
ricia y el valor de estos nobles hijos 
del mar, aconsejó al jefe marí t imo 
que aceptase el ofrecimiento. 
En la trainera "San J o s é " em'barcia-
ron diez y seis hombres, patronados 
por Fernando Arenosa, conveniente-
mente provisto de chalecos salvavi-
das, poirque van dispuestos á todo. 
Lleva la trainera dos largos chicotes 
sostenidos en la playa, por si precisa-
ba •utilizarlos desde tierra. 
E l hote enfila directamente al vapor 
náufrago y se hace á la mar. La emo-
ción es intensa, indescriptible. 
'Sortea la trainera los embates del 
oleaje. Próxima al vaipor, un golpe de 
mar la coloca de costado; pero la fe-
nva mano del timonel consigue un 
rápido viraje, aproximándola al "Gu i -
púzcoa ." y á poco se ve lanzar una es-
cala desde el vapor náufrago, por la 
que descendió un hombre y una mu-
jer. 
Los del bote salvavidas >,ienten heri-
do su amar propio, y haciendo un su-
premo intento logran aproximarse al 
" G u i p ú z c o a " con éxito. Lanzan el ca-
bo y á poco son recogidos los tr ipulan-
tes que quedaiban á bordo. 
Imposible pintar la emociSn expe-
rimentada, la a legr ía que inundaba 
todos los pechos, 
I lurras y v i v a r á los'bravos salieron 
de todos los labios. Algunos, impa-
eientcs por estar en cubierta con lo« 
héroes y los salvados, llevaron su en-
tusiasmo á meterse en la playa con el 
agua á la cintura, expuestos á cual-
quier accidente. 
Los t r ipídanles del " G u i p ú z c o a " 
lograron poner el pie en tierra con v i -
va emoción. En sus curtidos rostros 
se retrataban los sufrimientos de las 
noches y 'el d ía piasados. Las mujeres 
y niños que venían á bordo llegaron 
en tal estado de decaimiento que fué 
preciso atenderlos inmediatamente, 
obligándoles á guardar cama. 
Llámanse los salvados: Jasé Andó-
negui, piloto', de Deusto; Felipe y Ce-
lestino Eguía. camareros y hermanos 
del capitán ; Fél ix García, Fructuoso 
Mencía, Andrés Caso, Eraeterio Me-
néndez y David Cuervo, todos ellos 
de Gijón; José Méndez y Juan Rodrí-
guez, de EJ1 Ferrol; Galo Basturia, 
.Manuel Fuentes, que es el mayordo-
mo, y su mujer, Antonia Eguía, de 
Bilbao. 
•Mü-güél Manzaneda. el contramaes-
tre ; su mujer, Casilda I r i b e r r i ; sus 
hijas Eloisa, de once 'años, y María 
Luisa, de cuatro; José Gonaález, de 
Santurcc; Justo Lecosaín, cocinero, y 
otros dos más. 
Fél ix García, que llegó herido, fué 
SSnBBBBB 
" P I L D O R A S R O S A D A S " 
e n l a B o t i c a , c u a n d o l o q u e V d . q u i e r e 
s o n l a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D R . 
H a y m u c h a s " p i l d o r a s r o s a d a s " e n 
l a s b o t i c a s , p o r e s o q u e p r e c i s a s i e m p r e 
p e d i r l a s " d e l D r . W i U i a m s . " E l 
R e m e d i o S o b e r a n o p a r a l a S a n g r e y l o s 
N e r v i o s n o c o n t i e n e s u s v i r t u d e s c u r a t i v a s 
e n e l C o l o r s i n o e n l o s i n g r e d i e n t e s . 
P I L D O R A S R O S A D A S 
. W I L L I A M S 
se garantizan no contener absolutamente ninguna droga 
nociva, y las toman hombres y mujeres, niños y ancianos con 
entera confianza. Se venden en todas las Boticas. » n © . I 
D R . L A M O T H E 
DK L A ESCUELA D E P A R I S 
OCULISTA 
BMnsultas diarias de 1 á 4. Virtudea 41. 
mi) 2 6 - 1 8 F 
f t A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
las UalTersIdade. de la Habana y N.*» 
p York Poirt Gradúate. 
Especialista de Piel del Dispensario "Ta-
Rifir0"- Enfermedades de la Piel, Sangre y 
onus. Tratamiento de la sífilis por Inyoc-
Üv?68, sin dolor, garantizando la curación. 
Joaos los días de 1 A 3 p. m., Empedrado 
Cliart0 13 14. Edificio de "El Iris," al, 
tos. leléfono 9S69. 
360 26-iF 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en .genera], sífilis v venéreo. 
Sol 56, altos. Consultas de 1 á 3. Se-
ñoras, de 3 á 4. Teléfono 593. 
1761 26-16 fb. 
DR. FRAMSfJO l DE TELAS3(1 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas, Piel y Venéreo-sifilIticas.-Consul-
tos de 13 4 2.—Días festivos, de 12 & 1.— 
Trocadero 14. — Teléfono 45*. 
i 61 t - F 
D R . S. Á L V A R E Z G Ü A N A G A 
O C U L I S T A 
de les Clínicas de París y Berlín. Consul-
tas de 1 á 3. Pobres de 3 á 5. Prado núme-
ro 2, bajos. 999 26-29E 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
ESPKCIAUDAI) VIAS Vni^ARlAH 
CouNnltns: I/nz 15, de 12 A 3. 
3«9 l-F 
E . S A R M I E N T O 
U^h ferrncdn ês del estomago, hígado é ln-Hinos. Enfermedades de señoras. Ma-K, tTlb,"at0,"lo• Aguila 121 (bajos) entre Kafael y San oJsé. Consultas de 1 á ' P- m. - X723 26-17F 
tóenoedades de SeDoras y Ninos 
íBoaHcn1ra<,'ftn radical sin operación, asi co-
DR £ , Ks'fHHdnd 6 Impotencia, por el 
D0" , ARGANt A. O'RellIy 87, de 12 fi 2. 
Ho o,^, Q> Cagúemela 26, Víbora. Tel«o-
26-17F 
D r . R . C h o r a a t 
,aedraa,íamIento especial de Sífilis y enfer-
Cons,?).3 v<::nereas. — Curación rápida. — 
cuitas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
LUZ NUMERO 40. 
1-F 364 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el ylclo alcohdllco) 
14QfOa" * n e l L t t l ' o r a N > r l 0 Bactero!6«rlco de 
•^(fRO ANTITETANICO. Suero antlaaor-
(cutu la morfinomanfa). Se prepara» 
«ca Médico Quirürjfica. Prado 1M. 
l-F 
« J - C - O m L O A R O S T E S U I 
UcnrflMMBctB y Maleralda*. 
eC|!fÍ1pta «n las enfermedade» d« lo» nia03, m'dícaa y qulrrirelcaB. 
,UIAR logu, TELEFONO 824. 
l-F 
P a l a c i o . 
s ,' de Sefloros. — Vías Unna-
l ^ ¿'ir,JJía ox» general.—Conaultas de 1 1 
'^m,5^'1, I-Azaro" 2 46. Telélono IÍ4X. 
1-F 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
SÍASAGE V1BKATORIO 
Consultas dé 1 a 2. Neptuno nfltnero 4t, 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lünes y 
miércoles. 
389 1-F 
D r . J u a n S a n t o s F e r n á 
OCULISTA 
Consultas en Prac'.o 105. 
Al lado del DIARIO DE LA MARINA, 
377 1-^ 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Medicina general. ConsuU as de V2, Ái ' 
380 1-F 
PEDRO JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO T NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono 1398. —• 
Domicilio. Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1,374. 
3 8 4 l-F 
Dr. Alfaro, Obispo 39, dfi 8 á 4. Operacio-
nes íi mano sin cortar. ?1_00, en maquina-
rias al vapor $2-25 sin dolor ni peligro. 
747 26-21 
DR. U m i 6ÜÍLLBM 
Especialista en sífilis, herr.ijta. impoten-
cia y eátérilidad. — Habana número 49. 
4<1 1-F 
J « BU. B A B d A Q U E 
ABOGADO 
Mafias y Barraqné. —XOT\IITOS. 
AMARGURA 32. 
C. 6 312-1E. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c í a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clrn. . b o del Uonpital níüm. 1. 
Especialistas on Enfermedades «le Mujeres. 
Partos, y Cnulla en general Consultas de 
1 ft 3. Empedrado 60. Teléfono 29B. 
387 1-P 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por opoílclín dfc la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. í,—Consulta» de 1 ft S. 
O A LLANO 50. TELEFONO 1136 
374 1-F 
CIRUJANO-DENTISTA 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de Parla 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é intestinos SQgün «l procedimiento 
de los profesores doctores Kayem y Winter 
de París por el análisis del jugo grAstrlco, 
CONSULTAS DE 1 4 3. PRADO 71. bajos. 
378 1-F 
Polvos dentriticüs, elixir, cepillos. Consul-
taB de 7 á o. 
061 26-27E 
Dr. A D O L F O KiUYES 
EnfermeriKde.N riel íCstf.mngfo 
i lu {«atinan excta«lTai»ieitfe. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de Sau Antonio dt París, y por ol 
análisis de )a orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 da la tarde. — Lampa-
rilla. 74, alto», — Teléfono 874. 
372 1-F 
CATEDRATICO DB LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS T G á E S M T A 
NARIZ T OIDOH 
Neptuno IOS de 12 á 2 todos los díao ex-
cepto ios domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercede», lunes, miércolea y 
viernes á las ^ de la maftana. 
367 i-p 
D r . M a n u e l V . B a n ^ o y L e ó n 
Mtdtco-Clrujano 
Consultas de 12 & 3 todos los días. me-, 
nos los domingos. Desligado, por renuncia, 
de la Dirección de Covadonga, puede de 
dicarse con mayor asiduidad á su cliente^ 
la. Gabinete, Prado número 34 112 




H A B A N A 7 3 
¡«3 
1-F 
S U G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Beiaacoaín 105% próximo 
A Reina de 12 & 2. — Teléfono 188». 
378 1-F 
P o l i c a r o o L u j a n 
•BOGADO 
«Wlar t t , Baace ISepafica, ynaetyotl. 
T«M<»no SS14L 
455 1-F 
Especialista, en la Terapéutica Homeopá-
tica. Enfermedades de las Señoras y Ní-
ftos. Consultas de 1 A 3 p. mi, San Mi-
guel 130B, Teléfono 1005. 
553 26-iF 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
De las Facultades de Madrid y Hipana. 
Médico de) Sanatorio COVADONGA. 
Consultas de 3 y media á 5. O'RellIy 100 
altos. C 29 52-4E 
P e t a Sarcia ySaü t í ap N o t a p i t o . 
P e l a í o t e í a r M f e f t a í i 
CUBA 50. Teléfono 31BS. 
De i » 1 1 a. «a. y «c Z 4 6 ». m. 
37» 1-F 
e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Hidrocele. Sífilos é inyecciones sin 
dolor. Teléfono 287. De 12 á 3. Jesús Ma-
ría número 33. 
362 l-F 
DOCTOR M. MARTINEZ AVáLOS 
MEDICO-CTPUJANO, Maloja 25, altos. 
Consultas diarias, de 12 á 2. Grátis á los 
pobros, los lunes. Teléfono 1573. 
1393 26-9F 
D R . E i M S T O S W l L S O t U 
Dentista, Aguiar 76. Las dentaduras pos-
tizas, viejas y gastadas, pueden renovarse 
como nuevas k poco cesto cuando se de. 
sean economías. 
G83 26-19 
DR. 6ÜSTAV0 G. D0PL13SSÍS 
Director de la (.aun de Salud 
fie la A^ocfncfftn Canaria 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de l 8 
Lealtad número 36. Teléfono 1132. 
866 l-F 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 87. Teléfono 602? 
HABANA 
Habitaciones cc-nx'criahies y dietas »t al» 
reí de todas las '/ortunas, 
390 l-F 
C L I N I C A G Q Í R A L 
Exclusivarasnlt para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73, entre San Kafael y San Jo<é. T«-
léf.-^o 1334. 
388 l-F 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 138. — Telefono 2003. — Consul-
tas de 2 fl. 4. — Cirujía — Vías urinarias. 
394 i-F 
D E . J O A O U I I T D I A G O 
EM0Í«ctáIiktll dol CVii<ro Asturtnnn 
Vías urinarias.—Sífilis.—Enfermedades de 
las señoras. De 1 á 4, Empedrado 19. Te-
léfono 745. 
1162 26-3F 
Especialista do la Asociación Canaria y 
del Centro Gallego. 
líari»:. Garganta, OIdna. 
San Lázaro 86, de 1 á 3. Pobres $1. 
O SQ6 26-26B 
' DB. FELIPE GARCIA CAÑIZARES" 
Catedriítioo del Instituto Médico del Hospl-
tnl <lt Paula. 
FiEL - SIFILIS — VIAS URINARIAS 
CoiiKU-t&s; Lúnes, Miércoles y Viernes, de 
1 ,1 3. Salud 55. Teléfono 1026. 
124>tl 1 SC-lOc 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , h e r p e s , t r a t a m i e n t o s e s p e c i a l e s . 
D e l í j á 2 . K n f e r m e í h u i e ^ <le S e ñ o -
r a s . D e 3 á 4 . A g u i a r 1 3 t í . 
SSg 26-15F 
D r . C . E . F i n T a v 
Eepecinlfata en enfermedadea do loa ojoa 
y de los oidoe. 
Amistad número d-l. — Teléfono 1S0«. 
Consulta! de 1 á, 4. 
365 i . f 
L A B O R A T O R I O 
C L Í N I C O - Q U Í M I C O 
A L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
COMPOSTELA N . 101 
entre Mural la y Tte. Rey, 
Se practican análisis de orina, espatos, 
sangro, leche, vinos, licores, aguas, abo-
nos, minerales, materias, grasas, azú-
cares, etc. 
ANALISIS DE ORINES (COMPLETO): 
esputos, sangra ó leche, dos pesos ($2.), 
Teléfono número 928. 
393 1-F 
D o c t o r M a n u e l D e i f i n 
Médico de Nlfina 
Consultas de 12 tL i . — Chacón 31, esquln» 
ft Ajjuacate, Tíléfono 
A. 
r -
D K . M I G U E L V I E T A 
Electrotrrapin VltaliTante..—Arterio c m -
oleronts.—Xeurasf en1n.—-Keuma. — Noural-
«:ias.—OelílHdad sexual. Csiía aplica',¡6n 
un peso. Consultas de 9 á, 10 y de 2 á 3, 
Reina 40. 
1504 26-11F 
PIB3L — SIFU-IS SAl'iGRJJ 
Curaciones rftpldae por eiaiemae mocjernl-
sírnoo. 
JexiAn Marte 81. Da ta « 9 
363 ' - 1 -F 
1:743 
B A R R A Q U E 
A B O G A D O 
Amar í fu ra ',VJt 
15Í-11S. 
ABOGADOS 
San lert&clo 46. pral. Tel. 
383 
S8D. de 1 II t. 
1-P 
DE. H. ALTAREZ ABT1S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ r OÍDOS 
Consultas de 1 á, 3. Coagulado 114. 
381 1-F 
D r . C U I R A L 
OCUL1S1 A 
Consultas para pobres |1 al mes la ana-
cripclén. Horas de 12 ft 2. Consultas partí. 
culars¿ de 2 y media ft 4 y media. Manri-
que 73, en+re San liaíael y ¿»an José. Telé-
fono 1334. 
371 l-JI 
O L I i y i C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESrUINA A SAN NICOLAS 
Montada ft ¡a altura de sus 8lmilar*s que 
existen en los países mfte adelaatados y tra-
bajas garantizados con los materiales 48 
los reputados fabricantes S. 3. Wblte De»» 
tal 6 Ingleses Jeason. 
rrecioa de las Traliaja* 
Aplicación de cauterios. . , $ O.Sff 
Una extracción. . . . . . 0.50 
Una id. sin dolor " 0.7S 
Una limpieza,. 1.50 
Una empastadura. . . . . " 1.00 
Una Id. porcelana V 1.50 
Un diente oaplga; " 3 . 0 0 
Orlflcaclor.es de»de 51.¿0 i . " 3.00 
Una corona de Oro 22 kls. . " 4.24 
Una dentadura de 1 i 3 praa. " 3.00 
Una Id. do 4 4 6 Id. . . . " 6.00 
Una Id. de 7 á 10 14, . . . " 8.00 
Una Id. d» 11 <l 14 Id. . . . "13.00 
Los puentes en Oro ft rasdn de 4,24 pot 
pieza. 
Eata casa cuenta con aparatos para efec-
tuar loe trabajos de noche & la perfecclftn. 
Arlso A los forasteroi que se terminarán sus 
trabajos en 24 hora». Consultas de 8 ft 10, 
de 12 & 3 y de í y media 4 í y medí*. 
386 l-F 
D O C T O R A L B A L á D E J O 




C o m p o s t c l f » I O I , 
l-F. 
D I A R I O D E L A J Y I A Í I T N A . — E d i c i ó n d-e l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 18 de 1010. 
«1 que se c a y ó del 'bote al ini tonlar s a l -
v a r s e , a iendo r e c o g i d o con. u n cable 
deesd e i iboixio. 
L o s otros t r e s t r i p u l a n t e s s ialvados 
s o n E n r i q u e O o r t a d i , a y u d a n t e de ma-
q u i n i s t a ; R o g e l i o Z u g a e t a , s egundo 
Tnaquiniista, y N i c o l á s B i l b a o , c a l d e r e -
r o . L o s lahogados son C a m i l o Sonto y 
Rica -rdo G o n z á l e z . 
E l c a p i t á n de l " G u i p ú z c o a , " don 
C a r l o s E g n í a , que no a p a r e c e en la. 
a n t e r i o r r e l a c i ó n , se ba libi^ado m i l a -
grchsaunante de las a n g u s t i a s de s a s 
• c o m p a ñ e r o s , si b i e n b a p a d e c i d o l a s 
de s e r tes t igo de l a s i t u a i c i ó n de a q u é -
l los . 
E l . s e ñ o r E g n í a b a j ó á t i e r r a en C a s -
t r o p a r a not i f i car á l a s a u t o r i d a d e s su 
e n t r a d a en el p u e r t o y coniunicianse 
•por t e l é g r a f o con los . cons ignatar ios 
de l buque . 
E n t i e r r a le s o r p r e n d i ó el t emuo-
r a l , i m i p o s i b i l i t á n d o l e el roenubarque, 
/i p e s a r d e los .repetidos intentor. F o r -
z a d a e l " G u i p ú z c o a " á b u s c a r r e í li-
g io ' en n u e s t r o ipuerto, t a n pronto le 
fue posible e m b a r c ó e l s e ñ o r R g u í a á 
b o r d o d'el " A m b o t o - ^ l e n d i , " l l e g a n d o 
i B i l b a o el d í a 26. 
E l " G u i p ú z c o a " p e r t e n e c e á l a m a -
t r í c u L a de M o n t e v i d e o , coano hemos 
d i c h o ; d e s p l a z a 3,200 t o n e l a d a s y s o n 
s u s a r n i a d o r e s los S r c s . Bl'as O t e r o y 
C a . , de e s ta v i l l a . 
A u n q u e n a d a se p u e d e afirraiar. p o r 
l a i m p o s i b i l i d a d de p a s a r á bordo , se 
c r e e que s e r á d i f í c i l e l s a h i a m e n t o d e l 
" G u i p ú z c o a , " c u y o s f o n d o s d e b e n es-
t a r des trozados . 
L o s t r i p u l a n t e s h a n s i d o a l o j a d o s , 
on su m a y o r í a , en 'casas p a r t i c u l a r e s , 
n i y i i s d u e ñ o s les p r o d i g a n todo g é n e -
r o de cu idados . . A l g u n o s , p o r l a s emo-
eioues s u f r i d a s y p o r l a f a l ta do a l i -
jnemtos, e s t á n e n - u n es tado de deb i l i -
d a d g r a n d í s i m o . 
\ o h a s ido solo, s e g ú n n o t i c i a s que 
se v a n reo ib iendo , e l a c c i d e n t e del 
" G u i p ú z c o a " los que iba p r o d u c i d o el 
t e m p o r a l . 
C n o de los v a p o r e s p e s q u e r o s 'que 
s a l i e r o n d-e B e r m e o e l misario d k 24, 
el " P i c a c h o , " s « v i ó s o r p r e n d i d o por 
el t e m p o r a l . U n a o l a a r r e b a t ó de l a 
<'ubierta. á c u a t r o p e s c a d o r e s , l l a m a -
dos S a n t i a g o Soto , P e d r o L l o r z a , 
F r a n c i s c o G o i c o c b e a y S a n t i a g o B i l -
bao . 
E s t o s i n f e l i c e s p e s c a d o r e s leran to-
dos c-asiados y con l i i j o s . 
T a m b i é n d e B e r m o o b a n l l e g a d o no-
t i c i a s de h a b e r n a u f r a g a d o el v a p o r 
p e s q u e r o " B i r e n a , " c u y a t r i p u l a c i ó n 
¡ha s ido sialvada p o r e l v a p o r de l a 
misma, c a s a " M e n d i z a r a . " 
O t r o v a p o r , el " M a r í a C a r r a s c o , " 
p r e s e n t ó s e f r e n t e á. n u e s t r o p u e r t o en 
d e m a u d a de « . u x i l i o , p u e s i n u t i l i z a d a 
m i m á q u i n a , s i n gobierno , • corr ía i n m i -
nente p e l i g r o de s e r d e s p e d a z a d o con-
t r a l a s r o c a s . 
P r e s t ó l e a u x i l i o -el v a p o r p e s q u e r o 
" V i r g e n de l M a r , " el que l o g r ó s a l -
v a r t o d a l a t r i p u l a c i ó n , n o a s í a l " M a -
r ía C a r r a s c o . " que. s in t r i p u l a n t e s , h a 
MjPuido m a r adontro . 
O t r o s v a p o r e s c o m p r o m e t i d o s fue-
ron el " S a n t o s , " d e l a C o m p a ñ í a 
H a m b u r g u e s a , y el " C i u d a d de C á -
d i z . " que h a n e n t r a d o en p u e r t o , de 
a r r i b a d a forzosa , el ú l t i m o d e s p u é s de 
c o r r e r los pe l igros d e l t e m p o r a l . 
* 
* * 
Y a b í tietie el l e c t o r toda esa r e l a -
c i ó n de t r i s t e z a s y d e s g r a c i a s . D e s -
p u é s de m i f o r z a d o s i l enc io b i e n 'hu-
b i e r a q u e r i d o s e r v i r l e a lgo a g r a d a b l e , 
s i no d e r e g o c i j o , a l menos d e espe-
r a n z a . 
N o f a l t a n esas n o t a s ; nos l a s ofre-
ceai a b u n d a n t e s los ú l t i m o s a c u e r d o s 
s o b r e l a E x p o s i c i ó n de 1912. que o a d a 
d í a a d q u i e r e m a y o r e m p u j e ; p e r o ¡son 
y a e x t e n s a s 'estas l í n e a s , y no convie-
n e .abusar n i de u s t e d , l e c tor , n i de l 
D I A R I O . 
E L C O R R E S P O N S A L . ' 
R E C I B O 
L a f a m i l i a de l s e ñ o r P r e s i d e n t e de 
l a R e p ú b l i c a r e c i b i r á h o y á sus amis -
t a d e s , de c inco á s iete de l a t a r d e . 
D E P R O V I N C I A S 
(Por telégraro.) 
N u e v a P a z , F e b r e r o 17. 
á l a s 7 y 20 p. m . 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
E l p u e b l o de V e g a s t r i b u t ó a l s e ñ o r 
O b i s p o u n g r a n d i o s o r e o i b i m i e n t o . E l 
p á r r o c o de S a n N i c o l á s y l a s Oomi-
w o n e s f u e r o n el a l m a de los festejos . 
E l C o r r e s p o n s a l 
B o l o n d r ó n , F e b r e r o 17, 3.20 p . m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
t E n l a m a ñ a n a de h o y se e n c o n t r ó 
a h o r c a d o e n l a h a b i t a c i ó n d e s t i n a d a á 
b a ñ o d e s u c a s a , e l s e ñ o r I n o c e n c i o 
A ^ u i r r e , P r e s i d e n t e a c t u a l , p o r sus t i -
t u c i ó n , de este A y u n i t a m i c n t o . H a de-
j a d o c a r t a s e s c r i t a s . 
J o s é M a . R o d r í g u e z , C o r r e s p o n s a l . 
O R Í é l Ñ f B 
(.Por t e l é g r a f o . ) 
L a M a y a , F e b r e r o 17. 
á l a s 4 P . M . 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
L o s v e t e r a n o s , c o m e r c i o , p u e b l o y 
a g r i c u l t o r e s d e L a M a y a , p i d e n a l ho-
n o r a b l e P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a r e -
s u e l v a l a l i q u i d a c i ó n y ©1 r e c o n o c i -
m i e n t o de h a b e r e s d e l e l e m e n t o c i v i l 
y m i l i t a r p e n d i e n t e s a n t e s de c e r r a r -
se l a a c t u a l l e g i s l a t u r a . E n t o d a l a 
p r o v i n c i a s e haoeri ge s t iones e n c a m i -
n a d a s a l m i s m o f i n , t e n i e n d o a b s o l u t a 
c o n f i a n z a d e l a s p r o m e s a s d e l G e n e r a l 
G ó m e z , a l c u a l á n i m a n los m e j o r e s de-
seos re spec to a l a s u n t o , 
i P u m a r i e g a . 
N O T A S D E A R T E 
A c o n t e c i m i e n t o s t e a t r a l e s 
E l a c o n t e c i m i e n t o de l a t e m p o r a d a 
en B e r l í n ha s ido e l e s treno d e l d r a -
m a " H i j o s d e l a P l a y a , " d e iSuder-
ma.nn. L a l a c c i ó n ipasa 'en el s ig lo X l l í , 
é p o c a en .que los c a b a l l e r o s d e l a O r -
d e n T e u t ó n i c a f u e r o n d u e ñ o s de l a 
p a r t e o c c i d e n t a l de l a P r u s i a y t r a t a -
r o n de e v a n g e l i z a r á los h a b i t a n t e s de 
a q u e l l a s c o m a r c a s . 
— E n e l teatro' L e s s i n g se h a vue l to 
¡ p o n e r en e s c e n a el d r a m a d e ( r e r h a r d t 
B t a u p t r a a n n , " A n t e s d e l A l b a , " es-
t r e n a d o biace v e i n t e a ñ o s y d e s a p a r e -
c i d o l u e g o d e l r e p e r t o r i o . 
F u é l a p r i m e r a p r o d u c c i ó n d e 
H a u p t m a n n •con la q u e e n t r ó d e l le -
no en el c a m p o d e l n a t u r a l i s m o . H o y 
p o r b o y , este h a d e c a í d o ' en A l e m a n i a , 
d e m o d o que nd los m i s m o s a r t i s t a s 
e n c u e n t r a n y a los acen tos a p r o p i a d o s . 
— E n el t ea tro N u e v o d e B e r l í n , se 
h a e s t r e n a d o con é x i t o l a c o m e d i a de 
Sas-ky t i t a l a d a " U n a b r o m a d'e r e y , " 
i n s p i r a d a en u n a n o v e l a i n g l e s a de 
M t . Sart 'by . P o r el a s u n t o p o d r í a con-
s i d e r a r s e como e l " p e n d a n t " d e l C i -
r a n o de B e r g e r a e . " p e r o á los au tores 
les f a l t a m u e h o d'el " e s p r i t " y de l a 
g r a c i a de R o s t a n d . 
— ^ E n e l m á s m o t e a t r o se d i ó l a p r i -
m e r a r e p r e s e n t a c i ó n de l a c o m e d i a 
" B o d a s r e v o l u c i o n a r i a s , " d e l d a n é s 
S o p h u s M i e h a e l i s . 
— ' E n EstooolmiO v i ó s e p o r N a v i d a d 
el esitreno d e u n d r a m a m o d e r n o t i t u -
lado " N a v i d a d , " d e l l i terato' sueco 
S t r i n d b e n g , -conocido p o r s u s t e n d e n -
c i a s p e s i m i s t a s . 
— E u e l N u e v o T e a t r o d r a m á t i c o de 
S a n PetersburgO1 aeaiba d e s e r e s t r e -
nado' e l d r a m a " A n a t e m a , " d e L e o n i c 
A u d r e s e y , e l c o n o c i d o a u t o r de " E l 
M i l a g r o . " T a m l b i é n e s t a p r o d u c c i ó n 
t r a t a d e l a v i d a d e l pueb lo ruso' de l a 
c lase b a j a . 
— L a v i d a popul;ar h ú n g a r a p a l p i -
t a en las p r o d u c c i o n e s de F r a n z M o l -
n a r , e l c e l e b r a d o a u t o r d e l a 'comedia 
" ' D i a b l o . " iSu n u e v a p r o d u c c i ó n 
" L i l i ó m " f u é e s t r e n a d a en e l t eatro 
d e l a c o m e d i a de B u d a p e s t . 
— E m i l i o V e r h a e r o n . el l i t e r a t o be l -
ga , c o m p a ñ e r o y é m u l o de M a e t e r -
l i n c k . a c a b a de d a r á Lg p r e n s a s u n u e -
vo d r a m a " L a v u e l t a de E l e n a . " te-
m a a n t i g u o , p s i c o l ó g i c a m e n t e ahon-
d a d o . 
— L a p r i m e r a r e p r e s e n t a c i ó n d e l 
d r a m a " I I mailefico, a n e l l o , " de more-
11o, f u é c a u s a de r u i d o s a s m a n i f e s t a -
c i o n e s en el t e a t r o A r g e n t i n o de R o -
m a . 
— E n G i n e b r a f u é i n a g u r a d o el d í a 
p r i m e r o d e l a ñ o el n u e v o t e a t r o de l a 
C o m e d i a , c o n c o m p a ñ í a fija y c u y o r e -
p e r t o r i o se c o m p o n d r á e x c l u s i v a m e n -
te d e p r o d u c c i o n e s d e l t e a t r o f r a n c é s 
c l á s i c o y m o d e r n o . 
M a r t a R e g n i e r á M a d r i d 
L a h e r m o s a a c t r i z M a r t a Regnier^ 
h e r e d e r a d i r e e t a de l a g r a c i a , t r a v e s u -
r a y e l e g a n c i a de l a R é j a n e . t r a b a j a -
r á en M a d r i d , de l 3 a l 5 de M a r z o , 
en e l t e a t r o de l a C o m e d i a . 
M a r t a R e g n i e r es a c t u a l m e n t e p r i -
m e r a a c t r i z de l t e a t r o de l a R e n a i s 
sanee . 
U n p e r i ó d i c o de P a r í s d ice de !a no-
tab le a r t i s t a : 
" L a m a n e r a de ser , de i r , de v e n i r , 
de h a b l a r , de c a l l a r s e ; sus gestos, á h s 
m i r a d a s y sus m o d a l e s ; sus s o n r i s a p i -
c a r e s c a s , sus a l t i v a s t r i s t e z a s , sus a le-
g r í a s m i m o s a s , sus finezas y t e r n u r a s 
emoc ionante s , son de u n a v e r d a d a u -
daz , m ú l t i p l e , c l a r a , p r o f u n d a . 
" E e t a especie de a l e g r í a i n t e r i o r 
que e x t e r i o r i z a ; ese p u r o a r d i m i e n t o 
y e s t a c o n m o v e d o r a s e n c i l l e z p a r a v i -
v i r el d o l o r y l a a l e g r í a , son el genio 
de M a r t a R e g n i e r . " 
E n t r e , l a s o b r a s que r e p r e s e n t a r á en 
la " C o m e d i a , " de M a d r i d , figuran 
" a c a s a en o r d e n . " de P i n h e r o y 
; a Pet i t e C h o c o l a t i é r e , " de P i e r c e 
v a u l t . 
L a E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l de V e -
n e c i a . 
— E l F o l l e t o que a c a b a de p u b l i c a r 
en V e n e c i a el c o m i t é o r g a n i z a d o r de 
l a o c t a v a E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l 
de B e l l a s A r t e s , y en el que se d a 
c u e n t a de l a s obras a d q u i r i d a s p o r 
p a r t i c u l a r e s , d e m u e s t r a que no s ó l o 
h a s ido u n é x i t o d i c h a E x p o s i c i ó n 
desde el p u n t o de v i s t a a r t í s t i c o , s ino 
t a m b i é n fuente de g r a n d e s p r o v e c h o s 
m a t e r i a l e s p a r a los a u t o r e s que h a n 
c o n c u r r i d o . 
E l R e y V í c t o r M a n u e l , l a F a m i l i a 
R e a l , el m i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú -
b l i c a , los m i n i s t r o s de N e g o c i o s E x -
t r a n j e r o s , de G r a c i a y J u s t i c i a y de l 
T e s o r o , y m u c h a s e n t i d a d e s c i r i l e s , ó 
p a r t i c u l a r e s , i t a l i a n a s , h a n a d q u i r i -
do 257 c u a d r o s y u n n ú m e r o a p r o x i -
m a d o de e s c u l t u r a s , a g u a f u e r t e s g r a -
b a d o s y obje tos de a r t e d e c o r a d l o . 
L a s 1.209 o b r a s v e n d i d a s r e p r e s e n 
t a n u n a s u m a to ta l do 566.90S l i r a s , 
u n a s 66.000 m á s que lo r e c a u d a d o en 
l a E x p o s i c i ó n de 1907, y .166.908 m á s 
que en l a de 1S05, p r i m e r o de estos 
c o n c u r s o s . 
A u n q u e l a m a y o r í a de l a s obras 
v e n d i d a s p r o c e d í a n de a u t o r e s i t a l i a -
nos , t a m b i é n h a n obten ido p r o v e c h o s 
i m p o r t a n t e s los p i n t o r e s ing leses , be l -
gas , f r a n c e s e s , h o l a n d e s e s y n o r t e a 
m e r i c a n o s . 
Fasta llamar por ni teléfono lOSti 
para que le ©íiTíen el ílelieioso caló 
de 1 A F L O R D E T I B E S . Puro y con 
verdadero punto de tueste. 
C I R C U L O D E L P A R T I D O L I B E R A L 
C o n o b j e t o de r e c i b i r d i g n a m e n t e 
a l i l u s t r e p a t r i o t a d o c t o r A l f r e d o Z a -
y a s y A l f o n s o , V i c e p r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a y P r e s i d e n t e de este C í r c u -
lo á su regreso de l a 'c iudad de N u 
v a Y o r k , se h a r e s u e l t o o r g a n i z a r en 
s u h o n o r u n a m a n i f e s t a c i ó n 
E n s u c o n s e c u e n c i a se .cita p o r esto 
m e d i o á todos los l i b e r a l e s p a r a que 
h o y v i e r n e s á l a s t r e s d e l a t a r d e c o n -
c u r r a n al m u e l l e de C a b a l l e r í a á d i -
cho obje to . 
H a b a n a , F e b r e r o 18 de 1910. 
E u l o g i o G u i n e a 
D i r e c t o r . 
P O R J U A I N G U A L B E R T O G O M E Z 
Barrio de Dragones 
Se c i ta por este m e d i o á los amigos 
y s i m p a t i z a d o r e s d e l i l u s t r e hombre 
p ú b l i c o y probado p a t r i o t a s e ñ o r J u a n 
G u a l b e r t o G ó m e z , p a r a que c o n c u r r a n 
k l a r e u n i ó n que t e n d r á l u g a r la noche 
de l v i e r n e s 18, á las S p . m. , en l a c a s a 
G e r v a s i o 164, á fin de c o n s t i t u i r el sub-
c o m i t é d e p r o p a g a n d a á f a v o r de l a 
c a n d i d a t u r a d e l c i tado p a t r i c i o . 
P o r l a C o m i s i ó n . — J u s i o García, Je-
sús Buarie. 
L O S S U C E S O S 
I N F R A C C I O N P O S T A L 
L a b l a n c a D o l o r e s M e d i n a M a r t í n , 
v e c i n a de A m i s t a d 144, ( a l t o s ) , de-
n u n c i ó á d o ñ a P r a x e d a D i e z y D i o n , 
de h a b e r l e a b i e r t o u n a c a r t a que r e c i -
b i ó p o r c o r r e o . 
L a a c u s a d a , que f u é c o n d u c i d a a l 
J u z g a d o de G u a r d i a , q u e d ó en l iber -
t a r por no h a b e r m e n t í s suf ic ientes p a -
r a su d e t e n c i ó n . 
E S T A F A 
U n agente de l a p o l i c í a d e t u v o a l 
c i u d a d a n o M r . N . P . P h i l l e p s , á pet i -
c i ó n de los s e ñ o r e s Q u e n M . A u s l e y , 
vec ino de M a n r i q u e 20, y J o h n M , 
D o n a l l y A . R . C u n d e l l f d o m i c i l i a d o s 
en Z u l u e t a n ú m e r o 82, qu ienes los 
a c u s a n de h a b e r l o s l l e v a d o á u n a c a -
sa de j u e g o , donde p e r d i e r o n entre los 
dos ú l t i m o s l a s u m a de 37 pesos ame-
r i c a n o s . 
E l de ten ido f u é c o n d u c i d o a l J u z g a -
do de G u a r d i a , i n g r e s a n d o m á s t a r d e 
en el v i v a c . 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
A y e r , a l m e d i o d í a . o c u r r i ó u n p r i n -
c ip io de i n c e n d i o en l a c a s a N e p t u n o 
207, o c u p a d a por u n establo de ca -
r r u a j e s , p r o p i e d a d de d o n A n t o n i o 
D í a z , á c a u s a de h a b e r s e in f l amado u n 
poco de g a s o l i n a que e s t a b a n s a c a n d o 
de u n a l a t a p a r a l l e n a r u n a bote l la . 
L a s l l a m a s f u e r o n a p a g a d a s en el 
acto , no s i endo n e c e s a r i o e l a u x i l i o de l 
m a t e r i a l de b o m b e r o s que a c u d i ó c o n 
o p o r t u n i d a d . 
L E S I O N A D A C A S U A L 
L a s e ñ o r a M a r í a de l R í o M a r t í n e z , 
v e c i n a de la ca l l e de L u z , t u v o l a des-
g r a c i a de caerse de l a c a m a en que es-
t a b a a c o s t a d a , s u f r i e n d o en l a c a í d a l a 
f r a c t u r a d e l b r a z o d e r e c h o . 
L a l e s i o n a d a f u é a s i t s i d a en el C e n -
t r o de S o c o r r o d e l D i s t r i t o , c er t i f i can-
do el m é d i c o de g u a r d i a , que s u esta-
do e r a de p r o n ó s t i c o g r a v e . 
D O n T i N C I A D E ESTAFA 
E n l a of ic ina de l a p o l i c í a s e c r e t a , 
se p r e s e n t ó a y e r d o n M i g u e l R o n e o , 
v e c i n o de O ' R e i l l y n ú m e r o 40, quere-
l l á n d o s e c o n t r a C i r i l o A l v a r e z , á q u i e n 
e n t r e g ó v a r i a s m e r c a n c í a s p a r a em-
b a r c a r p o r l a E s t a c i ó n de V i l l a n u e v a , 
y v a r i a s c u e n t a s p a r a su cobro p o r v a -
or de 32 pesos, no h a b i e n d o r e n d i d o 
c u e n t a de sus ges t iones , p o r lo c u a l 
se c o n s i d e r a e s ta fado . 
R o n c o se e n t e r ó m á s l a r d e que A l -
v a r e z no b a e m b a r c a d o la s m e r c a n -
c í a s , p o r lo que s u p o n e h a y a d i spues -
to de e l las . 
. miiAi -^B»—-
P a r t i d o s y q u i n i e l a s que 9e j u g a -
r á n m a ñ a n a s á b a d o 19 de F e b r e r o , á 
l a s ocho de l a n o c h e . 
P r i m e r p a r t i d o á 25 tantos , e n í r » 
b lancos y azu les . 
S e g u n d o p a r t i d o á 30 tantos , entre 
1)1 ancos y acu les . 
¿ D e s p u é s de c a n a p a r t i d o se j u g a r á 
u n a q u i n i e l a . * 
A V I S O 
E l s á b a d o h a b r á f u n c i ó n e x t r a o r d i -
n a r i a . 
A los s e ñ o r e s a b o n a d o s se les re ser -
v a r á n sus l o c a l i d a d e s h a s t a l a s c u a -
<tro de l a t a r d e d e l m i s m o d í a . 
H a b a n a , 17 de F e b r e r o de 1910. 
E l A d m i n i s t r a d o r , 
E A V E R D A D E R A P R U E B A 
Del H e r p i c i d e os un Ensayo Fro-
longaito. 
Sólo hay una prueba para juzgar de la efi-
cacia de nr. articulo y consiste en demostrar 
que cumple lo que de él se espera. Muchos vi -
srorizadores del cabello tienen buena aparien-
cia v hasta huelen bien, pero, el punto es 
¿quit«o la caspa 6 impiden la caída del cabe-
llo? 
No, .. . lo hacen, pero el Herpicide sí, por-
que iiegra A la raíz del mal y maía el germen 
que ataca la papila de la que recibe la vidael 
cabello. 
De todas partes vienen, cartas de gente de 
posición declarando que el Herpicide Newbro 
triunfa de un "ensayo prolongado." E s una 
loción soberana, pura y exenta de toda grasa 
6 aceite. Cura la comezón del cunero cabelludo-
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños , 50 ctts. y $1 en moneda ame-
ricana. 
" L a Reunión" Vda. de J o b * P a r r i é Hl1o«i. 
Manuel .Tohnson, Obispo G3 y 65, Asentes 
especiales. 
Z U L U E T A 3 
A m CUADRA DEL PAESUE CESTRAL 
Se alfolian inng;nlfirnn habitiu-Ioncft, y 
drpartKraento» para fnmlllaHí todas con 
ItnI«-r>n fl la onllí» y pinos df uiiirmol. 
Servicio eamirrxdn, bafio y eutrnda ft to-
da» horas. Casa de respeto. 
Febrero i5-
D E F U N C I O N E S 
Distrito N o r t e . — R a m ó n Alonso, E s p a -
ña, 50 a ñ o s , Hospital de Emergencias , 
Suicidio por arma de fuego; J o s é A. P é -
rez, 73 a ñ o s , Canarias, Leal tad 71, Arte-
rio esclerosis; Mabila Fuente, 8 meses, 
Habana, Zanja 136, E c l a m p s i a ; Chonglc 
T o n , Cantón , 40 a ñ o s , Z a n j a 21, Insufi-
ciencia mitral; Manuel Rivera , 64 a ñ o s , 
San J o s é 158, A p o p l e g í a cerebral; R a m ó n 
Morales, Santiago de las Vegas , 57 a ñ o s , 
Consulado 87, A s m a cardiaca. 
Distrito Sur.—Adolfina Mart ín , Haba-
na, 23 a ñ o s , Campanario 231, Fiebre ti-
foidea. 
Distrito Este .—Dolores Azoy, E s p a ñ a , 
Sol 64, Homicidio por arma de fuego. 
Distrito Oeste.—Manuel de la F a z , 82 
a ñ o s , E s p a ñ a , L a Benéf ica , Asisto l ia; L o -
renzo de la T o r r e , 11 meses. Habana , San 
J o s é 3, Meningitis; Ensebio R o d r í g u e z , 
58 a ñ o s , San Joaquín 3, Esc leros i s cardia-
ca vascular; Isidoro Soriano. 64 a ñ o s . C a -
ballas, San Mart ín 6, Artcr io esclerosis; 
Herminia Vega , 30 a ñ o s , A y e s t e r á n 3, 
Fiebre tifoidea; Pctrona Arencibia, 45 
a ñ o s , Habana, Juan Alonso y Concha, 
Bronco n e u m o n í a ; Sotcro G o n z á l e z , 19 
a ñ o s . As i lo Misericordia, Pará l i s i s . 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur.—1 v a r ó n blanco natural, 
i v a r ó n blanco l e g í t i m o . 
Distrito Este.—1 hembra blanca legí t i -
ma, 1 v a r ó n blanco l e g í t i m o . 
C E L E N G I A 
L a i n m e n s a l u a y o r í i a -do l a gente n e c e s i t a u n t ó n i c o en l a ipr ima.vera ó 
a l 'comenzar e l v e r a n o , p o r s e r é p o c a en que el s i s t e m a s u f r e u n earnibio que 
a f e c t a iá .todo e l o r g a n i s m o . L a deb i l i d a d .general d e l c u e r p o , e l e a n s a n c i o 
que se s i ente , l a ineoiiKstaneia d e l ape t i to , l a e s c a s a d i g e s t i ó n y otro e ú m n -
lo de i n c o n v e n i e n t e s que s e r í a p r o l i j o •eniim.era.r, p e r o que t o d o » g u a r d a n 
c i e r t a a n a l o g í a , deimu-estran q u e á, l a s a n g r e le f a l t a v i g o r y que es menes -
t e r d á r s e l o . E s l a é p o c a m á s p r o p i a p a na t o m a r l a s 
P a s t i l l a s R e s t a u r a d o r a s d e l D r . F r a n k l i n , m a r c a " V e l c a s , " 
y q u e d a r en c o n d i c i ó n ; \ s dq r e s i s t i r v ietoriosaauento los e n e r v a n t e s c a l o r e s 
de l v e r a n o , .por f u e r t e s q_m e l los s e a n y larsra s u d u r a c i ó n . 
Febrero 16. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Gertrudis Guerrero, 72 
a ñ o s . Matanzas, Leal tad 120, Bronco neu-
m o n í a ; Franc i sco Antonio F e r n á n d e z , 18 
días . Campanario 52, Persistencia del agu-
jero de botal; Herminia F e r n á n d e z , 33 
a ñ o s . Concordia 105A, Tuberculos is ; Joa-
quín Tutor , 40 a ñ o s . P inar del R í o , A m i s -
tad 60. Tuberculos i s ; J o s é Reyes , 9 me-
ses, San J o s é 55, Bronquitis aguda; M a -
nuel V a l d é s , 49 a ñ o s , Gervasio 81, T u -
berculosis. ' 
Distrito Sur.—Manuel Cabrera, 3 me-
ses. Cuba, A n t ó n Recio 59, Meningitis 
simple; Manuel Pastor, 65 a ñ o s . Habana. 
Atonte 178. N e u m o n í a grTppal: Gustavo 
Bock, 73 a ñ o s , Alemania, Amistad 146, 
Bronco n e u m o n í a ; C á n d i d o Peraza, 30 
a ñ o s . Habana, Infanta 40, Asf ix ia: Dolo-
res Carballo. 48 a ñ o s , Cuba, Corrales' 112, 
Asistol ia. A ida F e r n á n d e z , 2 a ñ o s . R a s -
tro 1, Grippe. 
Distrito Es te .—Des idcr ia T o r r e s , 84 
a ñ o s . Oficios 33, Hemorrag ia cerebral; 
Francisco Sobrino. 36 a ñ o s , E s p a ñ a , Mer-
caderes 8J.-3, S í n c o p e ; Pelayo P é r e z . 44 
a ñ o s . E s p a ñ a , A m a r g u r a 80, Bronco ncu-
monia. 
Distrito Oeste .—Herminia Zulueta. 20 
meses, FTabana. R o m a y 48, S a r a m p i ó n ; 
Vicente M a r t í n e z . 26 a ñ o s . Pinar del Río , 
L a P u r í s i m a , Tuberculosis pulmonar; 
Dulce Alaria Regincos. 7 d ías . Habana, 
Carmen y Zaragoza. Debilidad c o n g é n i t a . 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur.—2 varones mulatns na-
turales. 2 varones blancos l e g í t i m o s . 
Distrito Este.—1 v a r ó n blanco legít i -
mo, t v a r ó n natural negro. 
Distrito Oeste.—1 v a r ó n blanco natu-
ral, 3 hembras blancas l e g í t i m a s . 
( I'A VTHORA y frente A la sociedad 
E l ProKreso," se alquila la cómoda casa 
Jesús del Monte 460, con sala, saleta, cua-
tro cuartos y uno chico para criados, gran 
cocina, baño y ducha. L a llave en la bo-
dega del frente 6 informan en O'Reilly y 
viUeg-as, camisería . 
_J797 4 - I 8 
S E AL,QUILA la casa plarTta"'ártá-de mo-
derna cons tn icc ión y á la hrioa, San Mi-
sruel 183A, compuesta de sala, saleta, seta 
hermosas habitaciones, abundante agua, 
servicio doble, pisos de mAroml v mosfti-
cos. Su dueño eií el 183C\ altos. 
1796 8-18 
B O D E G I T E R O S ^ E Ñ IJNÁ~BUENA esquT 
na, en el pueblo de Regla, se alquila, una 
casa con armatostes v mostrador ñor po-
co dinero. Informes: O'Reilly 11, " L a PrO-
vidoneia." 1773 8-18 
VIBORA.—Se alqulia fa casa Lagueruci.x 
Esquina ?,"., muy fresca, propia para fami-
lia 6 para, bodega, por no haber ninguna 011 
todo el barrio; y unos altos independien-
tes, muy baratos v habitaciones, baratan. 
Informan: Neptuno' 85. 
1778 8-18 
S E A l . Q i r i ^ A x )os bajos de la casa Vi -
llegas 56, entre Obispo y Obranía, propios 
para establecimiento. Informara su dueño, 
Es tre l la 18, á, todas horas. 
1 784 8-1 8 
Concordia núm. 09 
en la bodepa infr^ ' L!1 11̂  ^ U ^ 
cal idad. P r ^ ^ ' ^ - ^ t e ^ o J 
ei:tre O'Reilly 
1654 
v e WA d o .EiTTr^rrí W •c 
alquilan casas ^ l 7 ^ } ^ ^ 
baño i 
otra en 7 guises. ^ ' ^ ^ ^ 
rán 1646 
habitaciones en ti 'ol^o-^ ' 
?f Phua. hav . ñ ñ - v , 0 ^ S l i - h f ^ . •• 
en Sol 79, de 2 
1648 
E N I, A C A L L E i T * 
X6-3T, con b 
informarán. 
1647 
pagando poco ¡i ir.,,11er r, ' 'Va ^takN 
M"" .situada rusa' de ^ 1 " V ^ o r S M 
S E A L Q U I L A la casa calle General Lee 
nfimero 11, en loa Quemarlos de Marianao. 
Llaves é informes en General Lee núme-
ro 18, V i l l a Adelaida. 
1783 «-18 
S E ALQ.líIlíAN los bajos de una precio-
sa casa, San Nicolás 144 esquina á. Reina, 
con sala, comedor, seis cuartos. 2 venta-
nas y pisos de mosaicos. Informes: Gallano 
71. " L a Rosita," Telé fono 1232. 
1743 8-17 
CAMPANARIO 145.—Se alquilan estos es-
paciosos altos, muy frescos y bien situados, 
acabados de fabricar, casi esquina á Rei-
na, completamente independientes. Las l la-
ves al lado é informan en Mercaderes 27, 
ferretería, Te l é iono 342. 
1756 8-17 
C O N S U L A D O 1 1 1 , A L T O S 
Habitaciones con vista k la calle. Casa 
de orden. No se admiten niños. 
1741 8-17 
S E A I . Q , r i l i A X los altos de Neptuno nú-
mero 221, A una cuadra de Belascoafn, tie-
nen sala y saleta de comer, todos los ser-
vicios ü. la moderna y porción de habita-
ciones con galería de cristales. Informa-
rán en Aguila núm. 102. 
1735 4-17 
A PERDON\s" " - - i l ' • 
que quieran vivir con trañ 
ccnciH. sr. alquila 5 e o , ^ ; ' ' ^ [ 
mentó d e d o s haMtaciono„ Un dJ fi 
y balc .u á ia . a n ^ ^ ^ P ^ l 
iita 
Rcri1 
l'Aíl A E l . 1". D E A R T s f i r - - — - J -
esquina de Aginar 75 v 01 p, a W ^ ' 
tablechnientos que c i e r r ^ ' W ' Pa t 
noche i)nra e.'.-crj (,,rios p.Jas S 
su_ dueña, en Aguiar 75. alto^ a 1612 
e n n m n m k : 
se alquila una habitación 




en Animas núm. 1 
s e a l q u i l S 
ventilados altn.. ^ 
La llave . n t r ^ T ^ B 
1604 
0 áctc 
S E A T . Q M L A N E N 1 ft~en7rr-~r-^ 
mosos altos de :a calle de v ^ ^ 
compuestos de sala, recibidor ^?P^1 
, tos. comedí-,,-, baño v ouarfo ^ . tr(J (—. 
l 'av -. en In bodega de esf¡Ui' or.:̂ 0t 
e 56$ 
phos y elegantes aitos de r'ari?' ,0í 
mero 201 acabados de eonstnS I 
brisa. Inforrran en Ir misma * ' y 
pía^núm. 7, casa de Hilarlo Astot l 
HABITACIONES 
E n Famil ia . Son grandes y espléndidas , 
se alquilan con 6 sin muebles y con 6 sin 
comida. L a casa reúne todas las como-
didades que puedan desearse, e s tá situada 
en punto céntrico, tiene luz e léctr ica y 
buenos baños . Habana 113, altos, entre Mu-
ralla y Teniente Rey. 
1734 4-17 
L O S C O M O D O S " baios d e ^ o r T í H ! 
•_Zale-ta', ,:0V'?'>dr'r-, 5 /-"artos. b ¿ | la inodoros, 
entre Muralla y 
1597 
L a Have é informes'en fiSi 




HARITACIONKIS amuebladas con vista á 
la calle de San RafaM y entrada por I n -
dustria 124, se alquilan á precios mode-
rados. Casa de toda moralidad. Hay ba-
ño y duchas. 
1722 26-17F 
fel 
Ü N A B U E N A Á C C E S O R I á 
se alquila en Compostela entre Obispo y 
O'Reilly. Informes: Obispo 56, altos. 
1732 8-17 
S E Al.QT:u,AN los bajos de la casa R H -
na 133. con sala. ,saleta, cuatro cuartos, co-
cina espaciosa .despensa, baño y demás 
servicios. Precio: trece centenes. L a llave 
en los altos. 1730 S-17 
E X E L C E R R O r * u W e ñ a d í a d^pü icad 
ro. se abp.ina una mo.L rno c í s o " i ,* ' , 
t.'ihal número !<. La llave aT'i,,! 
trato: Orbóu, Cuba 3? 
1566 
S É ""ALQrjLA~fa~casa calle "sífi?3 
lina 1 y 3|4, en el Cerro, á una "uad 
los trar.vi.rs. portal, sala, comedor Ta 
tos. cocina, ducha é inodoro; sprviffl 
nltario moderno, en $22 plata I 
informes, Domíngue:; núm. 17' jardín 
lí^itrae 
ion, 
Se alquila una cómoda v eloErant̂  t"-? í1''1 
situada en la calle 3 entre 0 y 1 fTL % 
mar. J > de alto a y bajos, con" h»p¿ F11 
suelos de mármol. 7 espaciosos" ^ gu 
'-ztir 1 dorm'torios. id. de ba.ño., coa sala, comedor y cocina de lo mAs'ml ííanti 
| no. portal, con pequeño jardín v tXS 
suelos de luosáicos. 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan con pisos de mosá icos en 
Empedracío 15. 1729 S-17 
C A R N E A D O alquila casitas en lo mejor 
del Vedado, H y Calzada, á $15-90 al mes, 
hay una de esquina en $21-20. 
1726 10-17 
A L E L U Y A S 
P o r s i e m p r e a l a b a d o s e a 
E l L i c o r p u r o d e B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c a b a l e s . 
S u f a m a c o n f u e r z a v i b r e 
P o r t i e r r a d e C u b a l i b r e . 
P a r a l o s m a l e s d e l p e c h o 
E s l o m e j o r q u e s o h a h e c h o . 
A l v i e j o p e t o s e f u e r t e 
L o c u r a 7 l i b r a d e m u e r t e -
L a v i e j a q u e s u f r e a s m a 
A l m e j o r a r , s e e n t u s i a s m a . 
S e ñ o r a , n o s e h a g a s o r d a , 
P r u é b e l o y v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o 7 v e g e t a l , 
U o r e c o n o c e r i v a l . 
C u r a B r o n q u i o s 7 g a r g a n t a 
Y á l o s c a t a r r o s e s p a n t a . 
D e B E E A t i e n e e l L I C O R 
U n a g r a d a b l e s a b o r . 
S e v e n d e c o s a t a n r i c a 
D e S A 1 T J O S E e n l a B O T I C A . 
T o d o e l m u n d o l á c o n o c e , 
E n H A B A 1 T A c i e n t o d o c e . 
431 1-P 
S E A L Q U I L A N 
los altos Merced 79, á la brisa, 5 cuartos y 
demás comodidades, 3 cuad'ras de Belén. 
__17_55 _V .8-17 
E N C O B A R 210A, moderna casa, con dos 
ventanas, buenas persianas, .sala, saleta, 
cuatro cuartos, gran cocina, buen patio 
cemento, baños, inodoros, azotea, pisos fi-
nos mosáicos , toda con cañerías gas. en 8 
centenes. E n el núm. 191, enfrente, im-
pondrán. 1754 4-17 
S E A L Q U I L A la bonita casa de alto y 
bajo, entrada independiente, se acaba de 
construir, una escalera de míirmol, toda 
moderna. Concordia 154. L a llave en la 
misma. Informan: Galiano 75. 
1748 4-17 
s l s  m saicos. Servicio con «>n.; !Kn' 
indeneiuiicT'te. L a llave 6 informes- ('i]\'h 
2 ni'.mero 2. 
_ _ ____ s-lonjui 
S E A L Q U I L A N las casas caíle de P_ 
ras entre I 'omíntrnez y San p.-dríj,"X.V 
(Vrro. porta!, sala, comedor. 5 cuartos.'l̂ 68 
ciña, ducha é inodoro; servicio sanii fVin 
moderno. A 25 y pesos plata. U 
ve é informes. Doinínprue;'. núm. 1". js-a (k 
1 5 77 1̂  i 
S E ALQVn'iAN". n'n departamento'^ * — 
habitaciones in'i>- claras y ventilada! ;a V ü 
$1."-00 y otro de n id. con cocina é itiíj 





sr. AI- í l l I I .A .—San Migue! 11S. dos ven-
tanas, zaguán, sala, antesala, saleta, come-
dor, cinco cuartos bajos, seis altos, do* 
patios, todo servicio capaz larga famii' i 6 
huéspedes . E n la misma la llave, su Uue-
fio en Prado 8S, bajos, precio 120 pesoi. 
1745 4-17 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O 
Se alquila la casa Maceo 2R, ámnl ia v có-
moda. Informes en General Lee núm. i6. 
_ 1744 , 1S-17F 
f«E A L Q U I L A N cómodas é hlgiéñl'cás ac-
cesorias acabadas de fabrlcai-. e,, Salud 
231: tienen luz eléctrica. E n la misma in-
formarán. ]68t 8-16 
SV, A L Q U I L A . — E n el mejor punto de la 
calle del Obispo, un hermoso salón y un 
g-abinete con balcón corrido á dos calles y 
á la brisa. Informes en los altos de Obis-
P Q 55. 16J8 8-16 
VEDADO.—Se alquila una hermosa casa 
con cuatro cuartos, sala v saleta, con su 
gran comedor y cocina. Calle 2;! número 
21. entre G y H. 
1667 4-16 
S É A L Q U I L A 
L a b o n i t a casa n n e v a . e s q u i n a de 
F r a i l e , E s c o b a r " y L a g u n a s . L o s b'ajws 
p a r a e s tab lec imiento y los a l to s inde-
pendientes p a r a f a m i l i a de gusto. I n -
f o r m a n en l a m i s m a de 8 á. 11 a. m. y 
en A g u i a r n ú m e r o 92. 
.1703 :ma 
SR- A L Q I ' I I . A un .-uarto aíto muy i 
cioso. con piso de mosáicos . sorvinioj 
eléctrica, baño, inodoro, etc., á hombres 
los. Cuba núm. í!T. entre Teniente Mj 
Muralla. Precio: Si 2-72. Informan 
bajos a todas horas. Teléfono núm. 
1 5 4 5 ñ 
se alquila la casa calle 13 nflm. 25, V( 
do. con instalación sanitaria, ducha yt 
las comodidades posibles. Inlormajt 6 
i)úm. 20 de la misma calle. 








Snárcz IOS, altos modernos. 
_1540 
V E D A D O Se ainuila la casa calle 
I m (u 
n qih 
nv.n'..'-o 4.'. . i-tre \(> y 12. situada.*» .'„..„ 
Inrr.a y r, un;j , de !a linea, Pfl FVtt 
para extensa familia. Informan en *!•( ¡pue 
let de al lado. ; . . - ^ 
1511 
10 pot 
S E A L Q U I L A N 
S A N R A F A E L 1 6 1 , B A J O S 
Se alquila. L a llave 6 informes en la Bode-
ga esquina á Marcués González y en Amar-
gura 77 y 79. m i l 8-18 
G R A N L O C A L 
Se cede en el mejor punto de Claiiano, 
propio para cualquier giro. Informan! V i r -
tudes 84, altos. H l l 8-18 
i - S B i P É S B A Ñ DOS O T R E S SOLARES^ó 
' casas de Inquilinato para tomarlas en 
j arriendo: que no sea fuera de la Haba-
; na. Crespo núm. 28, Ernaciaco Oliven, ó 
i Corrales nftm. 46, Venancio Jefcús. 
I 1802 15-18F 
¡ TBJt PUNTO C E N T R I C O , al Parque, Pro^ 
greso número 30, dos habitaciones con ó 
sin muebles á personas de moralidad. I n -
formes en la misma. 
_1804 8-18 
I B N - B l i C E R R O , á una cuadra del Parade-
ro, se alquilan dos modernas casas. San 
! ('ristdbul número 9. La llave al lado, pa-
' ra trato: Orbóu, Cuba 32. 
1566 8-1S 
V * * 
n ™ a í 1 o n P S .a!tas y bajtó en Obrapía nú-
" V " 112. eri-trtí Bernaza y Monserral-. 
—I65.' • 4-16 
v í.'IiTU^ VIBORA.—Se alquilan los" altos 
y bajos de esta hermosa casa, con .sala, co-
n"l«o 'tÓ ,Vual'tos demás servicios cada 
Hofr.T*«.J laX5 ei! ^ u ú m - 6- informes en 
hDs l a w 2 m Alquiler: 10 centenes 
los^hajos y 11 los altos. 
—I7--- 4-16 
enHVKes0í:0'S A'-7:os: alquiT^r"bnratos 
con Vn/n» , Um- 112,0- J a b a d o s de fabricar, 
ve en H 1^'S¿aid,;l:mlos modernos. Lá Ua-
fónda " T ^ m ! nformes Han Ignacio 184'/,. 
1694 Marl«'a. A todas horas. 
i» «al"ta v' <"0mp,U<>sta ^ 86,8 «WWtoV sa-
tenes 5 l e í r 1 86 al'5una cn 14 ' ' ^ 
en el fl-í ^ f ^ L i ^ , u l 108- I'as "aves 
1M T a i no amb,én, los sltos Corrales 
oaciftn K r T o a r r ^ 0 n ^ í ^ ^ 
los frnn^fo» , carretera de Guiñes y con 
en S ü s ^ c l Morn,aV:U,.!< < > ^ - informes 
1-05 Monte número 230. 
— _ 15-16P 
les V ^ h e í m í Kn Uori£** 15 >" C o m tos en 23 v i - ' y e»Pacc>lsoa pisos al-
5 acmxe7" Monte número L5, 
m o s á r e d ^ d a & t t ! ; ¿ í í - ^ ^ ^ Pl80a ú<> 
cha del Norte 81»A P r ^ * r e ? « ^ « O " . An-
rro de Universidad ' T^neSe el ca-
1644 
mosa con dW l é « t a í . . U ^ 8al8 ^ h ^ 
Ha, hav ducha v «; ^S' n " ^ s a (,<? fa'ni-
entre^Cuarle^s^ ^ ^ a " ^ ^ ^ ^ 
4-1B 
s i : a i . q í ! i . a \ i..s aitos v bajos u rer 
casa lielascoaíi-. núm. PC!, escullía a h ypa 
lad y Carmen, cada a''-, l^erf 6 cfltt 
Fa ' a . saletv .comedor, cocina .'baño W lile J 
d.im .^/. . i .n y p a t i o c,,i! lavaderos S 
moderna, asrua suficiente: un «Itodaal ¡tj 
la-.-oaín y ci ,.,•,•„ n r.caltu l y rarmen, 
bajo . - - se o n . non.-n de 11' gratules sal* y 
prop'os na ra i stnldeci-dcnto, y una 
ce.sorla nidria ésto.-. Iivoi-;nan cn̂ lf J j1¡a j 
ma. Y ' o s i,., :<>« de ia casa Cerro i í i . J „ 
pios para establecimiento, rnforman ei i-^p 
misrna. „r "'̂  h i 
_ ' — l e l a 
C M i l O S Ti l í»1 . á 2 cuadras ñf ReI"jjfc , ' 
la br'sa a.-abad:: d. in s t ru i r , conJ ailla 
los adela-.to.-. al «o-- bajos (és(e aP-W y 
para est a blccim ier ?o> independíeme. 
quüan juntos A separado*. T.* 'rla\í>.(h í.rei' 
foro.es m - i iv.:, aiIl,s. J. V, Marte ; 
i484 . .^J-- Gra 
Vr. i>rn.A.7n'soT 63 ( i : % v] 
rartanv uto ind- pecdirnlc. fresco ij¡ \ví 






La ca.- a ' d,r,, da 2. coinnuepta-« H ^ 
b;. a., prop-a para cstabUeimum (J:M,,; 
ilia. Cana 271-20 oro c.-d a:lol v . mili  
fiador, de! comercio. 
1469 
I NA S E « o Ti A viuda respetabl 
a-rntilar (. caballeros d A maUnŜ  
, . niftgi ífl -as ' abüac ic fes coi - ^ 
: á la cali, , < en ó sin inneoles ,• (fd 
1 ur de 1., , Ta (Micos •".• ';• ..;„<: 
; Clan, v S.d, Se . anddan r e U ^ - ^ y 
I 1438 íti -
S E Ni.oi i i , ^ - . Coinyostela ^ f • 
dos magníf icos cuarlos A ¡.''- por?»' 
íe niru-acl. cor, 6 sin ntuebieb- c0(I1iS 
-•••••d. .-a.a muy á propósito d-" s j 
ni «la. I ••' 1 '"-asá"1,3 —I 
~ s k A r q r / v ^ v ' i o s ^.ios te ^ a m 
Pr í .a 'pr Alfonso mim. 1 " • , tollo «"/(fc, 
sala, sabda, cin.-o cuartos . , . •? j l̂lC'lt 
vicio sanitario f,. ba moderna, ^ Pii 
fabricr.r. Prrcio módico. ,J*CeTx»Si0l 
núni. !0f). rl lado. In<"orviia". 1 . 
San José. esquina mero 9 
1 4 39 —-"^nciP'-j 
i •xirrcHos": p a " r > v ^ J m *M alüÚi'8 l1" ^ 
une i . i iBa p-u o fauital, '-e " 'bl0 tie^ 
las no iores esquinas d0' í mucli"5 (3 
f-íla. dond. bubo 'oodcaa I'0' „vpra > fl 
con almatostes, vidriera. "M\rJ c<>.: l<t 
(aunidcio, para (mpt xar TnfürQa.1 
co din. , o, v se d'. -ontra pr0vi^.jj 
1627 Ll-"CJ- ^ a llave en 
4-15 
el bajo. 
ba v O'Reilly, Habana 
13R-
a-; ínfci 
Kl gran establo pnra ^ f d e p j j f l 
Sao Kr:.-,c¡s. o. I,a Hav; cll ^ J»^ 
iu;> t ..ría b-a It Jnnta "fim. 0» 
Reirá número 53, altos. 
Los bajos. Propios F'^alto. 
tabb-'•imiento v <ni Plfr0 --^¡4 
- y.y KK<>;-. -""e ñu.unan.r.f con V i 
bit aelonefl ^ vista A 'Ji , en] 
'• es, ron todo el •«cr* y cOH» é̂r»"í»! 
das horas, iin las "•|S"''',S de " ' V ; ^ 
••'^condiclíSua 
' t t t o l l personaje Re'na 49 
96 
la casa Mamicue lí 
631 
cnti'e 
DIARIO DE L A M A R I N A . — E d k i ó í ¿te la mamma.—Pobrero 18 de 1910. 
« « i 
Uri libro de Collazo. 
Collazo le s u c e d e lo que 
J * * ? * f l ftaldós. cirro tiene amichos 
a!| ^ Ps de sns r e c i a s Indias polí-
» ^ a d ^ . ,-Ha son menos ios lec-
^ V ^ f 0 n s al(lmirables o b r a s . A I ge-
^ í J - ^ n . / o lo estiman y quieren 
^ # C t n o c e n l a noble labor de to-
' lnfí*t0S-ifl sus combates tenaces p o r 
:il -¿os liberales, sus brillantes 
y # r ] ? C ' n c V i o d í s t i c a s . Ahora -acaba 
¡nfol r " nn ^ibro m u y interesante, 
,! ?¡ ' ¡ tUo. adquirir en las .principa-
^ , i p l V ( i e la Habana. .Se ti-tnla • ffil de la abana. Se t i tula 
^ ^ ^ "cnba Intervenida- y es fiel 
¡ l]T'ón de lo^ ••¡'VinneiUos qne so 
f i o n con motivo de los sucesos 
• ¿ ^ • A ^ ^ ^ r ü o ^ !e. .Hade Collazo la 
iI]0,ta de vibrantes e ornen ta-
Jaa J ^ U s n y o s Henos de sincero pa-
Inerven ida ' ' es nna obra 
- ' - ^ qne habrán de tener muy en 
a S t f ? r t ,C0Ilsnltar en mu oh as ocasio-
^ f A U c en el futuro se dediquen 
" H s' í0.!^ ,s0.brc la histórica eonterapo-
$cY]̂  cuba. 
general Collado, que tiene infini-
^ .Liradores por su •smcendad de 
tcr v (por la consecuencia de sais 
^ .eolíticos, debe tener muchos 
Í ,s 'de Mis excelentes libros, que 
' . ^ r ns valientes de conocidos he-
^ ta influido en el desenvol-
vnto ̂ e la vida republicana en es-
j n z pedazo de tierra do los ar-
:S- .nt^ trópicos. 
¿ a s SERVANDO GUTIERREZ. 
P ü B L I C A C i a N E S 
1 Cub, 
'Les Modes.' 
Hace ya m'ás de ocho días que la pu-
p jjactóa más fina, la de más lujo, la 
. ^ t 5ais supremo gusto—•"Les Modes" 
' ^ ' í l i a Ucga-do á casa de Solloso. Pero 
el pedido 'hecho por la 'antigua 
Jaóísa Wilson de la súper moda—pa-
'iv,3l ÍpI mes corresipondiente á P]nero— 
1 ' ¡CÍO ? T • . . , , 
"'a üii ^extraordinario, en a.tencion a que 
itrae todas las .novedades de la esta-
fe, de 'ahí que aun queden ejempla-
rantefsen Obispo 52. 
í»? ¿Su texto? luterrainable y ameno. 
"jas grabados? ^luchos y deliciosos. 
is'^Pnto nosotros pod-amos decir res-
resul tar ía 
, • - lod 
ra» (U 
' peto al gran magazm 
mes:"lálido al lado de la iuuidad que en su 
. anjunto encierra la. más que extra 
Paiítre las extras publicaciones, 
es." 
'Les 
l ^"'fCon "Les Modes" 'han llegado á ca,-
í t . ¿a de Wilson mu-Chas otras grandes 
—Avistas, va de modas, ya de literatu-
üadaJa y arte. 
t é iu 
^ í e s 
^ Sr. Dorva-sal.— 
"líos sentimos verda'deramente ape-
lados al no poder complacer 'á persona 
lanenlta como en su carta revela usted 
fr, con la publicación de los versos 
ne nos envía. 
p conserva usted copia en su poder, 
Sjesr usted -mismo en que unos versos 
im de. diferente medida que otros y 
Ijque, ])or lo regular, carecen de r i t -
ino, y osos son defectos que nosotros 
popodemos corregir, so pena de hacer 
pijléva la composición, pero q.ue usted 
ipuede evitarlos emborronando cuar-
is y más cuartillas, hasta llegar á 
jos d! acer algo pnblieable. 
¡l fiiír en <pié ot ra -cosa potleraos ser-
io é:] irle y mande. 
ros 5 
idm?n,! Donativo.— 
' a í l'na devota de San José de la Mon-
".glf \ fia nos ha remitido tres pesos en pla-
ian'eí a española para la pobre señora Soto, 
15.111 fie habita nna habitación en la azotea 
"ñiS Ma casa número 2 de la calle de 
•onj Na . 
íe.'sí A disposición de la socorrida queda 
nted parida limosna, 
- - - - i Gran concierto.— 
i J l . ^ notabilísimo pianista señor J. 
?tes.-j ^qníü Xin, director de la Sociedad 
•^iiPannónica. de la Habana, tiene la 
Neión de enviarnos un "pase anual" 
Î ra los conciertas que ofrecerá esa 
Nituciói^ artística. 
• El primer concierto se efectuará el 
^aclo por lü tarde en el hermoso sa-
i-yr '^1 Polilnnin;.) Habanero. 
'áf| 'drrclio agradecerlos al señor Xin, 
n«estro estimado amigo, su fina aten-
' ción. 
distes ajenos..— 
n̂'_re dr.s mendigos : 
n . r"Si ¡¡o Pnera u u - mi perro, ya me 
muer!,) de hambre. 
J;^ ^•onio- os eso ? 
% ^ \ > Z ^ ^ V * W qne lo he vendido se is 
ipero •como me es tan fiel, 'ha 
f% Vllelto siomipre á casa, 
asió « 1 
8-;; J i l a^aro .Matatías está gravemente 
"^'•Vv. doctor!—le dice al médr-





v ijj i vmamo (¡oiero n 
t : ^ ^ su asistenria! 
ie^ij ^ u^od. nada absolutamente. 
SotT- Tcr«',s" • •—exclama el lavaro 
^ n d o , en moflió de su dolor. 
'* - 055 que me paguen serán sus Che-fea. 
n 4 - -
2^^ 
.-'i 
..as veces me j u r o 
Quererme más que á su vida, 
| otras tantas, fementidas, 
I sus promesas faltó. 
9̂ culpa la tuve yo. 
y oírle sus patrañas. 
p U Í con todo te engañas 
too con esa muier; 
se puede creer Sólo 
11 ̂  cigarro "Oabañas . ' : 
ESPEOTAGULOS 
N a c i o n a l . — 
No hay función. 
T e a t r o P a y r e t . — 
Gran Cine Pal he, en combinación 
con el Cuarteto Cubano. 
A las ocho: vistas cinematográficas 
y k c pondrá en escena por el Cuarteto 
Cubano un bonito entremés. 
A las nueve: vistas cinematográficas 
representándose por el Cuarteto Cu-
bano un gracioso entremés. 
A las diez: pfoyección de películas 
einematográfieas y un entremés por 
el Cuarteto Cubano.-
A l b i s u . — 
Gran Compañía Lírica. 
Función diaria. 
A las ocho y cuarto en punto se pon-
drá en escena la preciosa opereta en 
tres actos del maestro Franz Lehar, t i -
tulada La Yixida Alegre, 
T e a t r o M a r t i . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades.—Función diaria, por tandas. 
A las ocho: Vistas cinematográficas 
y representación de un gracioso en-
tremés. 
A las nueve: vistas cinematográficas 
y presentación del Quinteto Japonesi-
ta. 
A las diez: exhibición de películas 
y entremés por el Quinteto Japonesi-
ta. 
S a l ó n - T e a t r o A c t u a l i d a d e s . — > 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. Varie-
dad en las películas. 
Primera tanda. A las ocho: Vistas 
c in em a tográf i cas. 
Presentación del Cuarteto Caricato 
dirigido por Raúl del Monte, con 
el entremés ¡E l Didogue! 
Segunda tanda. A las nueve: Vistas 
cinem atográ i icas. 
Preseutacin del Cuarto Caricato con 
el entremés Las Cosas de Cuba. 
Presentación de la bella Pepée. 
Tercera tanda. . A las diez: Vistas 
cinematográficas. 
Se pondrá en escena, por el Cuarteto 
el entremés titulado La Segunda Be-
pública Bcfonnada. 
Cuarta tanda, A las once : Vistas 
cinematográficas. 
Presentación de la bailarina La Be-
lla Pepée. 
A l h a m b r a . — 
Compañía de Zarzuela. — Punción 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: representación de 
la zarzuela Venus Pilar. 
A las nueve: representación de 
la zarzuela Un Viaje en Aeroplano 6 
La Isla de Bochinche. 
A las diez: representación de 
la zarzuela titulada La isla del desnudo 
Exhibición de magníficas películas. 
P o l i t e a m a H a b a n e r o . — 
Situado en la Manzana de Gómez. 
Gran Teatro. 
Xo hemos recibido el programa. 
Teatro Vaudeville. 
Gran Cinematógrafo y grandes va-
riedades. —- Punción por tandas, co-
menzando la primera á las ocho en 
punto. 
B e n s o n . — 
J a r d í n Zoológico y Cine. — Zulueta 
y Teniente Rey. 
Gran colección de fieras y animales 
raras. Películas nuevas todas las no-
ches. — Abierto al público desde las 
7 P. M. — Los sábados y domingos ma-
tinée. 
F I E S T A S E L SABADO 
•Misas SolemneB.— En la Catedral 
y demás iglesias las de costumbre. 
Corto de María. Día. 18— Corres-
ponde visitar al Purísimo Corazón de 
María en Belén. 
¡ e L E S I / l D E B E L E N 
Los ¡Sict«i Doiniujgos de San José 
A'las 7 y media s í í celH>ravfi. con cflntifos 
la misa fie Cominiión g-enepal;.jy se r6B'aTá,n 
las preces de los Siete Dolores y Gozos, 
que iodos los doming-os deben rezarse. 
A las £ y media mis» cantada, sornión y 
bendicirtn con f;l Sant ís imo. 
So encarga la asistencia á todos los Con-
g-regantes y devotos del Santo Patriarca. Obtifinose indulgencia plenarla. 
1795 3-18 
M u y Tliiati-e Archlcofradía del 
Santísimo Sacramento erigi-
da en la Parroquia de Nues-
tra Señora de Guadalupe. 
S E C R E T A R I A 
„ "a'iaria. 16 de Febrero de lÚo. 
, r c t ZZ* í- W actuales, tendrá lugar, 
h l a & r , J n í M í (U' la mañana, la festividad de Domingo 3". con mIsa pol.Mnm. M1 
i,!?tro.s, Hcompafíüda do r.rgano y escogi-
l voces y sermón á cargo de un elo-
! cuente orador sagrado y teniendo lugar íl 
su terminación la solemne procesión y re-
serva. 
A. L . P E R É I R A , 
Secretarlo. 
4-17 
Parroquia del Santo Angel—A San 
José de la Monfafta. 
Se avisa á los devotos que la Misa 
cantada con su ejercicio, será el día Í9 
á . l a s 8 y media a. m. 
1777 2t-i7 2m-i8 
Ejercicios Espirituales para Señoras di-
rigidos por el R. P, Fernando Ansoleaga, 
S, J., Rector del Colegio de Belén. Ten-
drán lugar del 22 al 25 de Eebrero en él 
Convento de Religiosas de María Repa-
radora, Cerro 551. 
Indulgencias 
Su Santidad Pío X, concede Bendición 
Papal é indulgencia plenaria, á todos los 
que confesados y comulgados hubiesen 
hecho los Santos Ejercicios, ó durante 
ellos hnbicsen asistido á lo menos á cin-
co pláticas ó meditaciones. 
Muy Ilustre Archscoíradia del 
Santísimo Sacramento de la 
i Catedral. 
I Se recuerda á. los fieles, especialmente 1 
: los he-manos de ambos sexos de esta Cor-
I poración, nue de acuerdo con lo preveni-
; fio en nuestros Estatutos, el próx imo día 
¡20 del presente mbs, se. celebrará, con la 
; solemnidad de costumbre, la festividad del 
i Domingo o", con misa de comurfión á las 
¡ 7 do ln mañana, misa contada á las 8 y 
. gtermoo a cargo do un elocuente orador sa-
grado; durante la misa estara de manifies-
to S. D. M. y después se hará la nroce-
sión por el interior del. Templo, conclu-
yendo con ¡a reserva. 
E l Rector, 
F R A N C I S C O G A R R I D O . 
E l Mayordomo, 
JUAN F E R N A N D E Z A R N E D O , 
1674 4 - I 6 
NOTA.—Las Señoras que deseen du-
rante los Ejercicios pasar el día en el 
Convento, tengan la bondad de avisarlo 
con anticipación. 
c 576 3-17 
S e c c l (Ib l i t ó P e r n a l 
C a s i \ m i i \ la H a t a a 
COMISION DE FIESTAS 
Autorizada esta Comisión por la Junta 
Directiva para celebrar en los Salones de 
esta Sociedad un gran baile de disfraz el 
día 19 del actual, se hace público por este 
medio para general conocimiento dé los 
señores socios, advirt iéndoles que para es-
te baile reg irán las mismas prescripcio-
nes que para los efectuados en los días 5, 8 
y 12 del actual. 
E l Secretarle», 
J O S E D I E G U . E Z . 
A 5-15 
D I A 18 D E FEBRERO 
Este mes-e? a consagrado á la Puri-
ficación de la Santísima Virgen. 
Jubileo 'Cireular.—Su Divina. Ma-
jestfid está de manifiesto en el Espíri-
tu Santo. 
•Santos Simeón y Plaviano. mártires, 
Eladio, arzobispo y confesor; santas 
(rundencia, márt i r , y Cristina, r irgen. 
San Simeón obispo üle Jerusalén y 
márl ir . Fué hijo de Clcofas, hermano 
de'San José. Su madre se llamó Maria, 
afiuella misma de qnien dice el Evan-
gelio que era cuñada, de la Santísima 
ATirgen ('por serlo de su esposo 'San. 
José) y la acompañó hasta el monte 
Calvario. 
Supuesta una correlación tan estre-
cha entre Ú hijo y los padres con el 
mismo Hijo de Dios, es fácil discurrir 
h; liheralidad con rpie á manos llenas 
colmaría, de gracias á toda la familia. 
Era Si-meón de sangre real, como so-
brino de San José, legítimo flcscendien-
te. de la casa de David ; pero su mayor 
v más ilustre distintivo fué haher sido 
discípulo de Cristo, obispo santo, y 
márt i r glorioso. 
Escogióle el Salvador por uno de sus 
primeros discípulos, y le instruyó por 
sí misQiio; con que saliendo de tal maes-
tro / qné progmsos no haría en la cien-
cia'de la salvación? Fué testigo de la 
mayor parte de los milagros que ohró 
el Hijo de Dios. 
La vierilancia de este Sanio Pastor, 
el celo in'faliga.hle por la gloria de Je-
Kueristo y por la salvación de sus ove-
jas, le merecieron en fin la corona, del 
martirio, á los ochenta años de su edad 
Algunas iglesias de Italia, Bruselas 
V de España., se tienen por felices en 
poseer reliquias de este g-ran Santo, y 
Ifts veneran con mucha devoción y c^n-
no menos confianza. 
¡Viva la S a n g r e de J e s ú s ! 
Monasterio de la Preciosa Sangre 
San Ignacio 136 
En la Capilla de las Adoratrices de la 
Preciosa Sangre, habrá durante el santo 
tiempo de Cuaresma, todos los viernes, 
á las p. m., bendición del Santísimo 
Sacramento y sermón á cargo de los 
RR, PP. siguientes: 
Primer viérnes, i t de Febrero.—"La 
Agonía de Nuestro Señor en el Huerto." 
Rdo. Padre Fray Bernardo Lopáte-
gui. O. M . 
Segundo viérnes, 18 de Febrero.—"La 
Flagelación," Por un Rdo. Padre Car-
melita. 
Tercer domingo de mes, 20 de Febre-
ro,—Cultos acostumbrados por la Archi-
cofradía de la Preciosísima Sangre, Ser-
món por el Rdo. P. Santiago G. Amigo, 
Tercer viérnes, 25 de Febrero.—"La Co-
ronación de Espinas." Por el Rdo. Padre 
Eustaquio Urra. 
Cuarto viérnes, 4 de Marzo.—"Nues-
tro Señor con la Cruz acuestas." Por el 
Rdo, Padre Francisco Abascal. 
Quinto viérnes, 11 de Marzo.—"Fiesta 
de la Preciosísima Sangre de Ntro. Señor 
Jesucristo." E l Exmo. y Rdmo. Sr. Obis-
po Diocesano, celebrará la Santa Misa á 
las 7̂ 2. Por la tarde los cultos acostum-
brados á la Preciosisima Sangre. Sermón 
por el Rvdo. Padre Alberto Méndez, Se-
cretario de Cámara del Obispado de la 
Habana, 
Sexto viérnes, 18 de Marzo,—"Los Do-
lores de la Santísima Virgen." Por un 
Rdo. Padre de la Compañía de Jesús. 
Tercer domingo de mes, 20 de Marzo,— 
Cultos acostumbrados por la Archicoíra-
día de la Preciosisima Sangre. Sermón 
por el Rdo, Padre Santiago G. Amigo. 
Séptimo viérnes, 25 de Marzo,—"Las 
Siete Palabras de Nuestro Señor en la 
Cruz." Por el Rdo, Padre Santiago G. 
Amigo. 
E l Jueves Santo se tendrá el Santo 
Monumento. 
NOTA:—Se suplica una limosna para 
t i alumbrado del Santísimo Sacramento. 
A. F-8 
EL SEÑOR 
Y H U E R T A 
M A F A I ^ I Í C i m O 
Y dispuesto su entierro para 
las cuatro y m e d í a de la tarde de 
hoy, viernes 1S, su viuda, herma-
nos y hermanos pol í t icos que sus-
criben suplican A las personas de 
su amistad se sirvan a c o m p a ñ a r 
el c a d á v e r desde la casa mortuo-
ria, San Cr i s tóba l , entye Prensa y 
P r í n c i p e de Astur ias , Cerro (Re-
parto las C a ñ a s ) , a l Cementerio 
de Colón. 
Habana; Febrero 18 de 1910. 
Sara de la Vega, viuda de la To-
rre.—Julio, Carlos, Ricardo, Bernabé, 
Francisco y Salvador de la Torre y 
Huerta.—Mario, Fausto y Ernesto de 
la Vega.—Alberto Ponce.—Carlos Ca-
llejas. 
1814 1-18 
E . í . P . 
E l próximo sábado 19, á las 
ocho y media de la mañana, se 
celebrarán honras fúnebres en el 
templo de los R. R. P. P. Do-
minicos, O 'Reílly y Mercaderes, 
por cl descanso eterno de las al-
mas de las que en vida fueron 
mi esposa é hija, respectivamen-
te. 
Y S E Ñ O R I T A 
C f f l É M i l ] M m 
Invi to á tan piadoso acto á mis 
amigos, anticipándoles por su 
concurrencia cristiana mi más 
sentido agradecimiento y distin-
guida consideración. 
Habana, Febrero 17 de 1910. 
I M i D E M F E L I P E 
E l sábado 17 se celebrará la misa al Glo-
rioso Patriarca San José, á las 8 de la ma-
ñana. Después será el ejercicio, habrá plá-
tica é imposición de medallas. Se suplica 
la asistencia á los devotos y contribuyen-
tes. 
1714 4-16 
Han llegado los reglamentos. E n el Obis-
pado de 8 á 10 y de 1 á 4 los repart irá 
el señor Presidente. 
1671 5-16 
U N P R O F E S O R 
interno de primera enseñanza, se solicita 
en Monte 72, altos. Colegio de Casado. 
1602 4-15 
M A O A M E O R S I N I 
PROFESORA DE PIANO, 
MANOGLIIA, CANTO 
Tres primeros premios en dos Conserva-
torios. Cuatro años Profesora de Piano del 
Prytanée (Francia, ) Diez años de prác-
tica, (Lecciones á domicilio. E l canto, s ó -
lo en Francés . ) Trocadero núm. 71. 
C 512 alt. 13-9 
J 
Preparación para el ingrreso en las E s -
cuelas de Ingrenleros y de Veterinaria. 
Matemát icas .—Francés .—Asignaturas Su-
periores. Prado 64, bajos. 
1706 4-16 
titulado de Artes y Oficios y premiado en 
varias exposiciones en Europa, da clases 
en su Academia, Habana 171 y á domicilio, 
á precios módicos, de: 
Escultura, 
Modelado. 
Phyrograf ía . 
Cincelado en metales. 
Sloyd en Madera y Cartón. 
Dibujo lineal, natural y de adorno. 
C. O. A P P E L K V I S T . 
1616 15-15F 
P R O F E S O R D E I N G L E S . — A Augustus 
Roberts, autor del Método Novís imo, para 
aprender Inglés , da clases en su Acade-
mia y á domicilio. San Miguel 46. ¿Desea 
usted aprender pronto y bien el idioma in-
glés? Compre usted el Métood Novís imo, 
1226 13-4 
Señorita Felisa ¿rronte Gntiérm 
Profsora superior e spaño la (de Santan-
der) dá clases á domicilio y en su mora-
da, de instrucción, dibujo, pintura y piano, 
y se hace cargo de hacer bordados, rosas 
y toda clase de labores ar t í s t i cas . Dir í -
janse á Salud 7, altos (por Rayo) ó á 
Aguila 133, altos, casa de don Andrés C a -
nales. 
1386 15-SF 
G L A S E S A E B e m a G i l L i O 
Preparación de 1*3 materias qu»? compren-
den la Prlssera y Segunda Enseftansa, Arit-
mética Msrcantn y Tonedniría «íe Libros. 
Ingreso on laa carreras especiales y en el 
Magisterio 
También se dan clases Individua'es y r.o-íectivaK pa?a cinco ainmnos eii Neptuno 6C 
esquina & San Nicolás , altos. »or 9»a Nico-
lás . 
C. 2772 IS. 
1 
M o d i s t a M a d r i l e ñ a 
Confecciona vestidos y batas elegantes 
con puntualidad y esmero, á precios módi-
cos en Villegas 124, 
1547 8-12 
J U A N I T A , P E I N A D O R A 
Hace toda clase de peinados, tanto para 
bailes como recepciones. Especialidad en 
peinados de novia, admite abonos y peina 
á domicilio. Monte 2, Salón de peinar. 
885 26-25E 
P A R A - R A Y O S 
F, . Morena. Dtcano Electricista, o n a t r j e 
tor é inscaindor ce p*ra-T«yos sistfin?. mo-
derno, & edlftclos, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando au Instalación 
y matcr ía lea .—Reparaciones de los mismos 
•siendo reconocidos y probado» con el apara-
do para mayor garant ía . Insta lac ión de Tlm-
oi-fr? el£'ctr}co<;. Cuadros lndlcador»a, tubos 
.Hcúotioos, •íneas te le íúnicas por toda la Isla. 
Pepsraioioruís de todrv clase de aparatos del 
ramo eléctr ico. Se garantizan todos lus tra-
pajos — Callejíín de fisgada núm, 1". 
395 1-F 
Be c m s i M i l i t e 
Probad las exquisitas Pasti l las Crema, 
i Café y leche Marca L a Covadonga. Unico 
I R e c e p t o í en Cuba, Pancho Martínez. Amar-
gura 4S. Una cajita equivale & 3 tazas de 
café y loche. 
1806 8-Í8 
Federico Rosaíoz 
NECESIÍO 3 CASAR: t'NA de 6 A 
S7.000, otra de 8 á ?9,()00, otra de 10 á 
$11,000. E s t a qnc tenga comedor al fondo, 
de Reina á San Lázaro, de P.elascoaín á 
Prado, Que se presente H mismo dueño, 
no se admite corredor. Monte 21, altos, de 
10 á 1 y de las 5 en adelanto, 
153 1 26-12F 
G lt-17-Iin--lí 
P E R U O P K R D T G T ' E R O . — D E L A cfrlle 
Aguacate 1 1 4 . ha d^sapftrecíao uno bolfax 
mosqueado de oreja y cabeza muy s m n -
Cr. Se síratificará al que lo entregue. 
1 8 0 5 4 . J S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA muchacha pe-
ninsular fio manojadoia ó f-na-la de manos. 
Darán razón: Vives número 155. 
1 7 9 3 . 4.I8 
D.KPa saber el paradero del joven Leo-
poldo Guerrero Iglesias, que por el mes de 
\K'>- lo próximo pasado, trabajaba en el in-
genio "San Agust ín ," en Cruces, su padre 
José Guerrero, empleado en la Administra-
ción de este D I A R I O , suplica á todas las 
personas do esta República, y en particular 
á las autoridades (.•¡viles y militares, le den 
razón de su paradero, igual favor suplica 
á la, prensa del interior, por lo cual les 
quedará eternamente agradecidos, 
1782 2m-18 2t-18 
P O R $ 1 6 O R O 
SE SOLICITA 
una criada de mano.1 





P A R A C R I A D A D E MANOS O manejado-
ra desea colocarse una joven peninsuUr 
cumplida en .sn.s deberes y con buenas re-ferencias. Monte número 111, 
1792 4-18 
S E S O L I C I T A UN RÚEN cocinero, l í a de 
traer referencias. Reina número 88, altos, 
-1786 .4iL8__ 
T i : . \ i : i ) ( )h DIO L I B R O S . — S E O F R E C E 
para llevar la contabilidad de cualquier a l -
macén ó tienda, joven, peniníuilar, con mu-
cha práctica, trabajador v con referencias, 
por el día 6 de 7 á 10 de la noche. I n -
formes: Neptuno y Campanario, café, 
__1781 8-18 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos una joven de regular edad, espa-
ñola, lleva algunos años en el país y no 
iluerme en la colocación. Agui la número 
157.' attog. l̂_779 4-18 
UNA JOVI0N D E S E A C O L O C A R S E " T a r a 
la limpieza de habitaciones: sabe cumplir 
con su obl igac ión y tiene buenas referen-
cias de las casas en que ha servido: sabe 
zurcir bien. Fac tor ía núm, 20, esquina á 
Apodaca, 1775 4-18 
UN SEÑOR D E M E D I A N A edad desea 
encontrar ocupación de portero, jardinero 
6 cosa a n á l o g a : sale al campo si es pre-
ciso, tiene quien lo recomiende en la casa 
donde prestó sus servicios. E n Corrales 128 
informan . 1774 4-18 
SEÑORES H A C E N D A D O S : Un mayordo-
mo con 16 años de práct ica en buenos cen-
trales, letra inglesa, t enedur ía de libros, 
ar i tmét i ca mercantil, etc, ofrece sus ser-
vicios. Fonda "Sol de Madrid," vidriera, in-
formarán. 1772 4-18 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
con referencias, que duerma en la coloca-
ción. Sueldo: tres centenes. Informes en 
Amistad número 97, altos, 
y 1770 8-18 
SOLÍCITO C O S T U R E R A S Q U E hagan go-
rras en el taller, una semana de apren-
dizaje. G, Suárez, O'Relllv 80, 
1765 5-18 
P A R A C O S E R E N CASA P A R T I C U L A R 
desea colocarse una joven de la raza de 
color, con buenas referencias. Porvenir nú-
mero ]5, 1764 4-18 
C O C I N E R O , — S E S O L I C I T A UN B U E N co-
cinero blanco ó de color. Si no es bueno 
que no se presente. Vedado, calle G esqui-
na ¡5 15, casa "Vil la Magda," 
1763 4 - 1 8 
S E O F R E C E U N A Y U D A N T E D E car-
peta ó escribiente particular con buenas 
recomendaciones, hombre serio v formal. 
Aguacate 106, 1762 4-1S 
—IJÑA—SEÑORA F R A N C E S A y su""hija, so-
licitan colocación, juntas ó separadas. L a 
primera, como ama de llaves: sabe plan-
char muy bien y puede ayudar en los que-
haceres de una casa. L a segunda puede 
cuidar n iños y enseñar les el francés y m ú -
sica. Avisar al Hotel de Franc ia , Tenien-
te Rey 15. 1800 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N penin-
sular de criada de manos ó camarera: sa-
be cumplir con su obl igac ión y no tiene 
inconveniente en salir al campo si dan buen 
sueldo. Informan en el Hotel Aurora, D r a -
gones núm. 1, á todas horas. Te lé fono 1503, 
179_8 0-18 
S É S O L I C I T A UNA C R I A D A peninsular 
en O'Reílly 61. 
1803 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A de ma-
nos una peninsular. Informan en Inquisi-
dor número 19, Sastrería . 
1807 4-18 
CÜRSO DE TAQUIGRAFIA 
E S P A Ñ O L A JE I N G L E S A 
Clases nocturnas por Profesor competen-
te y práct ico con 15 años de práct ica . Sis-
tema Pltman-Munson. Exi to garantizado 
en breves meses. V é a m e en Trocadero 71, 
altos, ó escriba á J . O., Apartado 1326, (No 
se admiten más de 6 alumnos por curso.) 
1668 8-16 
N E C E S I T O UN MUCHACHO D E 14 á 16 
años para limpieza y servicio de mesa. Se 
da casa, comida, ropa é instrucc ión en el 
Colegio Franco Hispano Americano, y suel-
do á los 3 meses. Amistad núm. 90, altos, 
de 1 á 3 p. m., pregunte por el Administra-
do^ 1766 4-17 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocación, de tres meses, con buena y 
abundante lecbe: tiene buenos informes y 
no tiene inconveniente en ir al campo. Do-
micilio: Apodaca núm. 17. 
1742 4-17 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colo-
carse de criada de manos: sabe su obliga-
ción y no tiene Inconveniente en sal ir de 
temporada al extranjero, tiene buenas re-
ferencias. Amistad 128, letra A. 
1740 4-17 
UN P E N I N S U L A R S E O F R E C ^ l P A R A el 
servicio de criado de manos y desea encon-
trar nna faipilia de moralidad buena: sabe 
d e s e m p e ñ a r l a obl igac ión por tener diez 
años de práctica, tiene buenas referencias 
de donde ha servido. Informarán en la 
vidriera de Zulueta y Obrapía. 
1738 4-17 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS señoras pe-
ninsulares, una de cocinera y otra de cr ia-
da de manos ó manejadora, no tienen in-
conveniente en ir al campo, la cocinera de-
sea una corta familia: las dos tienen re-
ferencias. Informes: Morro núm. 22. 
1737 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA pe-
ninsular de criada de manos ó manejadora 
para una corta familia; tiene un niño de 
tres años pero n'o le estorba en el trabajo 
y tiene quien le recomiende. In formarán: 
Calzada de Crist ina número 7 ,letra A, a l -
tos, 1736 4-17 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A encontrar 
una casa de modas para coser por el día: 
es aficionada al trabajo y sabe hacerlo con 
perfección, y lo mismo para casa particu-
lar. Informes: Virtudes núm, 2, entre P r a -
do v Consulado, 1733 4-17 
E N CASA D E M O R A L I D A D desea co-
locarse para el servicio de manos tina jo-
ven peninsular que tiene buenas referen-
cias, Es tre l la número 171. 
1731 4-17 
C R I A D A . — S E S O L I C I T A UNA blanca'que 
sea aseada en su persona para la limpie-
za de dos habitaciones: sueldo tres cente-
nes y ropa limpio, salida cada ocho días . 
Empedrado 15, 1728 4-17 
UNA L A V A N D E R A P E N I N S U L A R soli-
cita ropa para 'avarla en su casa: tiene 
quien la garantice. Industria núm. 60. ac-
cesoria por Trocadero, ni lado de la bodega. 
1727 ' 4-17 
M E C A N O G R A F O . — D E S E A empleo en ca-
sa de comercio ú oficina. Dirigirse á J . V . 
Martín, Aguila 116, hab i tac ión 29, de 9 
á 11 a, m. y de S á 5 p. m. 
1725 4-17 
C A L L E B Núm, 22, V E D A D O , de 4 á 7, 
Se solicita un muchacho de 15 á 16 años 
para ayudar á los quehaceres de la casa. 
Ha. de ser formal y tener referencias, 
1 7 2 4 t : 1 7 _ 
" UNA B U E N A C O C I N E R A penin'sñíar ~de^ 
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, sabiendo au oficio á la española 
y criolla: tiene referencias. Reina número 
111. altos. 1721 4-17 
D E S E A COLOCA RBK UNA señora penin-
sular, de mediana edad, de criada de ma-
nos: sabe coser. J e s ú s del Monte, Aran-
go 16, informarán, 
1720 15-17F 
S E SOLICITA UNA C R I A D A para el ma-
nejo de una niña y limpieza de una ha-
bitación. Sueldo: 2 centen'es y ropa lim-
pia. Mercaderes núm. 2, cuarto núm. ñ. 
1719 4-17 
T'NA J O V E N P E N I N S U L A R desea colo-
carse de criada dle manos 6 manejadora 
en casa de moralidad: tiene buenas reco-
mendaciones. Informes: Agui la 1 6 4 . 
1717 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UN pei i insuíar pa-
ra criado de manos: tiene buenos infor-
mes y sabe cumplir con su obl igac ión . I n -
forman: Habana número 11, á todas horas 
__ nu; 4 - 1 7 
J3B S O L I C I T A UNA C R I AI > A D Í manon 
de mediana edad para un barrio de la Ha-
bana, Suélelo: 3 centenes. ,'! pesos y ropa 
limpia. Ha de lener referencias. Consu-
lado 89. 1762 4 - 1 7 
r NA PBN tNSULAR DBSEA coldcatse dé 
cocinera en casa de comercio ó part¡c:ilnr 
(ffcbe muy bien su oficio, tiene hnona pre-
sencia y es muy limpia. Informarán i«n 
Amargura ló esquina á Composteln, en los 
altos. 1751 4 - 1 7 . 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R d S í f a CO« 
lo^nrse en casa partlclar. ó estabW-imien-
to: í á b é cumplir cóti SU oh]¡pación v tie-
ne buenas ref^rpticias. Calzada del ' Mon-
te 362, 1750 4.17 
vendemos preciosas vajillas, con file-
te de oro, compiiestas de .108 piezas, 
todas úti les y necesarias en una mesa. 
En O'Reílly 51 y Obispo 68. 
Casa de Hierro " E L F E N I X . " 
Teléfono 560. 
477 fb. 4 
E N S A L U D 7, ALTOS, ÍÍNTRADA por 
Rayo, se solicita una cocinera que duer-
ma on la colocación. Sueldo: 3 centenes 
y ropa limpia. 1747 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N líe-
ninsular de criada para los cuartos- 6 ma-
nejadora: entiende algo, de costura y es tá 
aclimatada en el pafs. Para más "infor-
mes: Soledad núm, 2, cuarto núm, 6,, 
1746 ' . 4_-17_ 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D R R Ó ' de 
Felipe Chao Pillo, del Ferrol, para ente-
rarle de asuntos de familia. Lo solicita su 
prima María Pillo. Diríjase personalmente 
rt por escrito, á Manuel Gabeiras, Marqués 
de lia Torro 21, Jesús del Monte, Habana. 
_1758 ' . • ,10-17 _ 
E N E L CAMPAMENTO D E Columbía, P a -
bellón núm. 2, se solicita una criada de 
manos para una corta familia: ha de traer 
referencias. 1757 4-17 
i ? e s " e a c o l o c a r s e u n a ~ ' i ^ c h á 7 3 " h a 
de criada de manos ó de manejadora. I n -
forman en Aguila 164. 
1760 4 . 1 7 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , que tie-
ne quien la garantice y que sabe su oficio 
á la española y criolla, desea colocarse en 
casa de familia 6 de comercio. Plaza del 
Polvorín , ga ler ía principal núm. 1, 
1687 4 - I 6 
D E S E A N C O L O C A R S E 
una cocinera «y un criado de manos. I n -
formes: Mercaderes 3 9 . 
1686 5 - I 6 
D E S E A COLOCARSE] UNA MUCHACHA 
de criada de manos, para cuartos 6 mane-
jadora: no se coloca menos de tres cente-
nes y ropa limpia y tiene buena recomen-
dación. Informes en Escobar 137. 
1685 4 - I 6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-
ninsular de criandera, con buena y abun-
dante leche, de tres meses, teniendo quien 
la recomiende, si se necesita. Animas en-
tre Oquendo y Soledad, en el solar de l'o. 
Carbonería. 1683 4-16 
UNA J Ó V E N ^ E S P A Ñ O L A D E S E A coTo~ 
carse para criada de manos: sabe cumplir 
con su obl lgac inó y tiene quien la reco-
miende, también ayuda á coser. Manrique 
núm. 218. 1681 4-18 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS cocineras pe-
ninsulares que saben cocinar á ja criolla 
y e spaño la : tienen buenas referencias de 
las casas en donde han trabajado y no se 
colocan por tarjetas, San Lázaro núm, 26». 
1680 4 - I 6 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O del 
señor don Santos Bringas. natural de la 
Provincia de Alava, Pueblo Arceniega: se 
ruega á las personas que de él sepan, ten-
gan la bondad de dirigirse á Mercaderes 
39, " L a Capitana." 
1677 _4 -16 
ÜN A S I A T I C O C O C I N E R O en generalT~de" 
sea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento: no tiene inconveniente en ir al 
Vedado y tiene recomendaciones. Informes: 
Zanja 34. 1676 4-16 
S É ~ D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de 
María Josefa Iglesias que vino de E s p a ñ a 
en el vapor " L a Navarre" el día 2 del co-
rriente, y natural del pueblo de Gundriz, 
Lug-o. L a solicita su tío Manuel Iglesias. 
Sol 61. Bodega. 1673 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-
ninsular de criada de manos: sabe coser á 
mano y á máquina y tiene quien responda 
por ella, durmiendo fuera de la colocación. 
Merced número 12, altos. 
1672 4-16 
1 0 0 T R A B A J A D O R E S 
se solicitan en la agencia 1* ,de Aguiar, 
Aguiar núm, 71, Te lé fono 450, de J , Alonso. 
1670 4-16 
AGENCIA Ia DE AGUIAR 
Aenlar 71. Te lé fono 450. de J . Alongó 
Faci l i to toda clase de sirvientes domé»-
lioos de ambos sexos, empleados, traba-
jadores, dependientes al comercio y las me« 
jores crainderas,—Aguiar 71. 
1669 8-16. 
SE S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R para 
cocinar y limpiar la sala y comedor d« 
dos señoras , pagándole dos centenes. Ma-
lecón S, altos, 
1666 4-16 
S E O F R E C E UN A U X I L I A R de carpe-
ta, muy práctico, con referencias y sin pre-
tensiones. Dirigirse á las Iniciales F . V., 
Apartado 122, Habana. 
1665 10-16 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N penin-
sular de criandera, con buenas recomenda-
ciones, á media ó leche entera: no tiene 
Inconveniente en ir fuera de la Habana. I n -
formarán en Indio número 7. 
1 6 6 4 • 4-16 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R d^soa 
colocarse de criada de manos en casa de 
moralidad: tiene buenas referencias. I n -
forman: Villegas 3 4 , altos, 
1 6 6 3 4 - H j 
"SE NECESITA 
una criada de manos, blanca, en Neptuno 56. 
1 6 6 2 4 - 1 6 
D E S E A C O L O C A R S E UNA muchacba pe-
ninsular de cocinera 6 criada de manos: da 
los mejores informes, de las casas en don-
de ha servido. Informan en Monte 67, ba-
jos, pe le ter ía . 1660 4-16 
ITíi ASIATICO, B U E N COCIÑERO á _ l a 
española y criolla .desea colocarse en ca-
sa de familia ó de comercio. Manrique nú-
mero 15L 1659 4-18 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , con bueñas 
referencias de las casas en que ha seryido, 
desea colocarse de manejadora ó criada en 
casa de moralidad. Informes en Amistad 
y San José, Bodega, 
1656 6-16 
DOS C O C I N E R A S P E N I N S U L A R E S , a H Ñ 
matadas en el país, desean colocarse en ca-
sa particular ó de comercio: saben su obli-
gac ión y tienen quien las recomiende. Ma-
loja 151, 1702 4-16 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E manos 
que sea limpia y trabajadora, para hacer 
todo el servicio de una casa. Tiene que 
fregar los «uelos y se exigen recomenda-
ciones. Se da buen sueldo. Cuba 122. 
1700 ^ 
C O C I N E R A , — S E D E S E A UNA E N Mer-
ced 24, ha de ayudar á los quehaceres d* 
la casa, y dormir en In colocación. Sin re-
ferencias que no se presente, 
1697 4-1 g 
SE SOLICITA 
en Virtudes 123, bajos, una. criada de manea 
para todo el servicio, que tenga referencias. 
; 1695 4-16 
P A R A L I M P I E Z A D E ' HABTTACIOÑES~Á 
manejadora, desea colocarse una criada del 
país que tiene quien la recomiende. Suel-
do: 3 centenes. Obrapía núm. 65, pregún-
tesele al dueño. 1693 4-16 
SEÑORA D E 26 AÑOS D E S E A colocarse 
para habitaciones y zurcir, en casa, de mo-
ralidad y poca familia: tiene informes y 
prefiere el Vedado, Cerro ó J e s ú s del Mon-
te, Dirigirse personalmente y si tiene que 
i f pagarán el carro. Amistad 71, 
1 6 9 1 7 4 - 1 6 
C O C I N E R O . — U N J O V E N peninsular de-
sea colocarse de cocinero en casa particu-
lar ó establecimionto: no tiene pre téns lo -
i k s y tiene referencias de donde lia tra-
bajado. Consulado y Animas, bodega. B. 
Sánchez, 1G90 4 . 1 6 
" " u ñ a j o v e n T 1 0 ñ t n s u l T í P u e s e A ' 1 J O -
locarse de manejadora ó criada de manos: 
es tá acostumbrada á las dos cosas y sab» 
cumplir con su obl igación. Puede dar in-
formes de donde ha servido. Refugio 7. 
1 7 0 4 4 - I 6 
DESEA C O L O C A R S E U N A B U E N A coH-
nr-irt y repostera en casa de comercio 6 
particular: tiene personas que respondan 
por su trabajo y conducta. Muralla nfl. 
mero 8 4 dan rn/.ón, entre Villegas y Rer-
na-za, habitac ión núm, 4 , 
_ J 5 9 9 4 . 1 5 
U Ñ A P I O N I N S U L A R D E M E D I A N A edad 
desea colocarse en matrimonio solo 6 de 
manejadora para un niño solo: es perso-
nn formal. Informarán en Tejadllln S2. 
_JjI!>S ^ • 4 -Hi 
i V e S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O " ? 
repostero con muy buenas referencias: co-
cina á la española , á la francesa y crio-
lla. Informarán: Morro 60 esquina á Colón, 
1 6 1 9 4 - 1 5 
DESEA COLOCAR*K 
una p^ninsulnr de cocinera, Bernsza nú-
m<ro 4». altea. 1618 4,-1 s 
DOS J O V E N E S PEÑlNrSULXnRS "desesn 
colocarse de criadas de manos: saben cum-
plir y tienen quien las recortfiiende. in -
forman; Concordia 167, 
1615 4-t« 
1 0 DIARIO DE L A MARINA.—Edidó* d<i la ntíañaiiá; Febrero 18 do imo . 
P A G I N A S L I T E 
L A E S T R E L L A S O L I T A R I A Í D 
ITimno guerrero moduló el sinsonte 
ál eontémplar en la sublime altura 
la estrella solitaria, que del monte 
inaccesible ú la feraz l lanura' 
fué en las batallas refulgente guía 
de la más indomable rebeldía! 
¡Oh Cuba, la de cielo peregrino, 
perla de luz en la radiante zona 
del trópico, tu espíritu latino 
avancé triunfalmente en el camino 
sin humilarse al ánima sajona!.. . 
¡Que tus victorias cantes 
por siempre en el idioma de Cervantes!... 
El verbo castellano siempre sea 
dulce flauta de amor en tus amores, 
y si alguno te incita en la pelea 
como broncínea trompa 
él noble verbo rompa: 
él tiene los melíficos acentos 
del tnrpial y ios grandes 
rumores de los vientos 
furiosos de los Andes. 
Cuando estalló la guerra, 
del verde llano al peñascoso monte 
se estremeció la tierra 
al paso del caballo de Agrámente , 
y al grupo de ginetes arrogantes, 
el más osado porque fué el primero, 
estorbaron la marcha los infantes, 
gloriosos hijos líei solar ibero. 
De entonces en la estrella solitaria, 
al fragor de la lucha temeraria, 
cada ardiente guerrero percibía 
una mancha do sangre 
que su ní t ida lumbre e n r o j e c í a ! . . . 
i Oh guerra furibunda! 
íOuál hubo en heroísmos tan fecunda? 
Aüí el hijo altanero 
luchaba contra el padre ,caballero 
que al frente de leones, 
gritando ¡Ancha Castilla! 
sembró en gloriosos tiempos la semilla, 
que luego, tras horrendas convulsiones, 
diera el fruto, que á todos maravilla, 
de pueblos y l ibérr imas naciones! 
¡Oh, nada es comparable en luchas! ¡nada 
á las guerras de Cuba en ardor fiero! 
¿Que son los heroísmos de " L a I l i a d a " 
ante esta gran " l i l i a d a " sin Homero? 
¡Día sin nombre! . . . La española grey 
dejó por siempre la adorada tierra 
de Cuba, no vencida en triste guerra, 
que es tr iunfar si en la cima de un Caney 
sucumbe por los patrios ideales 
el heróico adalid Vara de Rey 
enseñando á morir á sus r i va l e s ! . . . . 
¡Himno de triunfo moduló el sinsonte!. . . 
La estrella solitaria, 
á cuya luz ardía el horizonte, 
de los años de guerra sanguinaria 
aun mantenía los cambiantes rojos: 
de los febriles ojos 
no se borraba la visión horrenda 
de la marcial contienda; 
mas luego, conseguida 
de libertad gloriosa nueva vida, 
agrupadas las greyes 
bajo la santa egida 
de salvadoras leyes, 
el seno de la paz se abrió lozano 
en el verjel cubano, 
y k nadie le ofreciera 
con más amor, como al valiente hispano, 
los frutos de su nueva primavera. 
De súbito se vió que la rojiza 
mancha del astro que animó en la liza, 
se trocaba en un ángel peregrino. ^ 
el cual pausada y majestuosamente, 
dejando viva luz en su camino, 
á, Cuba descendió, la pura frente 
ceñida en lauros y divinas flores 
blancas y azules, rojas y amarillas. 
—las almas de los bravos luchadores— 
que en ciudades y villas, 
en llanuras y montes desparrama, 
y el odio maldecido, 
salvaje y furibundo, 
quedó en fuente de amores convertido. 
¿Qué importa. Madre España, dar un Mundo 
á trueque de millones 
de ardientes corazones 
que te celebran con amor profundo? 
¡Oh estrella solitaria! 
A todos une por la santa ley 
del a m o r . . . . Y lucha sanguinaria 
no conturba el hogar del Siboney.. . . 
¡ Callad! Trina el sinsonte, 
fil nos dice al t r inar : " V a r a de Rey 
ha besado la frente de Agramonte." FRANCISCO DE I R A C H E T A . 
Madrid, á 28 de Enero de 1910» 
T O D A P E R S O N A • 
D E AMBOS SWX08 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
O que tensan modios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do cofi eéllo, muy /orinal v confiden-
cialmente ai Sr. R O B L E S Amirta-
do 1014 de correos. Habana - - Hay 
señor i tas y viudas ricas quo acep-
tan matrimonio con quieu carezca 
de capital y sea moral. — Mucba se-
riedad y reserva impenetrable aün 
nara los ín t imos familiares y 'aml -•-
SI 
UNA J O V E N P K N I X s r K A n ' n f i s K A co-
locarse en casa de buena familia de ma-
nejadora ó criada do manos: tiene bue-
"f1* ^ . f .^noias . informan en Obrapfa nrt-
mero ¿2, altos. 1596 4-15 
SET tíOLlOlTA , UN ^ C í l I A p b ' D E ^anos 
que sepa su obl igac ión y que traitra refe-
renoias. Informes en Mcrcnderes 4 
3-15 
CNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R desea 
colocarse A leche entera, buena v abun-
dante, en buenas condiciones: no tiene fa-
milia en la Habana. Vilieg-as núm. Ol?. a l -
tos- 16-<3 4.! 5 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-
nlnsular para criada de manos 6 mane-
iadora: sabe cumplir con su obl igación y 
tiene personas que la recomienden I n -
forman en Apodaca 58. 
^ ü l 2 
"""DOS H E R M A N A S P E N I N S U L A R E S de-
sean colocarse en la misma casa, una de 
manejadora y la otra de orlada de ma-
nos, una recién llegada. Informan: Re-
villagigcdo nrtmero 1. 
4-15_ 
C R I S T O 20. A L T O S . S E S O L I C I T A una 
«riada peninsular para ayudar ft, los que-
haceres de la casa y cuidado de dos niños; 
si no sabe cumplir bien con su obl igación 
y no tiene persona que la garantice, que 
no se presente. 1638 4-15 
UN^ COCINERO Q U E S A B Í T s u oflcicTcon 
perfección, desea colocarse en casa de co-
mercio ó particular: es joven y con re-
comendaciones de buenas Vasas en las que 
ha trabajado. Villegas núm. 30 
1637 4.15 
L A C O N F I A N Z A 
E s t a Agencia cuenta con personal apto 
para el servicio domést ico , con recomen-
daciones. 
Tramito cartas de c iudadanía cubana v 
licencias para establecimientos, en ei 
Ayuntamiento. 
A L F O N S O SANTOS, Santa Clara 10, Te-
léfono 3050. 
1635 26-15F 
DEPARTAMENTO DE BIENES 
C O M P R A 
Y V E N T A L E P H O P I E D A D E S 
DINERO PARA HIPOTECAS 
£S1B 
453 
D I N E R O PARA H I P O T E C A S 
ifA1 7 •V.?Jp<ír 100 <leHcTe ?300 hásta la míis 
a n a cantidad sobre casas en e$ta ciudad. 
Jesús del Monte y Corro del !) al 12 por 100. 
\edado al í) por 100; y para el campe, pro-
al 1 v IV4 por 100. vincia de la Habana Casas en venta desd 
j . ECspeJd, O'Relllv i 
179D 
$2.000 JláMa 60,000. 
de 2 i 6. 
S-l s 
• Luis • 
Rodollo 
Doy D I N E K O en pequeñas 
ó grandes C A N T I D A D E S en 
V E N D O F I N C A S R U S T I C A S 
- C A S A S Y S O L A R E S -
; , ^t FSCRITORIO: 
| SAN IGNACIO 30, esq. á Lamparille 
TELEFONO 437 
13S0 26-8F 
m:fífc f - W t * , y Prend«a *le a lgún valor a 
módico Interes, surtido de preTndas. mue-
oie «y ropas precios bara t í s imos ; se s i-
j'.ico. el rescate ó prorrogar los contratos 
.enclaos en el presente mes: se compran 
T'd «H8' 90 TreS Hermanos' Orináu 
S E S O L I C I T A E N V I R T U D E S 97. altos, 
un criado de manos con muy buenas refe-
rencias y buena runa: se da buen sueldo. 
1634 4-15__ 
' UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea .colocarse: sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene buenas referencias. Infor-
man: Aguila 116. 
1633 4-15 ' 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS jóvenes pe-
ninsulares para criadas de manos ó ma-
nejadoras y coser un poco, ambas cumpli-
das y tienen referencias. San Jos* nú-
mero 127. ' 1632 4-15 
710 26-20 
Facilito dinero sobre alquileres. 




S O L I C I T A C O L O C A C I O N UN matrimonio 
sin hijos de unos treinta años de edad, lle-
gado en estos días de Madrid y desean co-
locarse juntos; ella es buena cocinera y 
peinadora y él sirve para criado de manos, 
portero ti otro empleo por el estilo, sabe 
bien de lectura y escritura y no tienen in-
conveniente en salir al campo. Para in-
formes dirigirse á la calle 19 núm. 12, en-
tre G y H, Vedado. 
_1629 10-15 
UNA C O C I N E R A D E L P A I S D E S E A co-
locarse en casa de corta familia, dando re-
ferencias de su conducta. Acosta número 
$6, altos. _1630 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA peninsuhCr pa-
ra. criada de manos ó manejadora en ca-
sa de familia decente. Muralla 9, altos de 
La. Andaluza, darán razón. 
1628 4-15 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R , formal, 
aclimatada al pafs, desea colocarse en ca-
sa de moralidad para criada de manos: sa-
be vestir muy bien y prender á las se-
ñoritas los alfileres, sabe emplir muy bien 
su' ob l igac ión: no se coloca menos de tres 
centenes, tiene quien responda por su con-
ducta. Razón: Zequelra 59, Bodega. 
1626 10-15 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E manos: 
lia de ser aseada y traer recomendaciones 
¡ de personas respetables. Línea 54, Veda-
do. 1623 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-
ninsular para cocinera en casa particular 
ó establecimiento. Maloja número 38. 
1622 4-15 
_ D E S E A N C O L O C A R S E DOS peninsulares 
de mediana edad de criadas de manos: sa-
ben sus obligaciones y tienen quien las 
garantice. Fac tor ía 31. 
1621 4-15 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad 
desea colocarse para limpieza de habita-
ciones y coser: no se coloca menos de tres 
centenes y tiene quien la recomiende. Da-
rán razón en San Ignacio 90, entresuelos. 
-, 165S i 41_5 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N colocar-
se, una de criada de manos ó manejadora 
y la otra de cocinera en un matrimonio, 
ambas con recomendaciones. San Lázaro 
núm. 298. 1651 4-15 
m T ^ t f * 5 TEÑ L A S C A L L E s ' - d e MunT-
ciplo, Pérez, -Luco, Santa Ana, Herrera etc 
con agua y alcantarillado, libres de grava-
men próximos á las l íneas de Jesús del 
Monte concha y Luyanó. Informes: P é -
rez í ó Amargura 48. 
178-, 4-1S 
V E N D O T R E S CASAS N U E V A S de m a í T 
posterfa y azotea, á una cuadra de Henrv 
Clay._sin gravámenes , á ?2,850. Dueño Pé'-
rez 1 ó Amargura 48. 
1788 4-18 
E X 94.500 
Vendo dos casas nuevas á una cuadra del 
Luyano y de Henry Clay, sin censos. Due-
ño, Amargura 48 y otra de azotea en di-
cho punto. 
i m . . 4-i8 
KSÍU IVA 
Nueva y con bodega á una cuadra de 
Reina y Belascoaín , renta 30 centenes, l i -
bre de gravámenes . |1S,000. Dueño, Amar-
gura 48. 1790 4-I8 
D E S E A C O L O C A R S E . JUNTO O separa-
do, un matrimonio peninsular: sabe cum-
nlir con su obl igac ión , ella sabe de coci-
na, tienen quien los garantice y responda 
por ellos. Monte número 38. 
1650 4-15 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad 
desea colocarse de criada de manos ó ma-
nejadora: sabe cumplir con su obl igación. 
Kárido 9, darán razón. 
Ifi49 . 4-15 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R desea 
colocarse á leche entera de tres meses, te-
niendo quien la garantice. Consulado nú-
mero 61. 1652 4-15 
( i ) Poesía recitada por su autor en la fiesta celebrarla en la Legación de Cuba en 
Madrid, con motivo de hacer entrega al señor Pichardo los literatos madri leños 
señores Francés, Novo y Colson. Zárraga, Arantave é Tracheta, de la Bandera de 
los "Rifleros de la Libertad" hallada en una prendería de la Corte española. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , aclimatada 
en el país, desea colocarse de criada de 
manos 6 manejadora: sabe bien su obli-
gac ión y tiene quien la garantice. Amis-
tad número 80/ 
1709 4-16 
S E O F R E C E UNA C O C I N E R A española, 
l impia y trabajadora, no se dirijan por 
tarjetas: tiene buenos informes. Sol 12, 
accesoria. 169(¡ 4-16 
UNA J O V E N P K N I N S U L A R D E S E A co-
locarse para criada de, manos ó manejado-
ra. Informarán, Monte 123, altos del Café. 
1655 4-16 
UNA C R I A D A D E MANOS desea colocar-
" se: sabe cumplir con su obl igac ión y tiene 
quien la garantice, prefiriendo en Jesús 
del Monte ó la Víbora. Informe cu el Ce-
rro 885. 1707 4-16 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N colocar-
se, una de cocinera y la otra de criada de 
manos, ambas con referencias. Bernaza nú-
mero 43. 1689 4-I8 
DOS C R I A N D E R A S P E N I N S U L A R E S de-
sean colocarse, una & media y la otra á 
leche entera, y también una niña de siete 
años , sin sueldo. Consulado núm. 89. 
. l ' l l i , 4-16 
UNA. B U E N A C O C I N E R A peninsular, con 
las mejores referencias de. las casas en 
donde ha. servido, desea colocarse en ca-
sa de familia ó de comercio: sabe su ofi-
cio á la española , criolla y americana. P«-
ñe Pobre núm. 5. 1713 4-l<» 
C O C I N E R O O C O C I N E R A S E necesita 
para un matrimonio sin hijos. Se desea 
per?ona competente y bien recomendada. 
Sueldo: 6 centenes y ropa limpia. E s pa-
ra el campo. Dirigirse al Hotel Pása le , á 
la. carpeta 6 cuarto número 84, de 9 á 12 
de la majlana. vj.610 , 4-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea, colo-
carse de criada de manos ó manejadora, en-
tiende de cocina y tiene recomendaciones, 
Informan: Vives 119. 
1614 4-15 
C O C I N E R A V I Z C A I N A D E S E A colocarse 
en casa particular ó establecimiento: sabe 
cumplir con su obl igación y tiene referen-
cias. Informarán en la Bodega de los Viz -
caínos . Obrapía esquina á Aguacate. 
1613 4-15 
UNA J O V E N A M E R I C A N A D E S E A co-
locarse de criada de manos: entiende muy 
bien su obl igación y desea casa de poca 
familia. Aguacate 70, altos. 
1611 4-15 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A colocarse de 
cocinera en establecimiento ó casa particu-
lar: es limpia, formal y cocina A la fran-
cesa, española, inglesa y criolla, buena re-
postera y no le importa cocinar para mu-
cha familia, teniendo qüion la garantice en 
todo. Desea buen sueldo. Teniente Rey 80, 
María. Pedreira. . 1609 4̂ 15 
relnrionado con una Agencia. Neptuno 48, 
de 8 á 5. 548 8-13 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O de 
manos, peninsular, práct ico en el servicio, 
ó de camarero en casa de huéspedes : tiepe 
buenas referencias. Informes en Sol nú-
mero 8, M. Vidal. 
1574 8-13 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E manos y 
una cocinera, peninsulares, que sean for-
males y sepan cumplir con su obl igación. 
Han de dormir en la casa. Sueldo: dos cen-
tenes y ropa limpia. Escobar 39, bajos. 
1527 8-12 
S E D E S E A 
sabor el paradero •de 'José G-onzález 
Llano, que en 1908 se hallaba en el 
Camagüey. ¡Se ruega á las personas 
•que de él sepan tengan la 'bondad de 
•dirigirse al señor Antonio González 
Llano, café " L a Lonja , " Cienfiiegos. 
532 15-11 fb. 
H E N R V C L A Y 
A una cuadra de esa fábrica vendo es-
quina nueva propia para bodega, libre de 
g r a v á m e n e s , en $4,500. Dueño, Pérez 7. 
_ J_7 91 , 4-18 
B U E N N E G O C I O . — A DOS principiante^ 
se les traspasa en venta un café- fonda, en 
la es tac ión de los t ranv ías e léctr icos , y 
que despacha unos $40 diarios. Barcelo-
na núm. 2, informa S. A. 
^ 1776 8-18 
F I N C A D E 50 C A B A L L E R I A S ? á dos^ho"-
ras de la Habana, propia para caña, linda 
con ingenio, 5.000 palmas, buen potrero y 
terreno de tabaco. Cuba 98, altos, de 10 
á 12. A. M. Alonso. 
1768 4-18 
MÑCA E N V E N T A . MUY' CERCX ~de Ta 
Habana, en Carretera, con muchos fruta-
les, aguada fértil , buena casa, donky, pro-
pia para recreo y producción. Informes: 
Cuba 98, altos, de 10 á 12. A. M. Alonso. 
1767 4-18 
N E G O C I O P O S I T I V O . — P O R ASUNTOS de 
familia, se vende un café en el centro de 
la Habana, con las utilidades del negocio 
en un año queda libre el capital por el 
cual se vende. Informarán: Antonio Ló-
pez. Animas número 112. 
1759 4-"lL_ 
S E - V E N D E UNA B U E N A CANTINA^ccm 
nevera, sifa y tragadero, toda completa y 
varios enseres de café y fonda. También 
hay varias camas, sillas, mesas y peina-
dores. Informarán 011 Habana 199. 
>_J1749 4-_17__ 
SE V E N D E X unos terrenos en la par-
te alta de la Avenida de la Independencia 
(Carlos J I I ) de la cera de la brisa, no 
reconocen gravamen. Informan en Salud 
26, altos. 1718 4-1Ó 
SH V E N D E L A CASA C A L L E de Revi -
llaglgedo núm. 39. E n la misma informa-
rán. Sin intervenc ión de. corredores. 
1595 8-1.5 
Se h a vendido en el Vedado 
Qm-d;» suprmulo. por haberse\ «'n-
ílido, solar que a n u n c i a b a c o m o 
S'a»^a en la calle 17 esquina á calle 
de letras, pero me quedan «los solares 
en b» c a l l e lo . entre B y C , libres de 
c e n s o y muy b i e n situudo-. Dos e n 15 
entre S y 10 y dos solares en la calle 
d e letras, entre 17 v lí>. 
Iniornta: I.. R. Miranda, San tana-
eio 50, esq. á LanipariHa. Teléfono 
niímero 4;Í7. De 1 á 3 P. M. 
1394—1571 • 8-13 
S E V E N D E : AIMMKNDA Q S E a.lmite un 
socio, para una ca.sa de huéspedes, estable-
cida hace nuii hos ¡¡ños. con cuarenta habi-
taciones antüebladás y llena de buenos in-
quilinos. Su dueño eii la actualidad no la 
puede atender. Nepluno y Amistad, Loce-
ría " L a Casa Blanca." 
15R7 8-13 
COMO GANGA. — S E V E N D E la rasa 
Manriqué 190, de alto y bajo, con tercer 
piso al fondo, de 2 ventanas, liueva. Siem-
pre ha ganado 19 centenes y hoy gana 18, 
en 9,200 pesos, para, tratar, Habana 89. No-
tario' señor don Manuel Pruna Latté. 
1590 8-13 
BONITO L O C A L 
Por tener que marchar á Nueva York, se 
traspasa un bonito local propio para ca-
sa de modas ú otro giro cualquiera, con 
armatostes y vidrieras. Se cede hani t í s imo. 
Puede verse, Habana 124, á todas horas. 
1585 10-13 
S O L A R E S BSQX'INA Y f E > T K O 
Vendo en el Vedado, Cerro. Jesús del 
Monte. Calzada, de Palatino, Las Cañas, 
Lawton, Tamarindo y en todos los repar-
tos, trato directo, Juan Pérez, San Igna-
cio 30. 1 ft 4.- 1493 S - l l 
DOS m-F.MAS CASAS 
E n Campanario, modernas, una de 16,000 
oesos y la otra de $8.750 pesos, ganan 32 
centenes la primera y la segunda 15, libros 
de gravamen, trato directo, Juan Pérez, 
San Ignacio 30, de 1 á 4. 
1494 8-11 
VIDRIERA D E TABACOS Y cigarros. 
Como se probará, por no poder atenderla 
(por tener otro' negocio) me veo obligado 
á vender una que sólo tiene de gasto 65 
centavos diarios, bien surtida y en buen 
punto. Tiene contrato bueno y e s t á asegu-
rada, en mil pesos oro. Los almatostes y 
vidriera son propios. Informen: Monte 15B, 
Casa de Máximo Gómez. Instituto Médico, 
de 9 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
14S0 8-11 
las buenas casas de esquinas ^ í ann-
que 187, Esperanza 1 y Maloja 60. Sin 
gravámenes. 
Teniente Rey 25. 
C 91S 2G-fb. 10 
SE V E N D E 
el gran hotel "Luz," de Santiago de Cu-
ba, con su hermoso edificio ó sin él. 
C 509 I5-8F 
S E V E N D E 
la fonda " L a Flor de Henry Clay," en L u -
yanó núm. 102. E n la misma informan. 
1322 ir.-GF 
Fiici ¡ i n n i 
Se vende dna finca de veinte y cinco ca-
bal ler ías á muy poca distancia, de la ciu-
dad de Santa Clara, perteneciendo dos ca-
bal ler ías á los Egldos de Santa Clara y el 
resto al barrio del Purial , t érmino muni-
cipal de la Esperanza y linda por el Nor-
te con fincas de don Fernando Arias, do-
ña Adela Arias y don Gonzalo Ruiz; por el 
Este con fincas de la propiedad de don Ar-
turo Ledón; por el Sur con finca de don 
l l a m ó n Artime y por el Oeste con terre-
nos de doña Cleofa Mora, doña Lutgarcla 
Ruiz y el cal lejón del Purial . Para infor-
mes dirigirse al señor E . González Bobes, 
Campanario número 105, Habana. 
1288 15-5F 
^ 6 J V ^ t a 37, h ^ F t ^ l 
Carro, mulo y arreos . 
ratos. Informan, en He . i - c VenOor, - r o R, ^ ^ s ú s d e l ^ ^ d 1328 
. den, propias pa).., , ^ 
c ía les ó periódicos, mVo^ traHl0i 
y Cordón, flamante^. San <l?\ 
das^horas, informarán ' ' ^ l i'J,̂  
Máquinas oe vapor do in 
con sus chimeneas So Vp, j¿ ^ 15 
buen estado en Zanla v r n tloa^i 
_ C _ i r , 2 Ja y Lealtad eili 
Má.mina de v ^ r l r a ^ - ^ J 
l íos .le íuerza y una, ' - u w * ^d«3fl 
glesa. do 40 caballos, V,m ^ W t l S 
todo en buen estado, se vcn,J-V chiS 
eolas 124. ^»a.e-n en ^ 
. C 453 
C A J A P A R A 
Se vende una de tamaña 
nueva. Informes: Luz lil 
' 1283 
N O G A L E S 
Los tengo inmejorables, aeah.j 
gar. Se venden en la bocWa ''r?3 ^ 
Calzada de Jesús del Monte e ,̂, ^ 
cito, para las personas de .na i 
ñero. 97 7 Busto 
l ímbellcciémlolos con imestrosn 
T R E S artísticos " Z E N I T K " 
un B A K N I Z «le clistiutos COLOto 
T HADE 
- * M A R K 
S E V E N D E . P A R A Q U I E N CON poco di-
nero quiera establecerse, una tienda sur-
tida de Sedería y Quincalla, con buenos 
armatostes de puertas de cristal correde-
ras, en la calle Real de Regla, lu rumies 
en Lampari l la 94. después de las ocho do 
la. noche. 1708 10-16 
SÍr V E N D E E N CONCHA, A UNA cua-
dra de la Calzada, muy barato, un terre-
no que mide 4,590 varas, tiene fábricas oue 
producen $140 mensuales. Informes en Ras-
tro núm. 2B, altos, á todas horas. 
1698 8-16 
De esquina y de centro, libres de 
gravamen situados en los lugares 
más selectos del Vedado. Informa W. 
H . Redding en Aguiar 100. 
1225 2G F-4 
J . M . G A R R i D O 
A G E N T E G E N E R A L DE NEGOCIOS 
Realizt toda clase de iransacclonbs sobro 
propiedades urbana? y rúst icas . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hlpotecr.s de.de el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Escritorio: Amargura número 11, de 3 á 5. 
A .T1.2Í. 
M J n m i 
R E C I B I M O S constan í emente] 
nuestras Fábricas de Filadclfú 
gran surtido de todas clases dopí 
TV R A S , B A RN1CES y A O E l T J 
R O D E l . i N A Z A 
S u c u r s a l 
- - <le - -
O'REILLY 12,-HABAW 
J o h n B * C r e a y l ü 
Administrado:, 
c 45 3 26-131 
I 
Melocotones, Perales y Manzanos i j: 
Cy. docena, remisión grátis a cualr; 
punto de la Isla. Rspecialidad en Nat 
jos y plantas de todas clases. Por c¡s 
centavos en sellos rmando semillas y ' 
tá logos grát i s . Juan B. Carrillo, M 
deres 11. 1267 
o pan loe Anuncios Francóseí, son íes 
iS, ruf* de 'a Grange'SstpJ&i 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O J U E G O de 
sala estilo "Reina Regente.'' de caoba, pro-
pio para una sala grande de familia 6 pa-
ra una sociedad, por tener dos grandes es-
pejos. Se da por la mitad de su valor. Di -
rigirse á O. Hernández . San José 89, de 
9 á 12, a. m. 1785 4-18 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E manos, 
peninsular, que sea fina y sopa de costu-
ra y tenga buen carácter . Si no reúne es-
tas condiciones, que no se presente. Buen 
sueldo. San Francisco 21, bajos. 
14G8 S-10 
G R A N C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S de 
Villaverde y Ca., O'Reilly 13, Te lé fono 413. 
E n esta casa se facilita dependencia al co-
mercio y cuanto servicio necesiten las fa-
milias, con recomendaciones, lo mismo «lúe 
para toda la Is la. No confundirse, O'Rei-
lly 13. Te lé fono 413. 1441 8-10 
C A F E SIN C A N T I N A . — S E V E N D E uno 
en una buena esquina, tiene contrato por 
4 años y paga poco alquiler, el local es 
propio para cuairjuier industria. Informes 
en "astro número 3. 
1699 4-16 
M A R Q U E Z G O N Z A L E Z N U M E R O 13.—Se 
vende esta pequeña casa en módico precio. 
Informan en Cuba 140, bajos, de 8 á, 11 a. m. 
y de 1 á 3 p. m. 
1661 8-16 
V E R D X D E R A — G A N G A . - - M A N R I Q U E 163, 
se vende en $11,500 esta moderna casa de 
dos pisos, dos ventabas, 8 varas frente 
por 45 de fondo. Dá el 9 y medio limpio. 
Su dueño en los altos de la misma. 
1640 4-15 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A peninsular 
que entienda algo de cocina. San José y 
Oquendo, Boflega. 1608 4-15 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E manos 
para un matrimonio, en Tul ipán 18, altos\ 
Cerro. Que se presente por la mañana, an-
tes de las doce. Se le abonará el pasaje. 
C 564 * 4-15 
D E C R I A D A D E MANOS D E S E A colo-
carse una Joven peninsular que tiene las 
mejores referencias y entiende un poco de 
costura, pero no va á bodegas. Monserra-
( j ^ n ú m ^ S L 1601 4-16 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E ~"de 
«riada de manos: sabe su obl igación, tie-
ne quien responda por ella y no tiene pre-
tcnsiones. I n f o r m a » ea Neptuno loe. 
1600 ,¿,¿5 
Rafael Duharte, Perito Químico de la F a . 
cuitad de París . Conoce azucarería y po-
see los idiomas ing lé s y francés . Dir igir-
le á " L a Pluma de Oro," de Gutiérrez Her-
manos. Estrada Palma baja 17, Santiago 
de Cuba. „„ nf,^ 
C 298 26-25E 
S O L i C i T O 
á todos aquellos que pertenecieron al Ejér -
cito español de Ultramar y tengan pen-
dientes sus Abonarés 6 gestiones de cobro, 
pueden pasar por Neptuno núm. 191, " L a 
2». Especial," donde les in formarán los 
Sres. Durán y Castro. 
1140 15-2F 
T E ^ E P d R B E L I B R O S 
Se ofrece para tofla clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desoen-
p.idas Haoe toalancea. n.quidaclone» etc. Nep-
tuno 66 esquina á San N1CO1É*B, fcltos. por 
San Nicolás. 
Dinero é Hipotecas 
DINKIJO K \ I f i r O T F - r A 
Al 7. 8. íi y 10 por 100. se colocan 40.000 
pesos en cantidades de $500 hasta $20.000, 
en esta ciudad. Vedado, Cerro y JCSÚL; del 
Monte, trato directo, J u a n Pérez, San I g -
naaio 30, de 1 á 4, 1492- 8-11 
UNA CASA DE ESQUINA 
Propia para establecimiento de v íveres , 
se alquila una bien situada esquina aca-
lcada de fabricar, en la calle Mangos es-
quina á Fábrica, inmediata á "Henry Clay." 
Informarán: Sabatés y Boada, Universidad 
20, Te lé fono 6187. 
1594 8^5 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A para 
Europa se vende una hermosa casa situada 
en la calle de Lealtad entre Reina y Sa-
lud, propia para familia de gusto ó para 
alguna industria por su mucha capacidad, 
784 metros planos, agua redimida y ser-
vicio sanitario. Trato directo. Barcelona 
18, altos, de 11 á 2 ó 3«. 45, Vedado. 
1645 8-15 
S E D E R I A 
Se vende por muy poco precio, con ó sin 
géneros , tiene magníf icos armatostes y es-
caparates, contrato por cinco afios "y no 
paga alquiler, y por tener que ausentarse 
su dueño se vende barata, sólo so admiten 
proposiciones hasta el 25 de este mes de 
Febrero. Calle Y núm. 2, entre Calzada 
y i " . , Vedado. 
1631 8-15 
A V I S O A L C O M E R C I O . — P O R NO. SCI- del 
giro su dueño, se vende una vidriera de 
tabacos y cigarros, en buen punto: tiene 
marchanter ía fija y se da por la mitad de 
BU valor. Trato con el dueño, de 4% á 6, 
Sol 115. 1624 4-15 
C A S A B A R A T A 
se vende en precio módico Fernandlna 37, 
á una cuadra de Monte. Informa Sáenz de 
Calahorra en Progreso 26. • 
1620 8-15 
Buena bortegra en venta 
por necesitar su dueño el dinero para fa-
bricar, vendo en $4,000 un establecimiento 
que vale 1000 centenes ,alquiler 7 centenes. 
Una accesoria en dos; uno de los mejores 
locales, y puertas esquina de fraile, nue-
vii y la bodega también, montada á todo 
costo y surtida en general. Contrato nue-
VO por 4 años , y el agua por cuenta del 
dueño. E n L a Central, San José núm. 106, 
de 10 á 12, el Encargado de la Fábrica, 
Benigno Fuentes, .1/507 8-16 
Se venden ,barat ís imos , un magníf ico jue-
go de cuarto, una nevera, una máquina Sln-
ger y un perrito muy mono, en Lampari l la 
94, altos. A 8-17 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A se ven-
de en perfecto estado todo el mobiliario, 
compuesto de un juego de salón de tapi-
cería, espejo dorado, piano, cortinajes, cin-
co preciosos juegos de cuartos y demás 
enseres de la casa, todo se vende por me-
nos de la mitad de-su valor. Prado 35. ba-
jo s . j l e j ^ á j ; ^ 1688 8-16 
¡GANGA! Sillones, sofás , vía á. ylB, y 
mesas preciosas y finísimas, mimbres nue-
vos procedentes de un remate, se realizan 
á particulares en Merced 10 (particular.) 
1679 4.16 
S E V E N D E UNA M E S A D E billar con 
sus correspondientes enseres. También una 
carpeta y varios enseres de café. Infor-
mes: Obispo 39, Café. 
1715 4-16 
UEBLES 
Para hacer reformas en el local se reali-
za un gran surtido de muebles, camas, lám-
paras y Joyas, hay de todo. 
Visiten " L a Perla," Animas núm. 84. 
1497 8-11 
"BILLARES 
S E V E N D E N A PLAZOS. Hav toda cla-
se de efectos franceses recibidos directa-
mente. Viuda é hijos de J . Fortesa, Te-
niente Rey 83, frente al Parque del Cris 
to. Habana, 974 78-28E " 
ALMACEN M PIANOS 
de los acreditados fabricantes Boiaselot, de 
Marsella, L íno ir Frere.s y Hamilton, se v n 
den al contado y á plazo. Se alquilan des 
ne 5.5 en adelante, se afinan y so hacen to-
da clase de composiciones, garantizando los 
t l ^ c S i \ d a - é hiJ0S de Carreras, Telé, fono 691. Aguacate 53. 
6'g 26 19 
1 u m m 
16'o _ .. . $.iá 
SE VENDE UN" C A R R O DÍRÍ—FxTL'vññ 
ruedas de gran tamaño, propio p a r a l ™ 
co ú otro comercio. Informan: Tal ler Ra-




CON EU E M P L E O DE 
Aceite d0 Bellota de 
PERFUMISTAS 
P A R Í S 
jabón Yema rie Huevo 
DESARROLLO 
HERMOSURA - FIRMEZA | 
D E L O S 
1682 8-16 
S E V E N D E N 0 C A M B I A N 
* & ® & m & fe" 
—- , 2e-9F 
S E V E N D E UN BRUACK '7'B̂ CUAĴ  
a l e r t o s , muy elegante v sin I,PV,«.„ ^ 
d o ^ Puede ver«e ên u l ^ l ^ í ^ ^ ' 
. 1B-15F 
D«saparici6n de los huecos 
y del pecho con el uso 
Galeglne t 
(Obleas Püulare») ^ 
Unico produelo " ^ ^ V ^ í 
m elado por IM «umidade» n.^ , un «>«» 
rolla v forlalere loa "«0*s'"Xo.'• c.lui. 
Recitado, inmedialof y ^ ^ r » 1» ŝ er UBICO pioducto bon^rorfo i I» 
conviene tinto ii l».Jnv^1 f . " 
cuyo b,i«to ha pord.do au con.fciicnna de enfernH'dadM-
á 1» obesidad. - "'»l«inl-'« 
La caja de «0 oblo»̂  
coniplolo con folleto roMl 
( francos. .,u pjf»' 
Laboratorio M«dico, G - ^ J y s i ^ f 
61. Aven*' û̂ hinr (>l< . . . gARflV 
1. lómenla Rev!D'r«A*iBb -
«ei » 1 A u 1 o v r ^ Vsflí* 
